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N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
¡ F l o r d e t é ! 
D E L D I A 
Se ha constituido una compañía 
un capital de doscientos cin-
[enta mil pesos para la explota-
n de unos manantiales de aguas 
existen cerca de la íferas que 
Abunda el dinero—según dicen 
v donde encuentra garantías de 
jn éxito allí va a emplearse. 
Anuncios como el que antecede 
leí cual e J , Wn va con cierta frecuencia en 
mcho yíto f CCI -
> usted po» ,uba. . 
sin dolori £n e^e . esencial de ex-
¿ a b e ? ^ Jetar la riqueza latente que en-
ios af iogí t .^ra el subsuelo cubano se va 
; . atina, que consistía 
abanc'or ^ o en la indiferen-
• o en de i que de afuera vi-
nuches ai)« ¿eseri los que measen partido de 
^ m l S * * «estros elementos de producción. 
estará ion hora el esfuerzo propio y el pro-
4 libro gn - capital se aedlcan también al 
miento ma 
unoe poca ismo empano, 
tontea cwv £[ síntoma es excelente, y encie-
y dinero« , , i • ' 
tra parte k ra, ademas, una lección que no 
ofrece, pm^c echarse en rico roto. 
Cuando un negocio 
„orra el 
la cual la ,. j Jr i , 
cvinible. \ üliendo c 
el deber 4 p el 
el beneficíi 
BESrXE> ' DE LA SITUACION 
El "avance hacia la paz" emprendí ' 
do por Alehmanla a t ravés de la Picar-
día entra en la tercera semana, en-
contrándose las fuerzas en ambos 
bandos preparadas para la reanuda-
ción de nna tremenda Inchsu El esta-
do del tiempo ha dificultado algo las 
aeraciones, pero lo cierto es que los 
alemanes no hr» -^noTado sus formi . 
dables ataques e la situación del 
frente de combn a permanecido sin 
Recibida desde New York por auestro hiio directo. 
experimentar Tariación alguna desde 
el lunes, 
A l norte del Somme los ingleses 
han mejorado sus posiciones median-
te pequeños ataques mientras que en 
el importante sector al sur del r io no 
ha habido acciones de Infantería. En 
la región a l norte de Xontdidier, que 
ha sido teatro de muchos y sangrien-
tos combates el bombardeo de a r t i -
l ler ía ha sido riolento, pero el ene-
migo no ha bocho hasta el presente 
momento tentatltas de atacar. 
En tanto que se abrigan pocas du-
das acerca de qne los alemanes han 
de atacar de nuevo j que sufrirán te-
rribles pérdidas en sus ulteriores es-
fuerzos contra la línea Aliada, el 
principal in terés está centralizado en 
los planes del Goneral Foch, genera-
lísimo de las fuerzas aliados. Los 
ataques dirigidos por los Ingleses en-
tre Albert y Arras y por los france-
ses entre í londdidler y Noyon. apa-
rentemente, tuTÍeron por propósito 
el mejorar las posiciones locales de 
unos y otros. Un ominoso silencio 
está siendo sostenido por ambas par-
tes a medida que se aproxima la 
nuera etapa de la t i tánica batalla 
m 
que tiene por escenario el frente ac- i 
eJ dental. 
Declaran los periódicos alemanes | 
qne el a T a n c e a lemán ha sido deteni-
lie por el mai tiempo y no por la de-
fensa franco-británica, admiten que 
los ejércitos del Kaiser es tán trope-
zando con grandes dificultades para | 
transportar sus cañones y pertre- • 
chos sobre la zona fangosa del Som- i 
me y que la situación desde ese pnn-
(Pasa a la CUATRO) 
A S O C I A C I O N 
C o p & S e ñ o r a 
El elegante juego de polo, tuvo une.' 
de sus mejores jornadas en Ja cele-
brada el sábado pasado que fué la 
inauguración de la temporada oficial 
y comenzó el torneo por la "Copa Se-
ñora del Presidente Menocal." 
La "Asociación de Poio de Cuba," 
puede estar satisfecha; a su fiesta 
concurr ió lo más distinguido ií- nues-
tras familias y un grupo selecto de 
aficionados. 
D E P O L O D E 
d e l P r e s i d e n t e M e n o c a l 
Los nuevos palcos dan a la glorieta 
un hermoso aspecto y desde ellos po-
drán las damas concurrente a los 
"matches" de polo presenciarlos con 
verdadera comodidad. 
A la inauguración del torreo do 
polo asistió la señora Mariana S. de 
Por M. L . de Linares 
El magnfico "stand" ha sido objeto I Menocal a quien acompañaban la se-
de una gran transformaciónn, resul- • ñora María Angulo y señori ta Cle-
tando muy mejoradas sus condicio— j mencia Arango quienes ocuparon el 
nes antiguas. i magnífico palco que se les tenía dis-
permanecer en la vi t r ina de! "Ve-
dado Tennis Club" dos años, pues en 
Polo 11916 lo ganó un equipo suyo. 
Entre las damas que estuvieron en 
puesto por la "Asociación de 
de Cuba'S cuyo presidente. Bvigadie,. 
Miguel Varona del Castillo entregó a el "ground" de la "Asociación de Po- ca" L . 
la señora del General Menocal un lo de Cuba," recordamos a las s i - ' 
hermoso ramo de flores. , guíente»: 
En una de las barandas del palco ¡ Señoras de Martí, Domínguez, Suá-
se hallaba colocado el soberbio trofeo rez. Cárdenas, s. Jor r ín . Franca P.. 
cuya posesión comenzó a discutirse Pranca A.; Preyre, Conlll, Contreras, 
en la tarde del sábado después de Montes, Kindelán, Zaldo, y Clercq; se-
C U B A 
ñor i tas Varona, Mendoza, P á r r a g a y 
otras. 
Señores 'Julio dta Cárdenas , Joeé 
Martí , Secretario do Guerra y Mari-
na, Coronel j . Sangully. Brigadier I 
Varona del Castillo, Eduardo Mental- j 
vo, Teniente Coronel A. Montes, Pa-
blo Mendoza, Porfirio y Alonso Fran-
S. Jorr ín , Héctor Saavedra, J. 
González de la Peña y otros más cu- ' 
y os nombres no recordamos. 
A las cuatro dió comienzo el par-
tido del que fué Juez de campo el 
(Pasa a la CUATRO) 









io y franco se encuentra sin 
ultad el medio de emprender-
; porque entonces el capital pri-
do no se retrae, y no hay, por 
to, necesidad de acudir al con-
so de entidades—como, por 
mplo, el Estado—cuya misión 
consiste normalmente en inva-
a cefera de lo: negocios que 




(rmad6n Jienen por o:;jeto h producción— 
da curar al dustrial mercant i o agrícola— 
fcre la base del lucro. 
Si hay en perspectiva "buenas 
Dsibilidades," como dicen los 
ericanos, la iniciativa privada se 
ta y se sobra para realizarlas, 
in en lo que se refiere a em-
eños de alguna monta, puesto 
lie el capital no falta y, sobre to-
no se retrae cuando la "posi-
MÜdad" es buena. 
2 
1 LA SRA. MARIANA SEVA D E MIJíOCAL ENTREGANDO LOS P REMIOS.—2 COMENTANDO LOS I N C I D E N T E S D E L PARTIDO. —3 U N EQUIPO DISPONIENDOSE A EN-
T R A R EN JUEGO. —4 UNA JUGADA^-5 UN ASPECTO G E N E R A L D E L PUBLICO DISTINGUIDO QUE A S I S T I O A LAS PRACTICAS. —6 UN D E T A L L E D E L A TRIBUNA. 
Nunca en mis largos años de Cuba 
he sabido de una canción que alcanza-
se en este amable país tan rápida y 
tan intensa popularidad como ese dul -
ce gemido de la musa española t i t u -
lada 
¡F lo r de T é ! 
SI atraviesa usted el barrio aristo-
crát ico sent i rá que bajo los dorados 
artesones de las casas opuulentas laa 
notas del piano, acariciadas quizás por 
una mano angélica, no cesan de repe-
t i r 
¡F lo r de T é ! ¡F lo r do T é ! 
SI diacurre por las calles habitada* 
por la clase media oirá que en todoa 
los modestos hogares se tocan a l piano 
o se cantan las dolientes notas de 
¡F lo r de T é ! ¡F lo r de T é ! 
Si entra usted en la casa de vwcdn-
dad o en la "cíudadela" all í todas laa 
bravas mujeres del pueblo y todos lo» 
niños cantan aquella nueva y tan pre-
ciosa tonada que dice 
¡F lo r de T é ! ¡F lo r de T é ! 
En todas partes, hasta en el tugurio 
donde no solían hallar eco m á s que lo» 
couplets rufianescos se deja oir ahora, 
este cantar perfumado de candor y de^ 
Inocencia 
¡F lor de T é ! ¡F lo r de T é ! 
En fin hasta el orador htepanófolx* 
que vuelve de pronunciar un discurso 
fulminante contra todo lo español es 
recibido por sus niños a la puerta del 
hogar, cantando 
¡F lor de T é ! ¡F lo r de T é ! 
¿Qué misterio encierra esa humHdat 
canción para ser acogida por el alma 
cubana con tal avidez y ta l car iño? 
Los técnicos la encuentran anodina 
y vulgar y atribuyen su éxi to a la Igno-
rancia ar t í s t ica del pueblo. 
Los refinados del cabaret la emenen-. 
tran Insulsa, habituados como es tán a l 
couplet recargado de mostaza y ajen-
jo. 
Y los aficionados y propagandis ta» 
de música exótica han tenido que en-
fundar sus fonógrafos car raspeños v 
ladradorrs porque ya nadie escucha 
mas que la canción española, la can-
ción del día. 
Tal parece que en el fondo del alma 
cubana existe "algo" Inefable que solo 
esperaba, para ser removido, la "mano 
o.e nieve" cantada por Becquer. 
Y llegó'Ta Mayendía nuestra encan-
tadora musa española y bastó que ella 
murmurase al oido de Cuba 
¡Flor do T é ! 
Prtra que Cuba respondiese honda-
mente conmovida 
¡F lor de T é ! ¡Flor de T é ! 
M. ALVARBZ MARRON. 
POR MEDIO DE L A BRUJERIA: 
SE TRATA DE DESPOJAR DE UNA 
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No se podrá transportar frutas 
I vegetales a los Estados Unidos 
« partir del I 5 del actual. 
Así lo ha dispuesto la Junta de 
entación de Washington. To-
la cabida de los barcos que va-
a los Estados Unidos desde 
Cuba se necesita para exportar 
•zúcar. 
¡Vaya un aliciente para empren-
cr el cultivo de frutos menores! 
Estarán este año baratas las pi-
fc» las demás frutas, los agua-
os y las legumbres finas. 
* los economistas de pan lle-
los arbitristas que "flore-
entre nosotros, estimarán que 
resultado es una ventaja. 
. '-asi nada: algunos millones de 
Jsos de pérdida y la paralización 
* trabajo y de jornales en las 
regiones rurales donde el 
^cultor no vive atenido exclusi-
Yamente ni principalmente a la 
o al tabaco. 
P 1 • 
ero lo primero es lo primero. 
^ Mr. Hoover ha determinado 
noy se subordine todo a los 
rques de azúcar, como ayer 
se subordinó a que en Cuba 
M Case az^car a t>uen Precio. 
cNo podría dec 
El asunto 
del espionaje. 
LrOS NUEVOS INTERNADOS 
Esta mañana fueron trasladados del 
vivac de esta ciudad al castillo de la 
Fuerza, para ser internados en la for-
taleza de la Cabaña, los súbditos ale-
manes Faltar Rerol y Franz EUer. 
fa) "Champicar" o John P. Kal l , lus 
cuales fueron detenidos por orden de 
la Secretar ía de Gobernación v es tán 
acusados de espionaje. 
Antes de ser internados, ambo» 
prestaron declaración ante el capitán 
Llaca, Jefe del Servicio Secreto del 
Ejército. 1 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
L A P R O T E S T A O F I C I A L D E H O L A N D A 
C O N T R A L A " U T I L I Z A C I O N " D E S U S 
B U Q U E S P O R L O S E S T A D O S U N I D O S , 
A N T E E L D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
L a C á t e d r a d e 
D e r e c h o P e n a l 
No hubiéramos insistido en hablar 
de nuevo aquí sobre el derecho que 
asist ía a los Estados Unidos de apo-
derarse de los buques holandeses 
D E f i O B E R N & C I O N 
DESCARRILAMIENTO 
El teniente Silva, desde Bainoa. co-
municó a Gobernación que anoche en 
el kilómetro 47 un tren de carga des- , 
carrilado interrumpió el tráfico, por i celados en los puertos de la Unión, 
lo que el tren de viajeros ha tenido; 8Íno por dos consideraciones. Es la 
necesidad de demorarse. E3 pasaje de l ' primera que la .Gaceta Oficial del 
tren acudió a la estación protestando! Gobierno de los Países Bajos publicó 
de esa demora, I el día 30 de Marzo úl t imo un docu-
Más tarde se recibió otro telegra-1 mentó en el que se califica ese acto 
ma diciendo que anoche mismo había 
quedado expedita la vía, continuando 
regularmente el servicio. 
HOLANDA TIENE QUE HACER EQUILIBRIOS PARA NO INCURRIR EN LA OJERIZA ALEMANA 
APESAR DE LA GERMANOFILIA DE SU FAMILIA REAL Y SU MINISTRO DE ESTADO 
que 
con 
ícimos el señor 
André, en uno de los ratos 
dedica diariamente a charlai 
los reporters, qué medidas v 
adoptar o qué gestiones va a ha 
bres a los Estados Unidos? 
E LA ^ 
DIARIO Df 
l | < * h e quedó clausurado el SalOn 
' ic tór t de lí'1'i- ^Posicifin de arte 
M a ih?0 y ^ c u í t u r a , a donde loa 
loe JJ8""68 artistas de Cuba y algn-
% laivs1*1^61"08 llegaron una valio-
l^jj*"*01" contribuyendo con su ©a-
l»lc^tl^erit l8imo ai auge de la feliz 
- v ^ I116 un grupo de maea-
• amateura prestigiosísimos t u -
\o hace mucho tiempo, 
breve espacio que ha medla-
^ te^ la ^ ^ e p c ^ n de la idea 
^ » oKÜrera ^Pos ic ión , se ha hecho 
^ realmente asombrosa. 
de incautación del gobierno de Was-
hington de violenta, añadiendo que a 
el opondrán toda la energía de la con-
vicción y de la protesta de los senti-
mientos nacionales heridos. 
Añade ese documento, publica-
i do con toda extensión en el Florida 
Times Union del dia 1 del corriente 
a • que el apoderamolento en un bloque 
de una flota mercante neutral, aun-
I que se l imite al tiempo que dure la 
cer con motivo de la suspensión | ^ e r r a , es un acto indefensibie bajo el 
de embarques de frutas y legum- • pnnto de vista del Derecho interna-
cional e injustificable t r a t ándose de 
una nación amiga, aunque sea apar-
te de consideraciones de legalidad. 
Se guarda muy bien el gobierno 
holandés de citar un sólo ar t ículo o 
i precedente legal que justifique el 
alegado desvío de la Unión america-
na por el Derecho internacional. Si-
lencio absoluto reina en ese extenso 
documento sobre puntos legales. Bien 
es verdad que al final de ese Comu-
I nicado que publica la Gaceta, se lee 
observadora, | lo siguiente: 
" E l Gobierno holandés debe hablar 
con toda sinceridad como lo ha he-
cho, denunciando ese acto de vio-
lencia; pero con arreglo a l Decreto 
de incautación del Presidente Wilson, 
Holanda tiene amplia oportunidad 
de obtener trigo norteamericano para 
fabricar pan". 
Y no hay que ver en esta aparente 
contradición entre el protestar y el 
tomar, una semejanza con nuestro 
Sancho Panza, acomodándose a lo 
que la vida tiene de práctica y l le-
vadera, n i recordar a aquellos bue-
nos burgueses de Amsterdam que 
nos pintaron los dos Teniers, padre e 
a c l a u s u r a d ^ l á n M o n a l d e 11118 
Un discurso del doctor Varona Suárez. 
Cuantos con mirada 
han visitado las exposiciones, han 
podido advertir, con no escasa sor- i 
presa, el gran progreso alcanzado ; 
en el empeño. 
Nuestra élite intelectual la high 
Ufe habanera, cuanto vale y br i l la 1 
en nuestro pequeño mundo art íst ico, 
ha desfilado, sancionando con sus 
elogios calurosos y sinceros, el éxito 
de la exposición última. 
En representación del pueblo de la 
CPaui a la CINCO) 
hijo, en sus plácidos bodegones, co-
miendo y bebiendo, despreocupados 
de todo otro menester, sino que hay 
que tener en cuenta que Holanda se 
halla siempre bajo la amenaza de 
invasión por psrte de Alemania y que 
algo tenia que decir en alta voz y 
desde la tribuna de la Gaceta para 
revestir a su protesta de aires de so-
lemnidad. Sin contar que esto no le 
cuesta trabajo al Gobierno de la rei-
na Guillermina en cuya Corte impe-
ra la amistad hácia Alemania y la 
hostilidad a todo lo inglés. 
El marido de la reina, príncipe 
a lemán Heinrich von Mecklenburg-
Pchewerin ha conservado su ra-
bioso prusianismo hasta el punto que 
la reina ha tenido que dispensarlo de 
asistir a cualquiera de las recepcio-
nes o ceremonias a que acudiesen los 
representantes de los países aliados 
El Dr. Fndique Lavedán, triunfante 
Terminaron ayer, en la Universi-
dad Nacional, los ejercicios de opo-
sición a la Cátedra de Derecho Penal, 
vacante por la muerte, nunca a o f i -
cien temen te llorada, del ilustre c r i -
minaloglata Dr. José A. González La-
nuza. 
El t r ibunal que estuvo integrado 
por los Sres. Revilla, Dolz, ( R ) , Ave-
rohff. Bldegaray y Marcané, acaba 
de haber público su fallo, que refren-
dan el Dr. Cueto como Presidente y el 
Dr. Hernández Cartaya, como Secre-
tario. 
E l Dr. Enrique Lavedán ha resulta-
do triunfante. 
Las oposiciones, reñidísimas,—has-
ta el punto de hacer necesario una 
prolongada y ardua deliberación en-
tre los jueces,— han probado, con la 
sólida cultura de los opositores, el 
(Pasa a la CUATRO) 
A U L T I M A H O R A 
SI&UE LA I X A C T I V r o i D 
Londres, Abr i l 4. 
Dice el parte oficial transmitido por 
el Mariscal Hafc, desde su Cuartel Ge-
neral y publicado boy por el Ministe-
rio de la Guerra que signe la poca ac-
Es el rey consorte además uno de lividad «rnerrera en toda el á rea de las 
los mayores accionistas y el espíri tu 
director del Banco de Batavia en el 
que se han venido a fusionar todos 
los intereses que los alemanes te-
nían en China, Siam, Japón y la I n -
dia, desde el principio de la guerra. 
La madre de la reina, o hablando en 
lenguaje de Corte, la Reina Madre, 
que era una princesa de la casa ale-
mana de Waldeck, ha demostrado en 
les tres años que dura la guerra su 
antigua enemistad para con Inglate-
rra, que le hizo manifestar públíca-
(Pasa a la CINCO) 
J O M Í H E E R J0H2S' LOUDOX, MEMST K0 DE ESTADO DE HOLANDA.—Bü 
>EW TOBK, EN EL RIO HUDSON. 
HOLANDESES ANCLADOS EN 
operaciones, donde se libraron las úl-
timas batanas. 
L 4 INVASION DE FINLANDIA 
Petroirrado, Abr i l 4. 
Treinta transportes alemanes con 
tropas han llegado a Hango, al sur 
do Finlandia. 
DISTURBIOS ANTISEMITAS EN EL 
TURQUESTAN 
Moscou, Abr i l 4. 
Treí'cJCTitas rlensonas han sido 
muertas y grandes daños en la propie-
dad se han registrado con motfrn de 
los disturbios antísemitaíi en Kokand, 
(hidad del Turques tán ruso. 
EL NTTVO EJERCITO RUSO 
Moscou, Abr i l 4. 
Se«rñn los informes oficiales, Rusia 
está organizando un ejército de mi-
íl6n y medio de hombres. El Subse-
cretario do la Guerra. Povoiskj, anun-
cia que dentro de dos semanas que-
da rán aquí alistados y equipados once 
m i l reclntas. 
L a Sección fie Kxpertos de la Policía Na-
cional ha remitido al Juea de InBtmeclrtn 
de la Sección Segunda, un Informe rendid» 
por los vigilante José Leal y Ramrtn Pía-, 
senda, en el que ee relatan hechos d» 
gravedad. 
Dice en esa denuncia la policía qn«, 
durante los fifi o» 1915 y 1016, fallecieron 
en Olírtn, Ra paña, Bernardo P^rnández y 
Martínez y bu esposa Adolfina Lorlte. es-. 
pañol y cubana, respectivamente, dejando 
bienes en efectivo, ascendente a un ca-, 
pital do ciento cincuenta, mil pesos. 
Como ti n leas herederas qoedaran las. 
hija» del matrimonio Josefina, de cator-
ce año»; Ana María, de oche, y BlexH 
venida, de seis. 
Un hermano de Bernardo. llamad» Je»-
quín, a l marcharse para España a*raél. 
quedó encargado de todas sns propieda-
des que habla en Cuba, con el carácter 
de apoderado, trayendo deepnéa a Cuba 
a las menores que habían quedad» «1 abri-
go de anos p articulare a 
E n el mes de Noviembre del año pe- • 
sado. llegaron las menores «compefiadas d» 
Joiquín, siendo llevadas para la caaaj 
eaile de Rayo número 6¡), altea 
Pasado algún tiempo comenzaron • vtrt-j 
tar la caea distintas personas, entre «Xtaa* 
(Pasa a la página DOS). 
D£ PALACIO 
INVITACION 
El Administrador de este per iódK 
co señor Nicolás Rivero y Alonso» ea 
unión del señor Octavio Seiglíe, es tu-
vieron hoy en Palacio, a invitar a l 
señor Presidente de la República pa-
ñ i las carreras de automóviles q u * 
se verif icarán el domingo venidero 
en el Hipódromo de Marianao 
El Jefe del Estado prometió asistir! 
siempre que se lo permitan sus oca-
paciones. 
NUEVA EMISION DE BONOS 
A propuesta del secretario de H*-». 
rienda, el señor Preeldente do la Re-, 
pública ha firmado un Decreto d is -
poniendo emitir como ampllar lón d* 
la Deuda Interior de la República, c a -
torce mi l bonos de quinientos peso», 
cada uno, o sea una totalidad de ai»— 
te millones, que formará una emisión, 
separada y especial, por numerac ión 
corrida, desde el número uno al 
torce m i l y devengando un Interes 
anual de un cinco por ciento, Dagazte-
ros en esta ciudad por semestres ven-
cidos, el primero de mayo y el pri-
mero de noviembre de cada año, » 
cuyo efecto, se fija como fecha da la 
emisión el primero de noviembre do 
1917, abonándose el principal y lo» to-v 
teres es en oro del curso legal en t*. 
República, a tenor de la L«y mone-
taria vigente, llevando cada bono ad-
heridos de manera que sea fácil 
segregación, veinte y ocho cupones 
correspondientes a cada uno de loo 
veinte y ocho semestres que durara 
la emisión 
Ü í A R I O D E ' L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
F U X T 1 A . O O E N 1 S 3 2 
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D O S K D I C X O N E S D I A R I A S 
ES E L PERIODICTO DK JkLVYOK. d K C C X ^ C I C X X B E L A R E P U B L I C A 
V I D A O B R E R A 
EL COOIXII LABOE INDUSTRIAL 
i A B A C A L L E A 
Acoche celebró sesión eate orga-
núsrao en Amistad número 95, bajo 
la presidencia del señor José Bravo 
Aprobada oí acta de ia sesión an-
terior, se dió cuenta de un informe 
del Gremio le Despalilladoras acer-
ía, di» que la fábrica de "Baire" no 
pat'a les precios que han sido acep-
tados por la Unión de Fabricantes, 
el Trust y otros fabrievates no aso-
ciados. 
Se nombró una comisión para que 
trate con el dueño de dicha fábrica 
sobre el asunto. Dicha comisión que-
dó compuesta por los señores José 
Bravo, Alejandro Barreiro y Juan 
Ferr ándes-
En asuntos generales se acordó que 
consfara en acta la satisfacción que 
eintia el Comité por la actuación de 
los compañeros José Fernández, pre-
sideute del Gremio de Rezagadores 
en el Comité Labor Industrial Taba-
c?lera. Por haber cesado en el cargo 
de presidente de aquel gremio, se 
aceptó la renuncia que presentó de 
su cargo, dándose posesión al nuevo 
presidente señor Castro Echevarr ía 
del cargo de vicepresidente del Comi-
té Labor Inudustrial, que ocupaba el 
anterior; y asf mismo quedó aceptado 
el nuevo delegado señor José Rivero 
Muñlz, secretarlo de actns reelecto 
por la Unión de Rezagadores. 
Se leyeron varías comunicaciones. 
Se t r a tó ampliamente el asunto de 
las bases del Comité Obrero de Soli-
daridad y Defensa, exponiendo su.í 
puntos de vista los señores Hecha-
varry. Arbesú, Alvarcz, Teresa Fer-
nández, Corujo y otros, conviniendo 
en que las facultades de la mayoría 
no autorizan a los comitentes de La-
bor Industrial para tomar acuerdo 
definitivo en esto particular. Opina-
ron unos que no pueden ir a una Fe-
deración ajena mientras no estén de-
finidos los problemas de la Industria 
y federados los gremios do la mis-
ma. 
El señor Hechavarry hi-^o atinadas 
observac'ones pobre el problema y el 
perjuicio que resulta de que se pre-
tenda que unos individuos sean miem 
bros de varios cuerpos deliberativos, 
pues la labor que pesa sobre ellos lea 
Impide trabajar como debieran. José 
María Alvarez combatió la apatía rei-
nante, y la falta de poderes l imita-
dos para cambiar impresiones, dis-
cutir y llevar resoluciones a sus res-
pectivas colectividades. 
Barreiro hizo distintas aclaraciones 
sobre la falta de base para una Fede-
ración Nacional y de que los té rminos 
no se han presentado todo lo diáfa-
nos ni claros, dada la debilidad gre-
mial que hoy existe. 
Tanto unos como otros analizaron 
los distintos puntos de vista que 
ofrecen las actuales organizaciones, 
y el historial y arraigo de las mis-
mas, sus aspiraciones que tienen que 
tenerse en cuenta. La discusión fué 
animada; los delegados demostraron 
verdadera capacidad para desentra-
ña r los problemas societarios y las 
virtudes y defectos existentes en el 
proletariado moderno, donde no se 
pueden admitir utopias por realida-
des, y al fin se convino en que cada 
sociedad resolviera como tuviera por 
conveniente, con vista de la comuni-
cación que se pasó a las mismas. 
Se acordó finalmente llevar a las 
juntas generales de cada sociedad un 
cuestionario sobre las distintas fa-
cultades y atribuciones que los co-
mitentes de Labor Industrial han de 
tener en su desenvolvimiento. 
LOS TIPÓGRAFOS 
Ayer se reunieron los tipógrafos en 
junta general para tratar de la cons-
titución de una cooperativa, solicita-
da por más de veinticinco firmas de 
asociados. 
En asuntos generales se trataron 
distintos problemas, de organización 
y propaganda. 
La Asociación continúa sus prepa-
rativos para celebrar el primero do 
Mayo, en cuyo día gest ionarán que 
na trabaje ningún t ipógrafo. 
L E SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
En la vi l la de San Antonio de los 
Paños , los obreros han constituido 
una sociedad cooperativa. 
El acto tuvo lugar en el Círculo de 
Trabajadores, siendo presidido por el 
señor Antonio Oríi-ga. Fué discutido 
y aprobado el reglamento de la nue-
va organización. 
LOS TORCEDORES 
E l domingo celebrará junta gene-
ral la Sociedad do Torcedores, en los 
altos del Centro Obrero, a las dos de 
la tarde. 
Después de la sanción de los asun-
tos administrativos, so . t r a t a rá de la 
ret lclón de reformas al reglamento, 
de las gestiones realizadas por el 
y 
T o m e 
Está por encima de todos los 
refrescos, es el que más gusta, por ser de 
licioso, por que apaga la sed, porque le 
refresca y le hace bien. 
D e l i c i o s o 
R e f r e s c a n t e 
I n a l t e r a b l e 
Pida la verdadera Coca-
Cola, rehuse las 
imitaciones 
The Coca-Cola Co. 
Atlanta. Ga.. E. U. A, 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. L o me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $6 .00 
FBMiCO CE PORTE: $6.50 
Menciónese el anclio de la cama. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
é / s m o r 
e s t é r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s 
/ 
NE. 4.0; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Pinar 
que, Clenfuegos, CamagüfS ^ 
Ayer llovió en Vegas Dnc 
Palmarito, Central Palma r r i ^ 
go, Palma Soriano y J a m ^ ^ l 
0 
Por raediodelT^ 
(Viene de la PRIMEE^**' i 
una tal Petrona, que reside en » 
m*r-r. OTA ,. . " 
P i 
e o 270 y que goza en la bí 
de bruja 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Comité Ejecutivo y de otros asun-
tos. 
LOS MARMOLISTAS 
Para esta noche tienen anunciada 
una gran asamblea los obreros mar-
molistas. 
E L COMITÉ DE SOLIDARIDAD 
Y DEFENSA 
También celebrará la junta regla-
mentaria el Comité Obrero de Soli-
daridad y Defensa, esta noche, a las 
ocho, en loa salones del Centro 
Obrero. 
C. Altarcz. 
¿Dónde repara sus ¿ornas? 
81 quiere que le rnlcanlcen bien go-
mas y cámaras y no le cobren muy caro, 
llévelas al taller de MT. Marrtn, Venus 
2, frento al Parque Maceo. 
Mr. Marvln es un verdadero experto en 
Tuloonlzacldn I-ntre^a los trabajos lis-
tos al día siguiente de liab«r recibido el 
encargo. Loa garantUa, no cobrando la 
nueva compostura en caso de fallar la 
vulcanización hecha por 61. 
E n Venus, 2, frente al Parque Maceo, 
estü la agencia pañi la venta da las nnig-
níficaa gomas y cámaras cubanas. Com-
prar estas gomas y cámaras es salir bien 
servido v proteger la industria nacional. 
El capital, como au-
xiliar del trabajo. 
De nada sirven el esfuerzo muscu-
lar n i la Inteligencia del agricultor, 
minero, forjador etc., si no se dispo-
ne, además , de aperos, artefactos, 
máquinas y primeras materias. Todo 
estos objetos necesitan un capital, 
agente verdaderamente auxiliar del 
trabajo, deduciéndose de ello que son 
tres los factores que concurren a l 
acto de la producción; el trabajo, la 
nauraleza y el capital. 
Hablemos ahora solamente del tra-
bajo y del capital. 
E l trabajo es causa principal de la 
riqueza, entendida en el sentido eco-
nómico de la palabra; por lo tanto, 
es un bien, y es en sí productor do 
utilidades. 
Es obligatorio porque Dios lo ha 
impuesto a todos los hombres y por-
que sólo él permite hacer frente a 
las necesidades económicas de la v i -
da social. 
Por su propia naturaleza, dignifi-
ca al hombre, pues que pone de ma-
nifiesto la actuación de los hermosos 
dones que el Creador nos ha conce-
dido; de la voluntad, de la Inteligen-
cia, de la fuerza do la actividad. Con 
el trabajo prolonga el hombre su 
personalidad, háccla Irradiar fuera 
de él, somete, doblega y transforma 
la Naturaleza, y hacer surgir la ma-
teria inerte y •e tér l l tangibles u t i -
lidades. 
Uno de los fines de la Sociedad bu-
mana es asegurar a sus miembros 
una suma de blcncctar material, y 
osos bienes proceden del trabajo del 
obrero, del de los campos, del de los 
talleres, del Intelectual, etc. 
E l capital no es, como dice Marx, 
"trabajo muerto que se asemeja al 
vampiro que no se alimenta más que 
chupando el trabajo vivo, y bu vida 
oc tanto más alegre cuanto es más 
ávido". 
Es, en el sentido lato de la Econo-
mía, Todo bien económimo suscepti-
ble de apllcarfle, capaz de dar una 
renta sin consumirse^. 
De esto se deduce que todo capital 
es una riqueza; empero no toda r i -
queza es capital, ya que éste no es 
más que la parte de riqueza que vive 
Bouquet de Novia, Ces-
tos. Ramos, Coronas, Cru-
ces, ote. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón. Arboles frutales y de 
sombra, etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
Armand y Hno. 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: I-1I58. 
Tiléfoiio Loeil 1-7 J 7192. 
para producir nuevas utilidades. 
Tenemos, por tanto, quo el trabajo 
y el capital son bienes, y como todo 
bien, en su aspecto del orden econó-
mico, conduce a satisfacer necesida-
des de la sociedad humana, a fortio-
r i , por su propia naturaleza, han de 
actuar copulativamente, on perfecta 
un ión : de no ecr así, do no existir 
lucha entre el trabajo y el capital, 
un bien destruir ía la acción benefi-
ciosa del otro bien, y, en ta l caso, 
el primero, como causante del con-
flicto, perdería su naturaleza. 
E l hombre quo quiere producir, 
además de su destroza y de su fuerza 
necesita de primeras materias, de he-
rramientae y do efectivo necesario 
para pagar los haberes y jornales de 
sus obreros y empleados; y estos 
elementos, que no son otra cosa sino 
adelantos y anticipos en el negocio, 
al dcsenvolvimleTito del cual concu-
rren, predican la Idsa de la necesi-
dad de un capital, p^ra que tales ele-
mentos tengan razón de ser. 
Sin capital so hace imposible la 
adquiclción de primeras materias, 
máquinas , cntretoniralonto de éstas y 
sostenimiento del negocio, muy espe-
cialmente en los comienzos de su v i -
da, y que han do ser cubiortca a ma-
nera de adelanto y mientras no haya 
sido obtenido el producto y vendido. 
E l capital y f\ trabajo Juegan cada 
cual un papel en toda producción de 
orden económico, más o menos con-
siderable, según la naturaleza del 
producto, y según también, las cir-
cunstancias. 
Dé lo que se desprende., que uno y 
otro factores tienen derechos sobre la 
util idad del producto en que han la-
borado; que el obrero y el patrono 
son copropietarios en la manufactu-
ra que se lanza al mercado. 
Y este juicio, mantenido por la Es-
cuela Católica, ocha por t ierra el 
monstruoso concepto vertido por el 
que Iguala a un obrero con una m á -
quina. 
SI las manlfsstaclones que deja-
mos apuntadas no demostraran sufi-
cientemente que el capital es un au-
xi l ia r del trabajo, y que por ende, 
marchan ambos de acuerdo en las 
empresas y negocios, const i tuir ía un 
argumento Incontrovertible ol her-
mosís imo expontánco y edificante ac-
to llevado a cabo ol 24 de este meo, 
en ol hotel Plaza ( por los empleados 
del Banco Nacional do Cuba. 
Feste jóse con r n almuerzo, en el 
que campeó la más sincera confrater-
nidad, a los señores Escobar, Morales 
y P a d r ó quienes, procedentes de la 
masa do obreros lutelectuades que 
prestan cus servicies a tan prestigio-
sa Inst i tución, h^n sido elegidas pa-
ra ocupar los honrosos y altos cargos 
de Vlcepreaideute, Sub-administrador 
y Secretarlo, renpocMvamente, de la 
misma. 
El capital representado por los 
opulentos señores Ldo. José López 
Rodríguez, Nazábal, Barros, Bérriz, 
Aizalá y otros, en vez do conferir 
ecos envidiables puestos a personas 
ex t rañas , profirió llevar al seno de 
la Directiva, Inteligentes, activos y 
probos empleados de la Entidad para 
que, estimulados con la merced de 
que han sido objetos, adicionen sus 
energías productoras al caudal de co-
nocimientos financieros de que se ha-
lla investido el preclaro Mr. W. Mer-
chant, dignísimo Presidente de la 
primera insti tución bancarla de la 
Pepública. 
¿Y este premio otorgado por el ca-
pital a tres obreros intelcctualos ¿no 
demuestra plenamente que el capital 
v el trabajo marchan asociados, sin 
que en ellas exista el supuesto anta-
gonismo propalado injustamente por 
las doctrinas ác ra tas? 
H . V. LAFITA. 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO >AC10NAL 
Abr i l 3 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómet ro en mi l ímetros : Pinar, 
762.5; Habana, 762.25; Matanzas, 
763.5; Roque, 763.0; Clenfuegos, 763.0; 
Camagüey, 761.0; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24, máxima 29, 
mínima 22 
Habana, del momento 24, máxima 
30, mínima 21. 
Matanzas, del momento 22, máxima 
28, mínima 19. 
Roque, del momento 22, máxima 35, 
mínima 18 
Camagüey, del momento 26, máxima 
33, mínima 22 
Clenfuegos, del momento 27. 
Santiago, del momento 26, máxima 
31, mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, E. 4.0; Habana, 
SE. flojo; Matanzas, SW. 60; Roque, 
N E 4.0; Cienfuegos, N. 4.0; Camagüey, 
Cuajido Petrona llegaba a ^ 
encerraba eu una habitación ^ 
hermana de Joaquín, Uamad» 
y con su esposo José Viaci-ro - 4 
de una ceremonia Petrona y ' " I 
pañantes euministraban brebaje^1* ^ 
ven Josefina. ' ' 1 ^ 
A ésta no se le permitía ir -
parte. Los agentes que teles v T f ^ | 
puesto en conocimiento d« la j ^ * 1 
ocupado distintas cartas dirigidtj^1 
sefina a personas de su amiaaí ^ 
ellas pudieran dar luz en las ^ 
nes. 
Por ellos se sabe que la <0 
completamente incouunicada. 
Según lo investigado, los fasilia,,, 
tan de hacerla desaparecer apara 
rarse de la fortuna dejada por ^ 
dres a ella y sus heranitos. 
Los policías luvestigaaorea han 
por Esperanza Llero. vecina de ris^ 
Vista Hermosa que estuvo colote? 
criada en la esa que Petrona, 
de terminadas estas fiestas, regah^ 
el suelo unos polvos amarillea » 
ha de la habitación unas cazuela, 
teniendo preparados. ! 
Más tarde llegaba un negro descoBÉ, 
que se llevaba las cazuelas y 
butos usados en la ceremonia. 
También ha declarado la otra crlti 
la casa sobre estos hechos y refira 0 
cartas que recibía la joven 
vadas al establecimiento de su Uo1 
te número 34, donde éste las alA 
hacerlas llegar a ella. 
* A R T l A T I C A i 
1̂ 
De la Secreta 
HXA DENUNCIA 
El detective Arturo Fernanda 
Castro, se constituyó anoche en 
casa número 2, letra A, de la callj 
Virtudes, domicilio del señor Anta 
Iglesias García, quien le denunclói 
en 19 de Enero de 1916, se constit 
ante notario la razón social de Q 
tero e Iglesias, para explotar la i 
de huéspedes 'Washington"; que 
constituirse la sociedad, ambos ji 
ron no tener deudas, pero con po 
rioridad el denunciante se ha entt 
do que su socio Manuel Quintero I 
había extendido un check por la 
ma de $663, con cargo a los fondoi 
la razón social, por cuyo motivo 
tima que ha sido perjudicado en 
intereses. 
POR HURTO. 
El detective Vázquez detuvo y 
sentó ante el Juez de Instrucción 
la Sección Primera, a Catallno Jí 
tínez, vecino de Revillagigedo 
por encontrarse reclamado en \ 
csuaa por hurto. 
NO LE PAGO 
Juan Acosta Gu^mán, vecino de 1 
nerlfe 4, denunció que Antonio Ls 
del Castillo, con domicilio en Su 
Teresa 9, en el Cerro, no le abonó 
suma de $240, Importe del alqnl 
mensual de un automóvil que le i 
para trabajar. 
El denunciante se considera perj 
dicado en dicha suma. 
HURTO 
Luís H . López Silvere y Miraii 
vecino de San José 14. altos, den 
ció que en la madrugada de ayer 
han sustraído prendas que había i 
locado sobre la mesa de noche, y 9 
aprecia en la cantidad de setenta J 
BOS. 
SOMBRERERAS 
Cosedoras de esterilla a máqnia 
l a r a sombreros de señoras, se 
citan en 
" E L SIGLO XX" 
Galiano, 120. 
C242r, 3t-J 
Pérdida de Bi 
A una pobre mujer, vendedor! 
billetes, se le han extraviado en J 
lueta esquina a Teniente Rey. 
cuenta fracciones del número l"*1*-
cuarenta y seis del número 13Í 
marcadas al dorso con el sello 
colecturía "La Nacional", sita en C* 
po 46. 
La persona que las hubiere enf1! 
trado ha r í a una verdadera 
caridad devolviéndolas a dlchu 
mujer, que solo cuenta con el «** 
producto de la reventa de billetesJ 
ra su sostenimiento y el de su l * 
La entrega de dichas fraccW 
puede hacerse al Jefe de Infonn»^ 
del DIARIO DE LA MARINA 
l a A. 
S0LIS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE 0'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO. 












































































































D I C E N : E L H A B I T O N O H A C E A L M O N J E . 
D E C I M O S : E L T R A J E , S I H A C E A L H O M B R E , 
V i s í t e n o s , p r u é b e s e u n q - d e n u e s t r o s 
T R A J E S H E C H O S 
y n o t a r á c o m o a u m e n t a s u elegancia^ c o m o ss . U s t e d m á s s i m p á t i c o 
m í T i c y í o e i m i E S 
S> R A F A E L E I N D U S T R I A 
Anos hace qne se fundó 
brlca solza de 8elo|es, marc* 
A . B . C 
"Caballo de 
Unico Receptor 
Marcelino M a r V 
Almacén depósito deJ0^ 
ría de brillantes, Brillan^| 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el año 
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s, y Ú 
p l e i t o g r a v e 
Cl «ñor Presidente del Consejo aca-
. ¿e decir solemnemente: 
• VgftU del "Giralda" reviste 
r^portancia excepcional, y se de-
^ \ A \ * T con de tenc ión . . . 
^ í í no cabe duda de que la re-
• 1 "oirque algunos periódicos germa-
^fílorapcnas le dedican trece Imeas. 
£ cuanto vieron el perro" y le oyeron 
- c<. le acercaron, le examinaron. 
r d l ^ - a tirarlf 'r ^ z - • • 
^ / p r o n t o volviéronle la espalda y 
Ataron la frase de costumbre: 
g u a r d a , que es podenco! 
Fn cambio. "El Sol esta ahora que 
le cabe el gozo en sus ocho pagi-
00 por diez céntimos que cuesta. 
Trtct imposible que se pueda dar tan-
zo Este periódico—que se llama 
-c 1" en castellano. "Sol" en latín. 
Ü o » " « la redacción y "Phoebus" 
los artículos de don Mariano de L a -
^ atiene en su casa maestros que 
"ben t0̂ 35 las cosaS y 0traS muc^as 
"g. y esta vez. hasta llegaron a pres-
i d i r de la hinchazón ^sapiente, y a 
CUV)ner su pensamiento "sin ringorran-
^, ,1 retóricas." No se puede probar 
¿c mejor modo el amor a la verdad de 
eía publicación llena de luz. . . 
' Nosotros conocimos un sujeto que se 
$aba la vida arrimado a las paredes, 
guardacantón de todas las esquinas: le 
Ñamaban "Centella" por sarcasmo. Era 
de los que dicen con razón: 
__Hay años en que no tiene uno 
ganas de hacer nada. . 
Y sin embargo, no se le caía de la 
boca esta sentencia: 
—La vida de los probes trabajado-
res no pué seguir así. . . ! 
Los que le veían se burlaban de él. 
pero con poca, justicia; porque al fin. 
las palabras de "Centella" eran sólo 
la forma popular de estas palabras de 
Lluria, dignas de los artículos de " E l 
Sol:"* 
—Humanidad y máquina son lo Fí-
sico y Psíquico; y hay que explotar el 
Cosmos y no el hombre. . . 
Estos párrafos de " E l Sol" donde no 
hay "ringorrangos ni retóricas" son 
como las palabras centellinas: y no de-
be atenderse a quien las dice para 
juzgar su valor, sino a lo que dicen 
ellas, a lo que expresan, a lo que re-
sumen... Resumen algo Físico, algo 
Psíquico, algo de Cosmos, algo trans-
cendente? Pues entonces, bien hayan 
estos párrafos, y a lo que estamos. 
Apollo—esto es. Febus—esto es. Phoe-
bus. esto es. "Sol". . . 
\ 
^ El Terrible Reuma 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E CURA CON 
A N T 1 R R E U M A T I C 0 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
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Se advierte en primer lugar que Ale-
mania ha faltado a su palabra. Cuando 
cañoneó un submarino alemán al va-
por español "Patricio." en aguas es-
pañolas, frente a Denia, el Gobierno 
reclamó: Alemania confesaba en la 
respuesta que. en efecto, estaba mal 
lo que acababa de hacer, y que daba 
»u palabra de que ningún vapor de 
cabotaje volvería a correr la misma 
suerte. "Ahí debe estar la Nota—dice 
"El Sol"—escondida entre legajos muy 
interesantes: escondida, obscura, sin 
que el pueblo español la haya conocido 
jamás..." 
Y esto que dice " E l Sol" nos des-
concierta, porque en este caso, ^cómo 
la conoce él? Si está escondida y obs-
cura y el pueblo no la conoce, ¿a qué 
medios ha apelado pí\ra conocerla él? 
De todos modos, esta Nota existe, pues-
to que si no existiera, debiéramos in-
ventarla. Y Alemania hace mal en hos-
tigarnos. . . De ruines es arrojar a la 
«ra a cada instante los favores que 
los deben. . . Pero aunque no existie-
^ en Alemania razón ninguna de agra-
decimiento para este pueblo español. 
razones de derecho indiscutible, 
colocadas por encima de la opinión y 
'a fuerza, que obligan a respetar las 
a?uas territoriales como si fueran el 
""«no territorio de la nación a que 
Responden. 
Así, está justificado este clamor de 
la Prensa germajiófoba. Y así. parece 
"|«quina esta conducta de los perio-
dos aliadófobos. Seguramente maña-
na. aparecerán de nuevo en las esqui-
unos cuantos cartelones que anun-
esta aventura: 
El Parlamentario" demostrará en 
,u numero próximo que todos los pe-
"odistas germanófilos son unos ban-
didos. 
V 
• i/! s,í! embargo, todo ésto es lamen-
b|e; En estos casos, el celo, la indig-
aac>on, el estrépito debieran levantarse 
mismo tiempo de todos los perió-
,e'Pa"0les con esta serenidad y 
gnidad, con esta fe en la justicia y en 'Vr"3..0011 qUe Se han levantac:l0 q p d C ' para recordar a España 
los pueblos no perecen por débi-
«• sino por viles. El "Giralda" es el 
w l l ^ P a ñ o l número cincuenta y do¿ 
que echan a pique los 
manes; y se puede ser amigo de Ale-
mania; pero España sobre todo. . . ! 
tematizase duramente esta conducta 
despreciable y ruin de la Casa arma-
dora del "Giralda", que faltando a la 
Y este poner a España sobre todo, nación vapores que la avituallen, y cla-
también debiera ser causa de que ana-¡mando todo el pueblo contra la carestía 
Y a n o m o l e s t a r e m o s a M a m á , 
p i d i é n d o l e sus c u b i e r t o s d e p l a t a . 
Una.mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos'de plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos, 
PORQUE S O N MUY B A R A T O S 
TENEDOR, c -
CUCHILLO 
Y CUCHARA por $ 1 . 0 0 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 12 Tenedores 5 1 2 
Juegos para N i ñ o s , desde $1.00. 1a.-
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
PARA R E G A L O S DE BODAS. E S T U C H E S C O N J U E G O S C O M P L E T O S 
V E N E C 





de la vida, y muriendo en la calle 
las mujeres por conquistar un pedaci-
to dr pan. dedican sus vapores a ne-
gocios que a la nación no le producen 
nada, y a ellos les hinchen la codicia 
y les llenan la bo l sa . . . 
^ C ^ C A B A L ^ 
Depende de un 
informe 
DEBE SER DEMORADO 
Hace algunos días tuvimos el honor d« 
dlrifrirnoe al honorable señor Presidente de 
la República, apoyando la solicitud de 
indulto aue en favor del Joven Serrano 
habían presentado prestigiosos alementos 
de Santiago de Cuba, 7 de la cual se 
bacía eco para apoyarla también, la pren-
sa toda de Oriente 7 de la Habana. 
E l Joven Serrano, que está acusado de 
desjerritín y se halla recluido en la for-
talesa de la Caballa, es hijo de nuestro 
querido compañero el culto periodista! 
oriental señor Serrano Fresneda. Siempre 
ftié estimado y querido por sus buenas 
cualidades y solamente la inexperiencia 
propia de la Juventud pudo hacerle caer 
en la tentadOn que boy seguramente su 
n'.isma honrada conciencia condena. 
lia gracia de indulto solicitada está pen-
diente de un informe pedido a la Se-
cretaría de la Guerrai, informe que no 
debiera demorarse más de lo que ha sido 
demorado, pues se trata de llevar de nue-
vo la tranquiladad a un vlrtaoso hogar 
hoy angustiado ante la desgracia de un 
hijo. 
Haciéndonos nuevamente eco de las múl-
tiples excitaciones de muy prestigiosos 
elementos insistimos en rogar que no sea 
(.'•¿morado por más tiempo ese Informe que 
se espera de la Secretar a de Guerra. 
Se han recibido en "La Moderna 
Poesía" los periódicos ilustrados La 
Esfera, Nueyo Mundo, Alrededor del 
Mundo y Mundo Gráfleo. Contienen 
amona lectura y vistosos grabados de 




I n d i s p e n s a b l e 
88 «n toda casa de familia el 
A G U A d e 
L O E C H E S 
a a Margarita en Loeches) 
ttS! natlIral mineral, reconocida 
Prrr1?*1111*111* c<>lno el X E J O R 
Joto E- ^ Tenta 611 Sarrá ' 
son, Taquechel y demás Dro-
^ J Farmacias. 
6L-I0. 
Para la temporada de 
Verano 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
le ofrece a usted un bonito 
surtido de Trajes para Niño, y 
toda clase de Ropita interior 
para Niños y Niñas. 
En telas para faldas y vestidos de 
Señora, hay preciosidades 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l , 3 1 \ 
Teléfono A-3964 
G r a n Departamento de 
Confecciones de S e ñ o r a 
alt 4t-U 
Carneí Gaceíiliero 
RíXIGIOSAS. Hoy: El ejercicio 
de los Quince Jueves en la Merced y 
Lelén. Mañana: Fiesta a Jesús Naza-
reno en el templo de Jesús María. E l 
Circular en Sla. Catalina. 
SOCL\LES<—Días. Celebrarán ma-
ñana su onomástico los tocayos de 
San Vicente Ferrer, (gloria de Espa-
fca y ornamento de la Orden de Pre-
dicadores), y las tocayas de la B. Ca-
talina de Tomás y de Sta. Irene de 
Tesalónica.—En el "£ive o'clok tea". 
Una pequeña innovación parece i n i -
ciarse en nuestro mundo social para 
el té de las cinco, y es que la i n -
tusión aromát ica del té de Ceilán com-
parta sus honores con la no menos 
fragante del café de Cuba. Aparte el 
alto valor moral que ello tendría , na-
da más justo que se equipare el pro-
ducto nacional al extranjero, y aún 
le reemplace definitivamente; pues 
aparte de ser el café nuestra bebida 
clásica tiene indudable superioridad 
hobre el té , por varios motivos; máv 
xlme cuando el grano se selección» 
y tuesta con esmero. Tal sucede coi» 
el Flor de Tibos, el célebre Flor da 
Tibes, del 37 de Reina.—¿El tema so-
cial del día? No es hoy otro que la 
boda Loli ta Hernández-Fernando Gar-
cía Carra ta lá , celebrada anoche en el 
Angel. Boda elegante cuanto simpáti-
ca.—A propósito de bodas. Todo el 
.nundo sabe que el joyero nupcial, la» 
alhajas que los novios se obsequiar 
entre sí, son casi siempre adquirida9 
t n la joyería de Cuervo y Sobrino? 
sita en Muralla y Aguiar, por ser la 
que más ventajas proporciona en c?-
l'dades y en precios. Pues bien; otro 
tanto sucede con La Tinaja (4? de 
Galiano) t ra tándose d^ la vajilU. de 
loza, de la vajilla de cristal, ¿«i los 
.uegos de cubierto, de lámpar**, ja-
rrones, bibelots, y demás artúrulps pa-
ra la casa. 
A R T E Y MODAS. De arte, pocas no • 
vedades, o ninguna, ofrece koy el car-
net. Hay un pequeño, un hreve receso. 
Por lo que a modas se refiere, tene-
mos tela de donde cortar.—En géne-
ros blancos, para la ««dación, es real-
i.-iente asombroso e! surtido de Las 
Ninfas, espedalme^tto en holanes de 
hilo, desde $5.90. Una especialidad de 
eea casa (Neptuuo 59), es la tola An-
tiséptica, para pi-.ñales.—Cuanto a mo-
delos, en la gr«-i l ibrer ía de J. Albela, 
'Belascoaín ?.3-B) se han recibido los 
últ imos cuadernos de Les Enfants y 
L'Album d« Blouses, ambos de la Fem-
me Chic, la preciosa revista de modas. 
Son do¡> soberbios números.—En La 
Ivlimí, ' í ep tuno 33. hay unos lindísi-
mos curtes de vestido, en crepés ú l t i -
ma novedad, que solo cuestan 3 pe-
pe*". Por esa miseria, puede una Jo-
rca salir a la callo en condiciones de 
"envenenar" a cuantos encuentre a* 
(jaso. 
R E TORO U \ POCO^—Después de 
tu caro tormento, y de las natillas, 
¿qué es lo que más aprecias en el 
piundo, Tula? —Pues verás Primero, 
mi pelo, que ya he conseguido volver 
rubio. Después, el espejo, que es l a 
mitad de nuestra vida: ahora preci-
samente me han azogado en E l Bisel 
íAngeles 4) el que tenía en el vesti-
dor. Luego la moda, que es la otra m i -
tad de nuestra existencia, sobre todo, 
' La Moda", de San Rafael y Galíano, 
que es la bllleterla donde yo com-
pro mis números . Y , por último, las 
flores, las flores de mi a lma . . . que, 
para mis búcaros y para mí personal 
atavio, se me mandan de la casa Lang-
wi th todas las mañanas , o recojo yo 
misma en Obispo 65. IX to es lo que, 
después de raí Paco, aprecio yo más 
en el mundo.—$AUS. 
Voy a Contestarle: 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
cobro al comercio los mismos precios que cotizan l̂as 
empresas periodísticas a los anunciantes directos^ 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-.' 
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todosilos 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque7no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus horas más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me llama por teléfono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones, 
comerciales. C k ^ 
e t ) . V a c u a 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
TELEF. A-5212. A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1632. 
"El Maniíd Caivô  en Cádiz 
Bl vapor español "Manuel Calvo", 
ha llegado a Cádiz sin novedad, pro-
cedente de la Habana, vía New York, 
según cable recibido ayer. 
K U F V O F O l l f l 
Comenzaremos a publicar hoy una 
muy valiosa novela de nuestra com-
pañera l??va Canol titulada "Las manos 
muertas" en que se desarrolla un 
asunto muy Interesante y conmove-
dor. 
Nuestros lectores saborearán en 
esta obra un bello cuadro de costum-
bres de Asturias y de la Argentina, «* 
un profundo estudio del corazón h u -
mano. 
P l e n o s V i g o r e s 
No slompro la juventud tiene todo lo 
que debe, ni tampoco la ancianidad lia 
perdido lo que uiuchos creen. Hay vie-
jos rejuvenecidos, por haber tomado las 
Pildoras Vltallnas y hay jftvcnes enveje-
cidos, por derroches, que volverían a. su 
fuerza y vijfor si las tomaran. Se ven-
den laa Vltallnas, en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
A. 
OBRERO MUERTO 
r K R D I O L A VEDA AL. DEKRTTMBABSB 
UN ANDAMIO S O N D E TRABAJABA 
E n la finca -Venero, en Puentes Grandes, 
donde se está construyendo un acueducto,' 
ocurrió ayer uní desRTaciado accidente en 
que perdió la vida un obrero. •< 
Se hallaba trabajando sobre un andamio 
dos albufilles Ltsnmdos Antonio Oarc'a, 
natural de España, de 50 años y José¡ 
Alvareí, también espafiol, de 39 afíos y, 
ambos con residíencia. en la mencionada' 
finca, cuando par un accidente que aún' 
se Ignora, el andamio cayó al suelo y 
con él los obreros. 
Trasladados ab centro de socorro del ter^ 
cer distrito, fueron n«Utidos de gravlsl* 
mas lesione», por todo el cuerpo Antonio 
García, y su «compañero, de heridas y con-; 
tusiones leves. J 
García, a l , ser trasladado a la clínica 
del doctor Souza. fklleció a causa da 
laa heridas recibidas. 
L a policial del Cerro levantó acta de lo 
ocurrido. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A 
1 ü 
¡¡Los precios actuales sólo 
hasta el 15 de Abril!! 
Hemos recibido aviso de los fabri-
cantes de nuestros afamados MANI-
QUIES, de que debido al costo exce 
slvo de los materiales de fabricacióu, 
se han visto obligados a "aumentar 
su costo en un 20 por ciento." 
Nosotros, en bien de nuestras raar-
chantas, venderemos hasta el 15 de 
A b r i l , a los precios del caQálogc, 
nuestros maniquíes, fijos y de exten-
sión, y después de esa fecha queda-
rán aumentados también en un 20 por 
ciento. 
EH MANIQUI en el hogar es tan 
necesario como la máquina de coser. 
Maniquí de extensión, modelo **Teles-Koplc", $12.50. 
No hay descuentos, aunque se compren cantidades 
¡ADQUIERA AHORA SU MANIQUI! 
I 1 
Maniquí de extensión, número 420, 
$30.00. 
D E P A R T A M E N T O D E M A N I Q U I E S D E L 
"BAZAR INGLES" Avenida de Italia y Sao Miguel. López Río y Compañía. Habana 
Acompañe con el importe de su pedido lo suficiente part el franqueo 
C2S20 
rAiiinA l ú a mu. ANO LXXXV1 
H a b a n e r a s 
D e l m u n d o d i p l o m á t i c o 
Un té en la Legación Francesa. 
Lo ofreció el Conde de Clercq en 
obsequio de M. Lugnc Poe y Mme. 
Suzanne Déspres, los dos eminentes 
actores que dentro de breve plazo, v 
desde la escena del Nacional, podrá 
admirar nuestra sociedad. 
Parmi le assistance, el Ministro de 
España y su distinguida esposa. la 
señora Angela fabra de Mariátegui, 
y el nuevo Ministro de Cuba en el 
Perú, doctor Luis A. Baralt y su se-
ñora, la culta dama Blanche Z. de 
Baralt, con su espiritual hija Blan-
quita. 
El coronel José Ramón Villalón, Se-
cretario de Obras Públicas, y el licen-
ciado Héctor de Saavedra, Abogado 
Fiscal de la Audiencia de la Haba-
na. 
Los jóvenes esposos Jorge Crespo 
de la Serna y Julieta Iglesia. 
El Secretario de la Legación Fran-
cesa. 
El señor Peñaloza, redactor de la 
sección inglesa de L a Lucha, y l'aomo-
nier Marcel Soury, el capitán francés 
que tan brillante conferencia dió an-
tenoche en la Universidad Nacional. 
Se hizo música. 
El Conde de Clercq", Ministro de 
ia República Francesa, tuvo para los 
dos notables artistas las más delica-
das atenciones. 
Las mismas que recibieron, a su 
vez, de la amable esposa del culto y 
cumplidísimo diplomático. 
El distinguido matrimonio, secunda-
do por su interesante hija Francis, hi-
cieron a mcrveille los honores de la 
casa. 
Se pasó una tarde deliciosa. 
U n a b o d a e l e g a n t e 
Se celebró en el Cristo. Una preciosidad. 
Por la amplia y severa nave de 
la iglesia de los Padres Agustinos cru-
zó anoche la más encantadora de las 
novias. 
Era Silvia Martínez. 
L a distinguida señorita, pertenecien-
te a nuestra mejor sociedad, unió su 
suerte a la del doctor José de Jesús 
Pórtela. 
Un abogado joven, inteligente, a 
quien sonríe un halagüeño porvenir. 
Hijo de un amigo inolvidable, el 
bueno e infortunado Gerardo Pórtela, 
al que no quiso permitir la suerte, 
arrebatándolo cruelmente al cariño de 
su hogar, el goce de ver casar a su 
adorado pnmogemto. 
Silvia, dotada de fina y delicada 
belleza, fué la admiración de todo el 
selecto y brillante concurso reunido 
en la ceremonia. 
Su toilette era un primor. 
Completábase ésta con los encan-
tos del ramo que fué del jardín E l 
Fénix a manos de la gentilísima des-
posada. 
Todo de orquídeas. 
Orquídeas blancas, de una rara es-
pecie, con las que se entrelazaban li-
rios pomposos. 
Nada más espiritual ni más chic. 
Fueron padrinos de la boda los se-
ñores padres de la adorable fiancée, 
los distinguidos esposos Aquiles Mar-
tínez y María Zaldo, en representación 
esta dama de la señora María Teresa 
Pórtela Viuda de Pórtela, madre del 
novio, recluida, después de su desgra-
cia, en su casa del Cerro. 
Como testigos por parte de la se-
ñorita Martínez actuaron sus tíos, el 
señor Guillermo Zaldo, los doctores 
Carlos y Teodoro Zaldo y el señor B«-
lisario Martínez. 
Y firmaron como testigos del no-
vio el señor Manuel Sanguily, ex-Se-
cretario de Estado, el licenciado 
Eduardo Pórtela, Juez de Instrucción 
del Sur, y los doctores Carlos Elcid 
y Enrique La.vedan. 
No reseñaré la concurrencia. 
Solo, como excepción, permítaseme 
citar un nombre, el de una prima de 
la novia. 
Es Josefina Martínez Armand. 
Una linda señorita, airosa y elegan-
te, que empieza a aparecer en socie-
dad con todos los encantos de la edad, 
la gracia y la belleza. 
Al poético Country Club se dirigie-
ron los novios para pasar las horas 
primeras de su luna de miel. 
Que les deseo muy feliz. 
E l E i n c a i m í © 
recibe todas las sema-
nas nuevas remesas de 
V e s t i d o s d e 
s e ñ o r a 
franceses y americanos 
En el mismo Departa-
mento deConfecciones, 
aquel 2 . ° piso de sobria 
elegancia, está la 
E X P O S I C I O N de SOMBRE-
ROS D E SEÑORA, MO-
D E L O S F R A N C E S E S , cons-
tantemente visitada por las 
damas. 
c 2407 ld-3 lt-4 
T O D O L O E N C U E N T R A 
Corbato tiene en su establecimiento "El Chalet", las ú l t imas no-
vedades en sombreros de señoras y l iñas . Siempre contesta al Tft '^-
fono A-6-102 y atiende a las damas que necesitan igualar una tela o 
una cinta, o les falta un retazo. Bu?ca lo que necesitan y lo encuentra 
seguramente. 
Hace dobladillo de ojo y lo entrega en el acto No hace esperar. 
44 
E L C H A L E T , , 
Neptuno, 44, (entre Aguila y Amlsiiid.) Telf. A-6402. 
C2351 alt. 5t.-4 
VAYA A TOMAR S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus com-
pras , a l S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
" L A F L O R C U B A N A " , Ave. de Italia y S. José. 
22 C L A S E S DIAR8AS de E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
c 2263 26t-l 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
acabados de recibir. Los primeros de la temporada, estilo 
imperio, pintados en telas de hilo, con flores o paisajes. 
Muy lijeros. 
M á s de 50 Modelos distintos 
"La Complaciente" y "La Espedal" 
OBISPO 119. LOPEZ Y SANCHEZ 
C2260 8 t - l 
Aduanero detenido 
Para efectuar un viaje a Méjico se 
pre tendía embarcar carbón en el 
**AutÍL'ógcnes >Ionéndoz'^ 
Por el jefe de vic^-ncia nocturna 
de la Aduana, soñor Andrés Castella-
nos, el jefo de la policía de Regla Sr. 
Manuel Pérez y los vigilantes R. Cer-
tuchi y J. González, se impidió que_a 
bordo del vapor '"Antinógenes Me^ 
néndez" fueran embarcadas 35 tone-
ladas de carbón, combustible que iba 
a ser utilizado en OS viaje a Méjico, 
Infringiendo el decreto Presidencial 
Como consecuencia fueron deteni-
dos el aduanero de servicio Ramón 
Sotolongo, quien dice que el carbón 
so embarcaba a la fuerza, y el dueño 
del caibón. señor Francisco Blanco. 
Este manifiesta estar oficialmente au-
torizado. 
Se dió cuenta al Juzgado Instruc-
tor de la primera sección. 
"ÉTKT^í iRodés . 
Mañana se embarca" para los Esta-
dos Unidos por la vía de Tampa el 
ilustrado sacerdote de la Compañía 
lie Jesús padre Luís Rodés. Se dirige 
a Washington y a otras ciudades ame-
ricanas donde piensa efectuar estu-
dios científicos de preparación para 
observar el eclipse de Sol que tendrá 
electo como total en Norte América. 
Tenga un feliz viaje el sabio sa-
cerdote que deja entre nosotros gran-
des simpatías y profunda admiración 
por sus altos conocimientos. 
en Santa Cruz del Sur. 
A l señor Jacinto L . Nobo, para las 
fincas "Guajabana", "Imias" y "Ca-
lifornia", en Camagüey. 
A l señor Eugenio Peralta para un 
lote de terreno de la finca "San Jo-
sé de las Llagas", en igual término. 
A l señor José García, para la 
finca "Las Clavellinas", en Cama-
güey. 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-




En el barrio de Fomento. Trinidad 
fué robada la casa del señor Juan 
Rodríguez, l levándose los ladrones 500 
pesos en oro y plata, cuyo dinero era 
de la propiedad de Bartolo GAmez. 
Guías forestales 
Por la Secretaría de Agricultura, 
se han concedido las siguientes 
Guías forestales para fincas particu-
lares: 
A l señor Walter S. Maud para un 
aprovechamiento maderable en las 
fincas "Vega Bellaca" y "Manzanilla" 
ubicadas en el término municipal de 
Songo. 
A l señor Euseblo García Igual au-
torización para las fincas "Buenavis-
ta" y "San Pedro", en Baracoa. 
A l señor Ramón Argüelles para las 
fincas "Ramón" y "Laguna Blanca", 
en Gibara. 
A l señor Manuel Mulet. para la f in-
ca "E l Tablón", en Holguln. 
A l señor Mariano Quintana, para 
la finca "San Felipe" en Palma' Su-
riano. 
' A l señor Pedro Talavera. para la 
finca "La Mora", en Holguín. 
A l señor Manuel Aguilar para la 
finca "San Antonio de la Caridad", 
La Cátedra de... 
(Viene de la PRIMERA) 
vivo interés que estas justas despier-
tan en nuestras clases directoras, 
pues, en el curso de estos ejercicios, 
viéronse colmados de culto público 
los salones universitarios de senado-
res, magistrados, abogados, publicis-
tas, catedrát icos y estudiantes. Nun-
ca en nuestra Universidad celebróse 
un ejercicio do esta índole ante ma-
yor núcleo de concurrencia. Pasaron 
siempre de trescientos los concurren-
tes. Todos elogian el alto méri to de 
los concursantes y encomian, en la 
actualidad, la justicia del fallo. 
Hacemos llegar a todos loa oposi-
tores nuestra enhorabuena y, felici-
tamos, de un modo especial, al ven-
cedor en este torneo de la ciencia y 
del magisterio, el Dr. Lavedán, qu© 
es un alto exponente de la valía y co-
nocimientos de nuestra Juventud i n -
telectual. 
P é r d i d a d e u n 
r o s a n o 
En la calzada de Jesús del Mont«, 
o en un t ranvía de la línea Vedado-
Jesús del Monte, se extravió ayer un 
rosario de cristal y oro. 
Se agradecerá a la persona que lo 
haya encontrado, que pase a depo-
sitarlo a esta redacción, donde será 
üebidamente grallficada. 
Iiíormación Cablegráíia.. 
(Viene de la PRIMERA) 
to de vista es tan mala qae nerá ne-
cesario emprender la congtruoción 
de nuevos caminos. 
Ámlcns, principal objetivo de los 
ftifnerzos realizados por los alema-
nes en las dos semanas últimas, está 
libre de peltorro por el momento. Una 
proclama militar colocada en las ca-
lles de dicha ciudad, capital del De-
partamento del Somme Informa a sus 
habitantes que el peligro que los 
amabaga ha sido removido y Ies pide 
qae permanezcan tranquilos y con-
fiados 
Las tropas americanas en 1» rCRlóii 
do Toul y en otro Ingar cuyo nom-
bre no se menciona, han sido someti-
das a un dnro bombardeo por los ca-
ñones oneirlsros. Bombas de gas fue-
ron principalmente utilizadas en el 
cañoneo contra los americanos en el 
punte no nombrado. También se em-
plearen por el enemigo bombas car-
gadas con potentes explosivos y los 
proyortores de gas en el ataque de 
c.rtUIería al noroeste de Tonl, pero a 
pesar de todo el daño producido no 
fué piando. 
Están aumentando las actiyldades 
do las patrullas y fuerzas de recono-
cimiento en el frente italiano, espe-
cialmente desde el oeste del Lago 
Garda al rio Pfave. Los Italianos se 
han apoderado de varios puestos 
avanzados del enemigo, haciendo pri-
sioneros. 
Una fuerza alemana ha desembar-
cado en Hango, costa meridional de 
Finlandia, para ayudar a la campaña 
contra los revolncionarfos finlande-
ses. Las fuereas del Gobierno de Fin-
landia están bombardeando a Tam-
mersfors, al norte de Helsigníors, en 
tanto qne los refuerzos rusos se dice 
que han llegado para ayudar a los 
rebeldes que dominan la mayor par-
te de la Finlandia meridional. 
L a ofensiva alemava por mar, lo 
mismo que la terresfre, se ha debili-
tado en ia semana última. Solamen-
te IB vapores, entre imcleses, france-
ses e Italianos, han sido echados a 
pique en la semana terminada oí lo 
do Abril. Las pérdidas británicas 
consistieron en 13 buques, entre 
ellos 6 de más de 1600 toneladas, lo 
que representa una cifra muy favora-
ble comparada con la de 28. de ellos 
16 de mas de 1600 toneladas, que 
yrrojó la semana anterior. Qnlnce 
barcos mercantes Ingleses esespa-
A v i s o 
Se vende un Chalet con novecientos 
tres metros cuadrados de terreno, 
cuatrocientos fabricadas con garaje y 
rodeado de jardín, do esquina y a la 
brisa en la Víbora. 
Para Informes dirigirse a Obrapín 
75, de 10 a 12. 
7167 9 ab. t 
ron indemnes a pesar de haber sido 
atacados por los submarinos enemi-
gos. 
BOLSA >E01ÜRQU1>'A 
>'aeva Tork, Abril 4 . . 
Se han vendido trescientas accio-
nes do la Cuba Cañe Sngar con una 
utilidad de un octavo por ciento. 
Prevalece optimismo. Contribuyen 
a ello las noticias del pase en la ( á-
mara del proyecto de ley para los gas-
tos de la guerra. Los valores tabaca-
leros de la "American Sumatra'* tu-
vieron la supremacía en el alm, 
LAS CONSTRUCCIONES NAVALES 
E » E L R E u r o UMDO 
Londres, Abril 4 
Las construcciones de buques mer-
cantes en les astilleros del Reino Uní 
do, durante el año qne terminó el 81 
de Marzo próximo pasado, fueren do-
bles que las del año que finalizó en 
el mismo mes y la misma fecha del 
año de 1917. E l año que acaba de con-
cluir, según un cuadro publicado ano-
che por el Almirantazgo, se constru-
yeron buques qne sumaron 1.287,51.» 
toneladas. 
Las construcciones en el último trl-
mostré fueron, según el citado cua-
dro. 58JS68 toneladas en Enero; 
100,088 en Febrero, y 161,674 en Mar-
zo. 
"La cifra de Marzo, mayor que la 
de ios dos meses anteriores demues-
tra qne los obreros tomaron con ar-
dor la ansiedad causada por la com-
parativa baja de la producción en 
Enero y Febrero. Todos los obreros 
trabajan con ahinco para mantener el 
aumento habido en Marzo,^ 
RESTRICCION EN E L CONSUMO 
DE HARINA "RE TRIGO. 
Estocolmo. Abril 4 
L a Comisión sueca que Interviene 
en el consumo de artículos alimenti-
cios ha suspendido la entrega de ha-
rina de trlsro para la elaboración de 
pastas de todas clases, exceptó a las 
pena dorias que elaboran pan para 
i distribuirlo por tarjetas y cupones. 
TELEGRAMAS REGIOS. 
Amstcrdam, Abril 4 
! Un dospacho de VIena dice que el 
1 Emperador Guillermo le ha telegra-
flade al Emperador Carlos de Aus-
tria dándole las gracias por las con-
decoraciones que ha concedido r los 
Gonerrles alemanes con motivo de la 
"conclusión de la gran lucha en el 
frente orientar. E l despacho dice: 
"Os doy las más expresivas gracias 
en este momento i>or haber V. M. 
recalcado la necesidad de la estrecha 
unión para resolver los grandes nro-
blemas que aun tenemos delante**. 
E l Emperador Carlos contestó lo 
sigo lente: 
''Los extraordinarios buenos éxitos 
de los ejércitos teutónicos, qne victf^ 
riosamente avanzan bajo mestro 
mendo, «ieben llenaros de especial 
satisfacción, Qne todo lo que resta se 
resnelva del mismo modo, por la gra-
cia de Dios, y qne E l nos conceda 
una pronta y honrosa paz". 
NO CONFIAN EN LOS ALSACIANOS 
T LORENENSES 
París, Abrü 4 
Los documentos encontrados en po-
der de los prisioneros, hechos por 
los franceses, demuestran que los je. 
fes alemanes no se forjan ilusiones 
con los soldados al sacíanos y lore-
nenses. Gran número de soldados 
naturales de Alsacia y Lorena han 
llegado al frente occidental con las 
unidades alemanas trasladadas del 
frente ruso, donde fueron Incorpora-
das a las tropas alemanas, creyendo 
el Príncipe Imperial dar órdenes con-
fidenciales a los oficiales de qne no 
pongan en primera fila a los alsacia-
nos y lorenenses, ni los empleen co-
mo asistentes ni en otras ocupaciones 
desde las cuales puedan informar al 
enemigo. 
PERSECUCION DE LA TRIBUS D E 
LOS MARRIS, EN LA INDIA 
Londres, Abril 4 
Las tropas británicas en la reglón 
de Pnnyah, en la India, están ope-
rando victoriosamente contra la tri-
bus de los Marris. la cual ha sido 
arrollada a las colinas en donde sólo 
efectúan algunas correrías. Así lo 
publicó esta tarde una comunicación 
oficial de la Secretaría de la India. 
L a comunicación dice: 
" L a persecución contra los marris 
continúa satisfactoriamente. Con el 
avance do nuestras tropas los marris 
se han retirado a las montañas y no 
oponen resistencia organizada, sino 
so limitan a su tradicional táctica de 
correrías arladas contra las aldeas 
indefensas, saqueando los estableci-
mientos y llevándose los camellos y 
el ganado vacuno. 
L a más importante incursión por 
ellos efectuada fué un ataque a nn 
tren de mercancías, cerca de Babar 
Koch. en Beluchistan, en el cual un 
europeo y seis indios murieron y tres 
naturales del país resultaron heridos. 
Con la persecución gradual de las 
tropas, sfn embargo, la tribu ha prin-
cipiado a dar señales de que trata de 
rendirse. Prácticamente todas las sec-
ciones de la tribus de Khotan ya han 
ofrecido, por conducto de sus jefes, 
ia sumisión incondicional**. 
COMBATE EN LA FRONTERA 
MEJICANA 
Marathón, Tejas, Abril 4 
En un combate sostenido ayer en-
tre los rancheros té janos los Inspec-
tores de aduanas de los Estados L n i -
t*og y los bandidos mejicanos en San-
ta Helena, Tejas, noventa millas al 
sur do Marathón, fué muerto uno de 
los rancheros. Santa Helena se halla 
en la margen septentrional del Río 
(v raudo y aquí se opina que el choque 
con los mejicanos fué debido al inten-
to de alguna partida de éstos de Inva-
dir el territorio de los Estados Uni-
dos, ya para cometer desmanes o in-
troducir efectos de contrabando. 
BUENA SEMANA PARA LOS BU-
QUES F R A N C E S E S 
París, Abril 4 
Los submarinos alemanes no echa-
ron a plqne ningún vapor francés du-
rnnte la última semana, ni siquiera 
se registraron ataques frustrados de 
ics Iboats contra embarcaciones 
francesas de alto bordo. Sin embargo 
ocho buques pesqneron fueron hundi-
dos por el enemigo. 
PROPAGANDA GERMAN0F1LA EN 
NICARAGUA. 
Managua, Nicaragua, Abril 4 
L a propaganda germanóflln y de 
hostilidad hacia los Estados Unidos 
y demás países aliados ha empezado 
Asociación de Polo... 
(Viene de la PRIMERA) 
"sportman" señor Porfirio F'ranca, 
He aquí los equipos contendientes; 
V E R A N O D E 1 9 1 8 
L a E m p e r a t r i z 
OFRECE a su numerosa y dis-tinguida clientela y público, 
las novedades más selectas y de 
mejor gusto para la presente tem-
porada de verano. 
Casimires ligeros. 
Muselinas muy finas. 
Ecuatoriales y perales. 
Driles blancos 
y de color, lino puro. 
Alpacas y sedas del Japón. \ 
L A U R E A N O L O P E Z 
SAN RAFAEL 36 
a hacerse en Nicaragua de modo tan 
descarado que el Presidente Chamo-
rro ha publicado un decreto prohi-
biéndola, bajo apercibimiento de apli-
car sereras penas a los qne esa pro-
paganda perniciosa Incurran. Todos 
i ne sean sorprendidos en tales *c-
tiridades serán deportados a la firta 
do Solentlname en el lago de Meara-
gua. 
También ha ordenado el Presidente 
Cb;imorro que a las firmas comercia-
les comprendidas en la Lista Nepra 
americana se les prohiba el uso del 
telégrafo y de las lineas telefónicas 
nacionales. 
i runos otros conocidos artistas 
proyectará la gran película "La ptij 
( Sam Langford-Mc Vea", celebrada« 
i el hipódromo de Par í s el día prime 
de Abrü de 1911. 
j Además, el gran dueto Dona-ft 
i notables guitarristas, y Gastón Pita 
notable bajo de ópera . 
I MIONTECAJILO 
Gran Cine para familias, ©strea 
I diarlos de ¡as mejorec películas. Hi 
! un variado programa 
NACIO-SAL 
La compañía que dirige el popular 
actor Reglno López, que con tanto 
éxito ac túa en el gran coliseo, pon-
drá esta noche en escena las aplau-
didas obras de Villoch y Arickermann, 
"La danza de los millones" y " E l r i -
co hacendado." 
E J E R C I T O 
P A T R E T 
L a proclamación de la Iri3 
Esta noche se efectuará en el roja 
coliseo la gran función extraordina-
ria organizada por la Revista "Mu» 
dial" en homenaje a la celebrada di-
vette Esperanza Iris, triunfadora en 
el Certamen de Simpatía que patro-
cinó dicha Revista. 
El Concurso Artístico 
de 
l a S o c i e d a d 
Veredicto dei Jurado 
H. g. s. f. 
1 Tte. L Martínez . . . 2 0 0 1 
2 Cap L Peroz Arocha . 3 3 0 0 
3 Tte. V. Torres 3 3 0 0 
4 Cap. A. Gandía . . . . 0 2 0 0 
Suplente C. Arteaga . . 2 2 0 0 
Total 10 8 0 % 
CAMPO AMOR 
No hemos recibido programa. 
MARTI 
"La señori ta 1918". "La Oolfemla" 
y "E l Rey de '.as Mujeres" son las 
obras que llenan las tres tandas de 
esta noche. 
VEDADO T. C. 
H . G. S. F. 
1 A. Céspedes 2 0 0 0 
2 H . Sardiñaa 3 0 0 0 
3 C. Montalvo 0 0 0 3 
4 E. Silva 4 2 0 0 
V 11A MR RA 
Tres tandas con un sainóte, baile 




9 0 0 % 
Handicap. 0. 
Goals: 8. 
Penalidad: mnus. 1|2. 
Anotación oficial: 7.1] 1. 
Handicap; l . 
Goals: 2. 
Total 3. 
Penalidad mnus 1.Ü2. 
Anotación oficial: 1.1|2. 
En el intermedio del 3o. y 4o. perío-
do hizo entrega de la "Copa Sra. del 
Presidente Menocal," a su distinguida 
donadora el señor Pablo G. Men-
doza, Presidente del "Vedado Tennis 
Club" la cual la puso en manos del 
Brigadier Varona del Castillo, para 
que sea discutida este año por la 
"Asociación de Polo de Cubau" 
La temperatura de la tarde, suma-
mente templada hizo muy agradable 
la estancia en los terrenos. 
El próximo sábado se efectuará el 
segundo partido del torneo por la 
"Copa Sra. del Presidente Menocal." 
FAUSTO 
EJn primera tanda, cintas cómicas ; 
en segunda, "La hija de la aventure-
ra"; y en tercera, estreno de "Som-
bra que pasa", por Matilde di Marzio 
y Andrés Habay. 
LA RA 
Cintas cómiCEB en primera tanda; 
en segunda y cuart?,, "¿Quién me ha-
ró olvidar sin morir?"; y en tercera, 
"Viaje de novios." 
MAXIM 
Películas cómicas en primera tan-
da; en segunda, "La caída del Presi-
dente"; y en torcera, estreno de los 
episodios tercero y cuarto de " E l ban-
dolero de Austral ia ." \ 
> 
NUEVA INGLATERRA 
"Villanía castigada" y "El reino se-
creto" son las cintas que se exhibl-
l á n en las dos funciones de hoy en 
ei-te concurrido cine. 
t^jr * * * * * * * * * * * * * * * w M * * * * n r * j r * * * * * * * * * * 
M I S F L O R E S " 
Preciosos y elegantes abanicos calados, para la presente estación de 
Primavera. De venta en todas las tren das de ia República. Al por mayor 
en el almacén de LA INDUSTRIAL ABANIQUERA, de 
C A L V E T Y L O P E Z 
FABRICA: C E R R O , 559. 
T E L E F O N O A-3175 
APARTADO ALMACEN: MURALLA, 29. 
683. T E L E F O N O A-8258. 
NIZA 
"Salpicaduras de lodo" en primera 
y tercera tandas; en segunda y cuar-
ta, los episodios séptimo, octavo y 
roveno de "La mujer misterio." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
"La venganza del Pr íncipe Serl-
ñán ' ' en primera tanda; en segunda, 
la notable cinta "El instituto"; y en 
tercera, "Princesa y bailarina." 
MI RAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas y 
estreno de la "La pecadora", creación 
de la genial actriz Jeanne Nolly; en 
segunda, "Chaplin Review", interpre-
tada por el notable actor Charles 
Chaplin. 
R E C R E O R E HELASCOAIN 
Muy variado es el programa de es-
ta noche. 
Se anuncia el gran festival de bo-
xeo y atracciones, tomando parto 
Acebal, el negrito do Alhambra, y al-
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNO I AJOSTAD 
T E L E F O N O A~4376. 
En la ciudad de la Habana, dcr.4 
cilio del doctor Edelmaun (Calle J 
' número 13, Vedado), a las cuatro» 
la tarde dol día veinte y siete de Mu 
zo de 1918, se reunieron los señon 
anotados al margen (señor LeopoM 
Uomañach, doctor Federico Edelmui 
*eñor Jaime Valls, señor Baldóme 
Woreyra y señor José Conangla), qi 
constituyen el Jurado calificador é 
Concurso Artíst ico convocado por 
razón social Fargas y Cía., con el fl 
de premiar el mejor dibujo alegórie 
presentado para anunciar los Sábais 
Populares de la Sastrer ía "LA S0CI1 
DAD". 
Procedieron los reunidos a exan 
¡ ra r los treinta y cuatro dibujos f 
han sido enviados a dicho ConcurK 
y después de amplia deliberación » 
bre el méri to respectivo de los dibe 
jos y de la finalidad determinad» 
que se contraen, hacen constar 
•siguiente: 
Para los efectos de la mejor imp" 
t ión y sugestión gráfica, ninguna í 
ias obras presentadas resuelve W 
el acierto deseado, el propósito * 
Concurso; ya que, no obstante el 
lor art ís t ico de algunos do esoa * 
bujos, pocos son los quo se acere»! 
por su Intención alegórica, a defiií 
o sintetizar el carác te r de loe 9 
l-adoe Populares que se explic* 
la Convocatoria. 
Reconocida esa deficiencia aJeí*5 
ca, creen sin embargo, los reunid 
que con arreglo a la base séptifl 
de la Convocatoria, es merecedor * 
Primer Premio el dibujo número * 
pues si bien los números 26 y 27 tf 
nen méri to art íst ico, el asunto de « 
tos y su reducción a las dimensloo* 
requeridas no podría ofrecer 
síntesis gráfica que la que ce prop<* 
el número 2S. En consecuencia, 
otorga el Premio de 52OO.00 al I J 
número 28. designado con el leí1 
"N'O TENEMOS LA CULPITA". ^ 
Los reunidos convinieron, adejwj 
en que el dibujo número 21 aún d» ; 
do no se distingue por su facturaot5i 
tfstica. puede constituir, no obstan 
un buen reclamo gráfico, para ?'^9 
tar la eficacia del anuncio; reS!*¿ 
(tiendo así, de manera más aprox^ 
da que los otros, al fin que se P 
pone. Por estas razones, se adjuô  
el accésit de $30.00 a este £ 
mero 21, que tiene por lema: W » 3 
PORTA CUANTO USTED G K S ^ 
El Jurado cree también de 8U * 
hacer constar que considera 
de especial mención, por su ^ 
respectivo, los dibulos registrados 
loe números 8 y 19. u-,teu«< 
Y para que conste, en cumplini • 
la misión que nos ha sido c 0 ^ t í 
extendemos y firmamos la pn» 
fecha ut sunra. 




Verificada la apertura de l»3 
las ' 
bobres correspondientes, con 
malidades debidas, resultaron au ^ 
de los dibujos premiados con 
y J5n.00, respectivamente, los 
E. García Cabrera y Armando B-
ribona. 
En las vidrieras de "LA ^^pj 
DAD", Obispo número 65. se ^ 
expuestos todos los dibujos en 
a este Concurso Artístico. ^ 
C2816 
6 1 Á R Í 0 D E L A M A R L N 1 
il 
AHO L X X T / l Abri l 4 de 1918. PAGINA CINCO. 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
^ R e c i b i d o s en la tarde de ayer 
^ f í e ü o r Presidente de la Fepúbli-
vor els8ue iiustre esposa los dos nota-
* A t o r e s franceses que son huos-
^ . hp esta ciudad. 
P**360 m Lu^né Poe y su señora, la 
C Z S u z a ^ D é s p r e s , iban el MI-
g e ^ í de Francia y el secretario de 
01 acción Pública, acompañaiio este 
i f í V distinguida esposa. 
de« - breve v cordial la visita. 
f"* dos artistas salieren complaci-
d o s de la mansión presidencial. 
cerró el Salón de 1918. 
lolcmne. revestido de gran luci-
miento, resultó anoebe el acto de la 
Clv"1Sí-^a la concurrencia. 
rntre toda ésta repetíanse las con-
^¿nilaciones para el señor Federico 
Seimann y para sus compañeros to-
A áe la Asociación de pintores y 
^cultores por el bello esfuerzo rea-
^ e d e n sentirse satisfechos. 
Votas tristes. 
Hay tres del día de ayer. 
Se recibió de París la noticia de la 
muerte del doctor Domingo Sánchez. 
Toledo y a los queridos amigos Corzj 
llegó la infausta nueva del falleci-
miento, ocurrido en España, de su po-
bre hermana Mercedes. 
Y murió en esta ciudad el bueno di 
Narciso López, el decano de los em-
presarios teatrales, a quien debió 
nuestro público temporadas brillan-
tes. 
Esta noche. 
L a velada de Payret, 
Será un gran éxito. 
Enrique F O X T I M I L S . 
LAMPARAS SOBREMESA 
Con preciosas pantallas de síMla, deco-
radas, haciendo juego. Pies de bronce 
o porcelana de Sevres. 
Una colección primorosa. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. d« Italia, (antes Galiano) : 74 y *6. 
' Teléfono A-4Í64 
C O R A L E S R O S A P A L I D O 
Engarzados en collares o en aretes, los "Corales" son la última ex-
presión de la moda femenina Tenemos mucha variedad en todos los 
tonos, predominando el rosa pálido y el blanco, que dan la nota más 
alta de la elegancia femenina. 
4 < 
V E N E C I A " 
La casa de los regalos primorosos. 
Obispo, 96. Teléfono A-KOl . 
C239S alt. 6t.-4 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
OTROS PASAJEROS 
De New York llegaron ayer el es-
cultor austriaco señor Mario Korbal. 
el ingeniero español señor Francisco 
Ampudla y familia, el profesor señor 
Emilio Maestri. los jóvenes Jofiquín 
y Armando Godoy, los señores E . M. 
Olaguibel y señora. Miguel M. Cortés. 
Gonzalo G. García, Perfecto Fernán-
Jcz, Miguel Santovenia. Carlos Ba-
c-Msae y Celestino Alvarez. 
rara el mismo destinado embarca-
vía Cayo Hueso, los señores Ma-
nuel Agüero y familia. Bmilio R u L , 
Julián Andía. Jorge párraga. Silves-
tre Alfonso y 75 Jockeys y empleados 
del Hipódromo de Marianao 
EMBARrARAN EL SABADO 
Los pasajeros que saldrán en el va-
por "Alfonso X I I I " deberán encon-
trarse a bordo de dicho buque el pró-
ximo sábado por la tarde. 
Como hemos dicho, es probaUe que 
en este vapor sean expulsados dos 
Individuos tildados de germanófilos 
que están detenidos desde hace días. 
BL i r u n O R E i o i EÑo expulsa-
do 
Kn un vapor cubano oue salió para 
Puerto Rico, ha sido expulsado el 
ácrata pucrtorrlquciño Félix M. Pa-
trick, que estaba detenido desde hace 
algún tiempo por ciertas campañas di-
solventes que realizó por el interior 
de la Isla, 
Dicho individuo fué embarcado por 
1* policía secreta con las acostumbra-
bas precauciones 
E L «SANTA MARTA" 
Procedente de Puerto Limón (Costa 
Rica) y con un gran cargamento de 
frutas en tránsito para un puerto de 
lo» Elstados Unidos, llegó esta mañana 
•1 vapor americano "Santa Marta." 
Pasajeros trajo 3 de cámara y 2 
de proa para la Habana y 5 de trán-
sito. 
el próximo viaje de este buque 
dentro de veinte días, es probable em 
«irqu© en él el general José Miguel 
Gómez. 
GRAN EMBARQUE DE AZUCAR 
Ln vapor noruego de regular tama-
no que está en este puerto descargan-
do el cargamento de carbón qup trajo 
de! \orte. tomará después un gran 
Ca-r̂ amento de azúcar ascendente a 
unos cincuenta mil sacos, con desti-
lo a los Estados Unidos. 
E L "HE>RT FLAGLER»» 
El ferry boat de este nombre llegó 
•ata mañana de Cayo Hueso lleno di 
Agones de carga general. 
¿InioraMaíesTn e í re-
parto de Mercancías? 
« "'aperTÍsor de la policía de Cien-
rotóos dice que el delegado del Go-
^rnador «o «jugaba Umplo." Fal -
ta la carne en Mntanca^. 
W secretarlo de Gobernación traí¿-
««6 esta mañana al señor Armando 
r"[yl»or de la Policía de Cienfuegos. 
¡^"ra el delegado del Gobernador de 
cía -as para el reParto de mercan-
*s señor Bencomo. Dicho supervisor 
•«wuflesta que, según voz pública, en 
ri!l-iU,eg03' el delegado del general 
recTrt n0 ha " j ^ ^ limpio'' en el 
^varto de las mercancías que fueron 
r r p a s a su cargo con el fin Indi-
de distribuirlas entre los comer-
npri16*' pero Q116 nadie se presta a 
n u T V con civismo sobre las Inmo-
^Wadeg que se comentan. 
•1 p « sentido acusatorio contra 
sefl0r Bencomo, se han producido 
telegramas recibidos hoy. alguno: 
^ r c i a n t e s de Cienfuegos. 
•lenúnS!ñ0r André' en virtud de esas 
los j &s- ^ resuelto dar cuenta con 
6r "'f/^ntos en que ellas han sido 
n í o m al señor Fl8Cal del Sup1"6-y «rrf* l ú e ordene una investigación 
ítte S , C a r al Gobernador carrillo 
kfcn r Por su P3116 Proceder tam-
ttndrC)0ntra eI señ"!" Bencomo, entre-
^uoio a los tribunales de justicia. 
El Í̂ «C AR> E E> »ATA>'ZAS 
do nn Arniando André ha envla-
Matan teIe^rarna al Gobernador de 
^ "zas ordenándole que adopte to- i 
U inp8 medldas necesarias, inclusive; 
l íe ^autación de cualquier ganado: 
^ema rt00^1"6, para conjurar el pro- I 
donfcj ^ A carne en aquella ciudad, 
'tto<«ii»« scie hace varios días no se 
"sume ese artículo 
V I V E R E S LLEGADOS 
E l H. M. Flagler; 
De Key West trajo ayer el vapo~ 
americano H. M. Flagler, lo siguiente: 
Carne puerco 30,091 piezas y 175 
tercerolas. 
Huevos 453 cajas. 
Carne en conserva 4,940 cajas. 
Abono. 
Este mismo vapor trajo para estí» 
puerto 398,930 kilos abono y se dejó 
de embarcar 40.097 kilos. 
E l Santa Marta. 
Procedente de Puerto Limón y es 
j cala entró esta mañana en puerto el 
I vapor americano Santa Marta, irayen-
| do lo siguiente. 
i Para la Habana. Café 100 >?aco3. 
i De Tránsito: Plátanos 54,000 racl-
Q u e r e m o s y p o d e m o s 
invitada a conocer nuestros modelos de 
Ropa Blanca Interior 
s i n q u e d e f r a u d ó n o s s u b u e n g u s t o ; p o r e l c o n -
t r a r i o , U d . s e n t i r á s a t i s f a c c i ó n a l c o n o c e r l o s . 
C a m i s a s D í a , C a m i s a s N o c h e , C o m b i n a c i o n e s , 
d e C a m i s a , P a n t a l ó n , C o m b i n a c i o n e s d e C a m i -
s a , S a y u e l a , C u b r e c o r s é s , P a n t a l o n e s , S a y u e -
l a s e n C r e p é d e C h i n a b l a n c o y f l e s h , H o l á n 
C l a r í n , H o l á n B a t i s t a y C a m b r a y , c o n v a r i a c i o n e s 
d e b o r d a d o s a m a n o y e n c a j e s d e v a l e n c i é n . 
Departamento de Confecciones 
" F i n d e S i g l o " 
García y Sisto. San Rafael y Aguila. 
M O D A S 
De la famosa revista de Modas **La Femme Chic*' acaban de recibirse 
dos ediciones especiales. 
Album de Blonses, edición de Verano *. . . $ 1-50 
Les Enfants de L a Femme Chic, edición de Verano. . . . $ LIO 
Por diez centavos más se remite certificado. 
Agencia exclusiva para toda la Isla: Librería de José Albela,—Belas-
coaín, 32-B.—Apartado 511.—Teléfon A-5893.—Habana. 
C2807 8t-3 
L & c l a u s u r a d e l S a l ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
capital de la República, a dar fe del 
espléndido triunfo obtenido y a clau 
surar la exhibición, acudió ayer el 
Alcalde Municipal de la Habana, doc ¡ 
tor Manuel Varona Suárez, que des-
de el alto cargo a que io elevó el 
voto popular, ha pre^^.do el más 
decidido apoyo, al proyecto feliz de 
lo-» artistas que componen la Aso-
ciación de Pintores y Escultores ce 
Cuba 
Al iniciarse el acto de la clausu-
ra de la exposición, en la mesa pre-
sidencial hallábanse con el doctor | 
Varona Suárez, el Presidente de la ] 
Asociación de Pintores y Escultores, 
señor Federico Edelmann, el Presi-
dente de la Academia de Ciencias, 
docíor Santos Fernández, nuestro 
director artístico el señor Mariano 
Miguel, y los señores Sebastián Ge-
labert, Leopoldo Romañach, Andrés 
Segura Cabrera, Aurelio Melero y 
Enrique Guiral. 
L a sala de actos de la Academia 
ofrecía un aspecto deslumbrador. 
Damas de nuestra mejor sociedad 
. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
ÜN MUERTO 
Del Capitán Sagué, Palma Soriano. 
al Jefe del Departamento de Direc-
ción : "Hoy apareció un Individuo de 
nacionalidad baitiana en colonia "Ni-
1 guabos" al parecer cadáver, sin que se 
| conozcan sus generales. Fué recono-
j cido por el Medico certificando que es 
I de muerte natural." 
SUICIDIO 
Del Cabo González, Potrerillo, al 
i Jefe del Departamento de Dirección: 
I "En finca Rosario este barrio 11 a. m. 
I hoy trató de suicidarse la señorita 
Cristina Torres, disparándose un tiro 
en el pecho con revólver 38. Su es-
tado es grave." 
CAÑA QUEMADA 
E l Estado Mayor ha tenido conoci-
miento hoy de haberse quemado ayer 
165 mil arrobas de caña. 
4.980 para Cubas, costo y flete. Igual a 
C.OO.» para el centrífugo. E l Comité no 
compró hoy. 
L a situación eu el refino es todavía 
más baja de lo normal, pero irá mejo-
rando en el cercano poryenlr porque 
las compras por el Comité para em» 
barque durante este mes han sido más 
crecidas. 
Los precios rigen a 7.45 por el gra-
nulado fino. 
VALORES 
Nfin York, Abril 3. 
Para todos los fines prácticos el 
mercado de valores de hoy fué poco 
más qne un duplicado del de ayer. Las 
transaccionefi fueron un tanto más ac-
tivas y diversas, pero el tono fué va-
cilante, a causa de la prolongada ca-
rencia de noticias decisivas del extran-
jero. 
Las ferroviarias se distinguieron 
por su extrema timidez, siendo Cana-
dinn Pnclflc la única emisión impor-
tante que varió hasta la cantidad de 
un punto. Por lo general la tendencia 
on esa división fué descendente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA / anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Notas necrológicas. 
SRA. E L I S A P I P E AZCUT. 
En la tarde de hoy fueron condu-
| cídos a la Necrópolis de Colón los res-
I tos mortales de una señora buena v 
: caritativa: de Elisa Pí de Azcuy. 
Por su carácter amable se había 
j captado generales simpatías en esta 
, sociedad. 
Su muerte, ocurrida ayer, fué muy 
i sentida, como lo demostrará su en-
tierro, que resultará seguramente una 
gran manifestación de duelo. 
Enviamos nuestro testimonio de 
condolencia a su viudo y demás fa-
miliares. Y muy particularmente al 
señor Manuel Pí, hermano dé la fina-
da y persona muy estimada y querida 
entre el alto comercio de esta capital 
¡Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de la bondadosa señora! 
A. 
Audiencia suspendida 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca se halla ligerante indispuesto. 
Con este motivo han sido suspen-
didas las audiencias concedidas para 
hoy. 
El Rector de los Jesuí-
tas de Santiago de Cuba 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al R. P. Pedro Arbide, S. J . , Rector 
del Colegio de la Compañía de Je-
sús, en Santiago de Cuba. 
Sea bienvenido el ilustrado Jesuíta 
a esta ciudad donde cuenta con las 
unánimes simpatías de nuestro so-
ciedad, alcanzadas en el largo apos-
tolado de la enseñanza y ministerio 
sacerdotal, por su virtud y ciencia. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Ai Director de 
Comunicaciones 
Caraballo, Abril 4. 
DIARIO D E LA MARINA. Habana 
Estamos sin correspondencia des-
de ayer. E l pueblo se queja del per-
juicio que eso lo proporciona. 
E L AGENTE 
Trasladamos la queja al señor Di-
rector de Comunicaciones. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(CaMe Je la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
>ew York, Abril S. 
>o hubo cambio en el mercado de 
azúcar crudo, rigiendo los precios a 
Para el DIARIO D E LA MARHíA 
Las Palmas, 30 de Enero. 
Canarias corre en la actualidad su 
suerte adversa sin que los gobernos 
de la nación le presten la ayuda que 
necesita para dominarla y ampararla. 
Realmente los goblornos se han des-
entendido de los deberes que les Im-
pone el remedio de nuestras necesi-
dades, y sólo atienden a las de los 
pueblos de la Península que, aún 
siendo grandes e imperiosas, lo son 
menos que las nuestras. Cierto que 
allí surge un conflicto diario, las po-
nlaciones se amotinan y se altera gra-
vemente el orden público, mientras 
aquí, aunque estamos con el agua al 
cuello, nadie chista. 
E l abandono de Canarias prueba 
la desidia e Indiferencia de los go-
bernantes, para quienes nuestro país 
apenas existe. Casi nada le han cum-
plido de cuanto le prometieran para 
resolver la crisis que le agobia. 
Los créditos destinados a fomentar 
las obras públicas, concedidos el año 
anterior, se han agotado, y no se lo-
gra que los remueven y apliquen al 
mismo fin, con objeto de evitar la 
paralización de los trabajos en las 
carreteras y el desamparo absoluto 
de los miles de obreros que en ellas 
f̂ c ocupan. 
Habrá que emprender nuevos trá-
mites, largos y enojosos, como ocu-
rre siempre en la administración es-
pañola, para obtener nuevas cantida-
des, si las obtenemos. Interin, esas 
numerosas familias necesitadas ten-
drán tiempo para morirse de ham-
bre. 
. No es menos lamentable lo que 
ocurre con la ozportaclón y la Im-
rortación, a propósito de lo cual es-
cribe un periódico: 
" E l convenio comercial anglo-hispa-
uc, por el que los vaporee ingleses 
que vienen a España a cargar mineral 
reservan hueco para conducir a In-
glaterra frutos españoles, no beneficia 
a Canarias por falta de transportes. 
¿Qué caso se ha hecho de nuestras 
protestas contra el hecho de que bu-
ques españoles que hacen aquí esca-
la se nieguen, un viaje y otro viaje, 
a llevar fruta? ¿Qué se hace para 
conseguir el abaratamiento de los 
fletes, la reducción de las tarifas fe-
rroviarias, pues un huacal de pláta-
nos cuesta de Canarias a Madrid ca-
torce pesetas? 
Y respecto de la Imcortación par'» 
el abastecimiento de estas Islas, ¿qué 
'diremos? En unas poblaciones de la 
i Península se prohibe y en otras se 
dificulta la exportación de productor 
con destino a Canarias. 
Para colmo de las burlas, de los 
) agravios que venimos sufriendo en 
¡nuestro calvario, se nos asegura que 
el gobierno se ha negado a que un 
vapor español, el Catalina, requisado 
i-ara traer trigo y maíz de la Argenti-
na para España, condur.ca determina 
da cantidad de cereales para Canarias. 
¿Es que nosotros no tenemos dere-
cho a la vida?* 
Parece que, en efecto, no lo tuvié-
ramos si hemos de juzgar por el des-
dén con que nos tratan los altos pode-
res, a quienes suplicamos, y pedimos 
on vano. 
* « * 
E l reciente temporal causó graví-
simos daños en el puerto de la Luz, i 
además de haberlos ocasionado muy | 
grandes en Las Palmas, en toda la | 
iola, en todas las Islas. 
E l dique rompe-olas, combatido ru-
damente por el violento oleaje, partió-
pe abriéndose en él una gran brecha 
que aún se ensanchará más, si no se 
acude en seguida a repararla. E l di-
que ya había sufrido desperfectos en 
otras ocasiones, y la reparación de 
este último costará muchos miles de 
pesetas. Por fortuna, la Junta de 
Obras del Puerto poseo abundantes re-
cursos y hará sin pérdida de tiempo 
los trabajosi de restauración 
De lo que so trata además, con gran-
de empeño, es de que se efectúe pron-
to el ensanche, cuyo proyecto y pla-
nos tiene terminados el ingeniero se-
ñor Ramonell. 
Comprende el plan la ampliación del 
muelle de Santa Catalina, el dragado 
de la dársena y zona de muelle, y la 
dársena, espigón v explanadas para 
depósitos comerciales y zonas fran-
cas. 
Con los Ingresos de la Junta me-
rliante el aumento de subvención del 
Estado, se garantiza el pago de los 
Intereses y amortización del emprés-
tito necesario para realizar las obras. 
E l presupuesto importa ocho millo-
nes quinientas mil pesetas, para lo 
cual el Ingeniero estima síuticlentc 
un empréstito de ocho millones cua-
trocientas mil pesetas. Esta suma se 
halla dispuesto a facilitarla el Banco 
de Vizcaya. 
E l plazo de ejecución es de dos 
nños E l do la realización total del 
plan de ampliación, es de diez años. 
E l día 28 se celebró una reunión en 
el Cabildo Insular, convocada por su 
presidente, para tratar de este asun-
to Concurrieron el Alcalde, señor Va-
lle v Gracia, los concejales señores 
Díaz Crubelo, Márquez, Avellaneda, 
ñoca, consejeros del Cabildo señores 
Casabuena. Araña, Apollnarlo, Marti-
nón Fernández Madan. Castillo. Feroz 
Rodríguez v Arlas, Delegado de Agri 
cultura señor Castillo Westerllng, 
presidente de la Cámara Agrícola se-
for Navarro Ruiz, presidente de a 
Junta de Obras del Puerto y de la 
Cámara de Comercio señor Curbelo, 
ingeniero de la Junta 
nell v los señores don Agustín Bra-
vo don Francisco Bethencourt Armas, 
don Juan Mellán Alvarado don Pe-
dro del Castillo, don Tomás de Zá-
rate. los Alcaldes de varios pueblos 
de la Isla y los representantes de los 
demás. , . . . 
Se adhirió también a la asamblea 
la Sociedad Económica de Amigos acl 
País 
Discutióse ampliamente sobre el ob-
jeto de la convocatoria, quedando to-
dos de acuerdo acerca de las determi-
naciones oue en seguida se expresan 
y que compendian el resultado del de-
bate. 
Dirigirse por telégrafo a don Fer-
nando de León y Castillo pidiéndole 
interponea su valiosa Influencia pa-
ra el logro de lo que motivó la asam-
blea. 
Enviar telegramas de protesta y pe-
tición al presidente del Consejo de 
Ministros y ministro de Fomento, so-
bre la aprobación del proyecto. 
Telegrafiar a los diputados de la 
última legislatura para el mismo fin 
y nombrar una comisión que empren-
da las gestiones indispensables, com-
puesta de los siguientes señores: Un 
miembro del directorio del partido 
liberal* en nombre de todos los Al-
caldes'de la isla, el de Las Palmas; 
presidente de la Junta de Obras del 
Puerto, de la Cámara Agrícola y la 
de Comercio, presidente del Cabildo 
y un director do un diario local. 
* • • 
E l señor Ruiz Maneut, uno de los 
propagandistas del regionalismo ca-
talán que se encuentran en Las Pal-
mas dió el lunes último una confe-
rencia en el teatro Pérez Galdós. E l 
tema de ella fué la doctrina regiona-
lista catalana, que el conferenciante 
expuso con amplitud. 
Presentóle al público el señor Mas-
caseñas. profesor de la Escuela de I>-
dustrias. . , 
La conferencia no entusiasmó al 
auditorio, ni mucho menos. Había 
acudido muchísima gente, llena d¿ 
curiosidad; pero quedó defraudada, 
porque el conferencista limitóaa a 
exponer una serie de lugares comunes 
rolíticos sin dar a conocer ninguna 
idea nueva ni ningún criterio que pu-
diera aplicarse a nuestro propio pro-
olema regional, harto distinto del de 
Cataluña. 
Vlóse que pisaba en falso un terre-
no para él desconocido, y que se es-
forzaba en vano por causar efecto en 
el auditorio utilizando gastados recur-
sos oratorios y retóricos. Nada dijo 
•iue justificara la expectación desper-
tada por el anuncio de la conferencia. 
E l señor Ruiz. Maneut "leader" de 
la comisión regionalista, es un joven 
inteligente y culto, pero no parece 
liamado a obtener grandes triunfos 
en el camino que sigue. 
Los propagandistas catalanes no 
tienen quo hacer aquí. Ahora Irán h 
Tenerife y visitarán otras islas, don-
de quizás logren mejor suerte, aunquo 
lo dudemos. 
Han hecho proposiciones a deter-
minados políticos locales y se ve que 
tratan de asegurarse en Canarias una 
fuerza electoral. 
Han ofrecido actas, de que segura-
mente no disponen, y han dicho que 
tienen mucho dinero para gastarlo 
en proseguir sus campañas. 
Esto es todo. Poco, según unos ¡ mu-
cho, según otros. 
* * • 
E l nuevo Alcalde de Las Palmas ha 
í.ido obsequiado por los concejales 
con un banquete que se celebró on 
uno de los salones del Club de Extran-
jeros. 
—Se ha constituido en Las Palmas 
con el título de Nuevo Clnb una so-
ciedad de recreo y sport que se pro-
pone celebrar grandes bailes y otros 
festejos en el Carnaval próximo. 
—*En el Puerto de la Cruz se ha 
promovido una enérgica campaña con-
tra el propósito de aquel Ayuntamien-
to de restablecer allí el impuesto de 
Consumos. 
Para protestar de tal intento, se ha 
celebrado un mitin. 
—Escriben de Puerto-Cabras fFuer-
teventura), que hasta los primeros 
días del mes actual las constantes llu-
vias habían beneficiado grandemente 
los campos. 
Lo mismo ha ocurrido en las demás 
Islas. Este invierno es uno de los 
más lluviosos que ha habido en Ca-
narias. 
—I/Os súbdltos alemanes han feste-
jado con entusiasmo ol día 26 el cum-
pleaños del emperador Guillermo. 
E n los salones de la casa Woer-
mann, del Puerto de la Luz, celebra-
ron con ese motivo una fiesta benéfi-
ca cuyo producto se destina a los 
pobres del barrio. 
— E n el pueblo de María (Lanza-
rote), ha dejado de existir la respeta-
ble anciana doña Matilde Luzardo Be-
thencourt, madre de don Enrique Cur-
belo, jefe del partido liberal de dicho 
pueblo. 
Francisco González Díaz. 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA) 
mente su simpatía por el triunfo de 
Kruger y los Boers contra el Reino 
Cnido. 
Y como la Reina Guillermina se 
mira en su madre y bu marido es cla-
ro, que ose afecto se traduce a to-
da la Corte y al Gobierno. Tanto que 
el Ministro de Estado de Holanda, 
1 oukheer John Loudon, que es de ori-
gen y abolengo escocés y que además 
está casado con una norte-americana, 
para ponerse al diapasión de la Rei-
na y la Corte no pierde oportunidad 
de demostrar su malquerencia a In-
glaterra y sus aliados. 
Hay que añadir para ser justos que 
enclavada hoy Holanda entre alema-
nes, pues que ocupan a Bélgica y sa-
bedora de que Ludendorff, Hindenburg 
y los magnates pan-germanos de Ber-
lín han pedido con insistencia al Kai -
ser que se apodere, ahora mismo, sin 
demora, de los fuertes, con potente 
¡artillería Krupp, que dominan la des-
! embocadura del río belga Scheldt y da 
I entrada al puerto de Amberes, cosa 
que costaría bien poco, ha de hacer 
toda clase de protestas de su amistad 
por Alemania para quo el Empera-
dor al decidir sobre esa ocupación 
lmilitar no vaya a realizarla tomando 
senvuelven fácilmente en las demo-
cracias, revelando la bondad—dijo— 
de una organización social que per-
mite estas provechosas manifesta-
ciones del espíritu en lo que este tie-
ne de más levantado y bello". 
Calificó el esfuerzo de los pintores 
y escultores como obra patriótica, 
ya quo tiende hacia el ideal que no 
es lo que vulgarmente creen los que 
estiman que la idealidad está reñida 
con el progreso práctico y tangible, 
sino la lucha constante por renovar-
se mejorando, el esfuerzo continuo 
por hacerse mejor, propendiendo al 
bien racional y al adelanto univer-
sal. 
Afirmó que son más de aplaudirse 
la energía y el talento desplegados 
por los que han llevado tan gallar-
damente al lienzo y al mármol y al 
bronce su inspiración, ya que la ho-
ra actual no era la más propicia a 
las tendencias artísticas, ya que se 
había realizado la obra progresista 
y fecunda en un momento en que el 
horizonte se veía estremecido por la 
— _ — , r r — !— 
en gran número realzaban con su 
presencia la hermosa fiesta de arte. 
Muchos artistas; pintores, esculto-
res, literatos, músicos, concurrie-
ron. Y con ellos hombres de ciencia, 
periodistas, comerciantes e indus-
triales devotos de la belleza en el 
lienzo y en el bloque. y 
Renunciamos, teniendo en cuenta 
la extensión a que nos obligaría una 
crónica detallada, a citar los nom-
bres de los concurrentes. 
E l señor Edelmann, Presidente de 
la Asociación de Pintores y Esculto-
res, concedió la palabra al doctor 
Manuel Varona Suárez. 
Hizo el Alcalde de la Habana en-
tusiástico elogio • de la labor magní-
fica que han llevado a satisfactorio 
término los iniciadores y cuantos ar 
tistas han colaborado con ellos en la 
noble empresa de cultura. 
Se felicitó del triunfo logrado por 
ideas tan dignas de loa "que se de-
contienda horrible que se libra en 
Europa, llevando a todos los espíri-
tus, la inquietud, la preocupación y 
el esceptecismo. 
Al manifestar que se clausuraba 
el Salón, dijo que quedaría sin em-
bargo abierto en el recuerdo y en la 
adoración del pueblo habanero, quo 
ha podido aquilatar la intensa y 
trascendental manifestación de pro-
greso artístico. 
Fué aplaudidísimo, al bajar de la 
tribuna, el doctor Varona Suárez, y 
su discurso, elocuente, sobrio y vi-
brante, provocó alabanza unánime. 
L a banda Municipal, dirigida por 
el culto y talentoso maestro Gulller* 
mo M. Tomás, amenizó el acto, eje-
cutando adecuadas obras musicales. 
Concluida la ceremonia de la clan 
sura, el selecto público se dirigió 
al salón de la Exposición, para ad-
mirar por vez última, los cuadros 
allí presentados. 
como pretexto que los holandeses han 
consentido en que los norteamericanos 
les quiten sus vapores. 
E l otro motivo que mueve nuestra 
pluma para ocuparnos de esa incau-
tación de vapores, es el deseo de reba-
tir la vulneración del derecho de an-
garia con textos que no dejen lugar a 
duda, emanadas del mismo palacio de 
L a Haya en donde se celebraron en 
Holanda las reuniones de políticos y 
Juristas en que se aprobaron los do-
cumentos que vamos a citar. 
Dice el artículo 5.1 de las Reglas, 
sobre las leyes y costumbres de la gue-
rra terrestre aprobadas en la Conven-
ción de La Haya de 1899 y que fué 
firmada por todas las naciones, ex-
cepto Suiza: 
"Serán susceptibles del derecho de 
angaria: los ferrocarriles, telégrafos 
terrestres, teléfonos, vapores y otros 
buques, fuera de los casos que se rl -
jan por las leyes marítimas, los de-
pósitos de armas y en general toda 
clase de material de guerra, aunquo 
pertenezcan a compañías o individuos 
y todos los materiales similares que 
puedan servir para operaciones mili-
tares; pero deben ser devueltos a la 
conclusión de la guerra y pagarse 
por ellos una Indemnización." 
E n la Convención de la Haya de 
1907 se cambió la redacción en esta 
forma: 
"Todos los medios, ya sean emplea-
dos por mar, por tierra o por el afro, 
adoptados para la transmisión de no-
ticias o pora el transporte de perso. 
ñas o cosas, con exclusión de los casos 
sujetos a las leyes navales, depósi-
tos de armas, y en general toda d a -
te de municiones de guerra, pueden 
ser retenidas aunque sean de propie-
dad individual; pero deben ser devuel-
tos y pagados cuando se haga la paz." 
De modo que aplicando los Estados 
iTnidos esos artículos a los buques ho-
landeses surtos en sus puertos bien 
pudieron Incautarse de ellos y rete-
nerlos hasta que termine la guerra 
pagando por ellos la indemnizacióv 
que se fije; pero han hecho más los 
norteamericanos, pues se han obliga-
do a llervar trigo en esos vapores a 
Holanda hasta la cifra de 100,000 to-
neladas y a dejarles después de la 
guerra, cuando se los entrenen a Ho-
landa, en el mismo buen estado en que 
Fe hallaban el día en que tuvo taqtt 
la 'utilización" segiln frase del Pre-
sidente "Wllson. 
Vamos a citar aquí con extensión 
los casos en que la propia Alemania 
ha hecho uso de ese derecho de anga-
Duranto la guerra Franco-Prusiana 
de 1870-71 los cañoneros franceses re-
montaban el rio Sena y dificultaban 
los proyectos del ejército alemán que 
operaba en las márgenes de ese rio. 
Para impedir el paso de loe buques, 
los alemanes trataron de convencen 
a los patronos de seis buques mugieses 
de que celebraran un convenio para 
que se incautasen'los alemanes de los 
vaporee: rehusa ^n los capiranes y 
entonces los alemanes se apoderaron 
de los seis buques ingleses y los hun-
dieron a cañonazos, para cerrar la 
navegación en el Sena. 
E l gobierno Inglés no opuso protesta 
alguna y reconoció el derecho de an-
, garla. 
I E l Conde de Bismarck, (entonces 
no era todavía Príncipe,) procruró, eT*! 
su correspondenda con Inglaterra,. 
demostrar el carácter urgente de esa I 
medida. J, I 
En esa misma guerra Franco-Pru-1 
siana, los prusianos se apoderaron dé ' 
600 vagones del ferrocarril suizo qua' 
estaban en Alsacla y también de ma-( 
terial rodante que pertenecía a Aus-j 
tria, sin que protestasen ninguna dél 
esas dos naciones. 
En 1789 parte de la expedición fran-. 
cesa a Egipto fué embarcada en tiu-
ques cogidos en varios puertos da 
Francia y pertenecientes a países • 
neutrales. 
Al empezar la guerra actual había 
cuatro buques de guerra turcos en | 
construcción en los Astilleros de I n - . 
glaterra y otros para Chile. Ingiate-; 
rra se incautó de los buques, con la' 
protesta del Imperio y ello dió ocasión 
a un artículo de Derecho Internacional, 
de Colernan Phlllipson que dijo quo| 
"en el caso de una propiedad, neutral 
que está temporalmente aituada den-i 
tro del territorio de un beligerante, 
éste tiene el derecho de usarla o des-i 
fruiría por razón de pública necesi-. 
dad, con tal que pague por ella una' 
indemnización." 
Con lo que va dicho, se contestad 
a los que sin darse cuenta del terre-i 
o falso que pisan aseguran que l a 
Invasión de Bélgica por los alemanes 
en Agosto de 1914 no puede ser cri-
ticada, ya que también los Nortai 
Americanos se apropiaron los buques-
holandeses. 
L a diferencia es inmensa: como dW. 
Jo el Canciller Bethman Hollweg, es -
taba garantizada la neutralidad de; 
Bélgica, entre otros países, por Ale -
mania; pero ante la necesidad impe-" 
riosa de invadir ránldamente la F r a n -
cia, añadió el Canciller, con gran 
equivocación, que el tratado de neu-t 
tralidad era solo un pedazo de pa-
pel; y no pudo citar ninguna ley en 
que ampararse, más que la neceaI-j 
dad de conservación de la existencia' 
de Alemania. 
E n cambio aquí hemos citado todos 
esos textos legales que no agotan si-' 
quiera la materia; todo el derechofi % 
de angaria practicado en la Edad Me-i 
dia y después en tiempo de Luis 
X I V , llenaría varias páginas; mas. 
nuestos propósitos basta con lo es-
crito y con las leyes citadas para afir-» 
mar una vez más que con arreglo a las 
leyes internacionales vigentes los ñor-, 
teamericanos pudieron incautarse pa-
ra ntliaarlos, como dice en su Decre-
to Mr. Wilson, de los vapores Holan-
deses que estaban en Puertos Norter 
Americanos. 
"Clave Ortográfica" 
Cuarta edlclftn de este escogido estpdl» 
de la Ortografía, por nnero y ««cilla 
' procedimiento, por don Francisco Santu-
' go Milla. 
Contiene ejerrd trios práctico*. clares» 
l catáicgoB y nociones de analogía neceea-
rlas para comprender las reglas de orto* 
I enfín nce Dormiten resolver a primera 
vlstá cual-iuíer duda ortográfica. UtU 
para los Centros de primera y segunda 
enŝ fianxa. escritores, etc. 
Valor del ejemplar: 40 centaroa: «>• 
cinco centaros más, se remite a cualqulei 
' lusrnr de la Isla. Su venta, en la libreril 
v papelería "LA BKINA." de Pere» J 
\ Aguado, Kelna. 41. Habana. 
7505 alt. 17 ab. t 
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Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 10 a 11 centavos libra, 
según clase 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, sin existencias 
Arroz semilla, a 8.1 ¡2 centavos li-
bra. 
Avena, de 4 a 4.1|4 centavos libra. 
Afrecho, de 3.3 4 a 4 centavos libra, 
según clase. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 19 a 21 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3 a 3.1¡4 centavos li-
bra, según clase. 
Chícharos, de 17 a 18 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, sin 
existencias. 
Frijoles negros del país, a 14 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 14 a 17 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.1)4 a 3.1|2 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, de 8 a 9 centavos 
Ubra. 
Judías blancas, de 22 a 25 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 9.1|2 a 
11.1)2 pesos caja, según marca-
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia 
Maíz del Norte, de 5.1¡4 a 6 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de tX\0 
a 3.1;2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 5.314 
a 6 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 3-l¡4 a 
3.12 pesos saco, según tamaño. 
Sal, de 3 a 3.114 centavos libra. 
Tasajo punta, sin existencia-
Tasajo pierna, do 40 a 42 centavos 
Ubra. 
Tasajo despuntado, de 35 a 38 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 23 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
peses. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretarlo. 
DirORTACION 
Resumen general de víveres llega-
dos xyer a este puerto por los vapores 
"Sixaola" y "Morro Castle", proceden 
tes do New York, y "H M. Flagler", 
de Key West: 
Cebollas, 200 sacos. 
Oleo, 105 cajas. 
Añil, 25 barriles. 
Papas, 1,550 bultos. 
Manteca, 1,700 ídem. 
Pimienta, 52 sacos. , 
, Pescado, 30 tabales. 
Garbanzos, 170 sacos. 
Arroz, 1,000 idem. 
Salchichas, 10 cajas. 
Almidón, 25 sacos. 
Maiz, 120 idem. 
. Sal. 80 ídem. 
Maicena, 34 cajas. 
Maní, 200 sacos. 
. Jamones, 120 bultos. 
Ciruelas pasas, 50 cajas. 
. Galletas. 362 Idem. 
Peras, 250 ídem. 
Velas, 800 cajas. 
Bacalao. 1,167 bultos. 
Aceite, 253 cajas. 
Leche condensada, 8,025 idci 
Conservas, 401 bultos. 
Frutas, 1,352 idem. 
Vino, 113 ídem. 
Especies, 17 fardos. 
Alpiste, 100 sacos. 
Chícharos, 610 ídem. 
Sardinas, 300 cajas. 
Fideos, 160 Idem. 
Canela, 27 fardos. 
Harina, 773 sacos. 
Carne de puerco, 7,340 bultos 
Queso, 766 idem. 
Frijoles, 6,331 sacos. 
Ajos, 20 bultos. 
EXPORTACION 
Para el Golfo: 
Azúcar, 11,574 sacos. 
Para la Florida: 
Azúcar, 7,350 sacos. 
G I B G i EN TRANSITO 
De Veracruz para el Norte: 
Zarzaparrilla, 10 pacas. 
Arsénico, 598 barricas. 
Raiz de Zacatón. 575 pacas. 
Raíz de Camagria, 253 Idem, 
Cerdas, 5 bultos. 
Azogue, 92 frascos. 
Pieles, 203 bultos. 
Tabaco en rama, 10 pacas. 
Esencias, 11 cajas. 
Chicles, 3,963 sacos. 
Cueros. 3.345 líos. 
Café, 5,218 sacos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
Abril 3 de 1918. 
ENTRADOS 
De Cárdenas goleta Berucana, pa-
trón Olaga, con 500 sacos de sal. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, con efectos; goleta Matan 
zas, patrón Soler, con efectos. 
De Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch, con 500 sacos de 
azúcar; goleta J . Pilar, patrón Pena, 
zon 1,000 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Gil, con 600 sacos do azúcar. 
Del Mariel goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez, con 1,000 sacos de azú-
De Cabañas goleta Caballo Marino, 
patrón Soler, con 900 sacos de azúcar. 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón 
Pnseñat, con 500 quintales de cebo-
llas; goleta Mallorca, patrón López, 
con 600 quintales de cebollas. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Rosita, pa-
trón Alemañy. . - _ TT 
Para Matanzas goleta Dos Herma-
nas, patrón Deo. , „ . « 
Para Cabañas goleta María del üar-
tnen. patrón Bosch; goleta J . Pilar, 
patrón Pena 
Para Bañes goleta San Francisco, 
patrón Gil-
Para Santa Cruz goleta Benita, pa-
trón EnseñaL 
MERCADO PECUARIO 
A B R I L 3 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 80 
Idem de cerda 63 
Idem lanar 60 
203 
Se detalló la carne a los siguiemed 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts. $1 $1-20. y Jl-30 
Lanar, o 55, 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 64 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 0 
116 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 75 • centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendió las carnes beneficiadas 
en este Rastro, somo sigue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A VENTA EN PDS 
Se cotizó en los corraiM mirant« »t 
i ia d« hoy a los siguientes precio*: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavo». 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de t i a 14 centavos. 
Venta de P e s u ñ a s 
Se paga en la plaza la tonelada de 
B0 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pag7 4 por 
la tonelada de 50 a 60 pesca. T a n k v 
|o, de 45 a 50 pesca 
Crines de cola de rea. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canil las 
So paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 l a to-
nelada. 
L A PLAZA 
£1 mercado de ganado 
Hoy no se registraron operaciones 
de ganado en los corrales por no ha-
ber llegado ayer lote alguno para tal 
cumplimiento. 
Hubo el ganado suficiente para 
atender la demanda de los mataderos, 
en la matanza de hoy. 
Se espera ganado 
Se espera ganado para esta plaza, 
estos lotes son de los compromisoe 
adquiridos por los compradores, a l 
terminarse éstos, veremos lo que ha-
rán. 
M O V U t l E J Í T O D E A Z U C A R E S 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó 
el día 30 de Marzo último, según datos del Colegio de Corredores de dicha 
plaza, fué como sigue: 
RECIBOS 
Total 







Cuba.. . . 
Elena. . . 
Flora 
Feliz 
Gómez Mena.. , 
Joseíita 




Nueva Paz. . . . 
Porvenir 































































































E X P O R T A C I O N 
153,118 
Anterior E n l a semana 
Para New York 275,907 
Para Filadelfia 80,900 
Para Boston 
Para Galveston . . 10,000 
Para New Orleans 247,300 
Otros puertos de los E . Unidos (Mo-
bila) 18-000 
Para Inglaterra 53,000 
Para Francia 14,500 
Para Italia 
Para Canadá 
Para Japón " 'k' 
Méjico (Progreso) 1300 
Total 701.107 




































Gnstavo Es to i ino , Secretarlo Contador. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1818.—Ferry boat ameri-
cano J . R. PARROT capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
MC?bEanAL:umber y Co.: 2208 piezas de 
madera. ,,.•„ . . 
Raguanf* Sugar: 2957 ídem Idem. 
P Gómez Mena: 2105 Idem Idem. 
D Artlme: 16T1 Idem idem. 
Andrea y Co. : 5727 Idem Idem. 
Sabatés Hermanos: 1252 Idem Idem. 
A. M. Puente y Co.: 1561 Idem Idem. 
S. Garriga: 1137 Idem Idem. 
p' Castaño: 4600 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Hershcy Corporation: 153 tubo*. 
Central Cunagua: 73 bultos maqulna-
iV.' G. Mendoza: 5 bultos carros y acce-
sorios. , . _ 
Central Morón: 17 idem Idem. 
Central Jagüeyal: 18 Idem Idem. 
Goantánamo Sugar: 3 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1819.—Vapor americano SI 
XAOLA capitán Hensohan, procedente de 
New York, a ünlted Frult Co, 
V I V E R E S : 
Acoata y Co.: 200 barriles papas. 
Central Gómez Mena: 100 tercerolas de 
" v i u d T e Hljoe de F . de Wrdenas: 25 ba-
" " F ^ B o ^ a n : 500 sacos frijoles; 300 Id. 
PaSml¿h Salom: 200 tercerolas manteca. 
Santamaría Sáenz y Co.: 820 sacos frl-
3(>Blanch y García: 100 idem idem. 
Bengochea y Fernández: 100 Idem idem 
Romagoca y Co.: 15 fardos canelas; 30 
sacos pimientos; 30 tabales P ^ a d a . 
Martínez Lavín y Co.: 5 cajas carne de 
PUprClñclán y Co.: 10 Idem Idem. 
Santeiro y Co.: 25 Idem idem. 
Sxrltf y C * : 10 cajas quesos. 
BB Torres: 100 sacos garbanzos, 
BarcelÓ Camps y Co.: 1000 sacos de 
arMorrt8 v Co.: 10 cajas salchichas. 
A Monte: 400 tercerolas manteca. 
Balbín y Valle: 50 cajas bacalao. 
Pont Restoy y Co.: 2 cajas salsas. 
Wllson y Co.: 25 cajas carne puerco. 
^ í a ^ r l c y Co.: 1 caja circula-
res- 2 idem sobres. 
Ctentral Ciego de Avila: 1 caja maqul-
'"ai^Ofimea y Co.: 1 caja yanta. 
P . L l u s a : 2 cajas espejos. 
J . I . Fleger: 2 cartoues lamparas. 
R . Perkins y Co. t B cajas rilo. 
A. Vaquer: 6 cajas fonógrafo. 
J . Potaaresi 1 caja accesorios para pia-
nos. 
M. Rodrigues j Co. i 2 cajas cuadros^ 
RuU y García! 1 Idem Idem. 
J J . SrUlési 1 idem Idem. 
National A. C . ! 1 barr|l pintura. 
R . A. M. Cardle: 1 rouo CISTOS. 
Cuban M. Supply y Co. i 8 bultos acce-
sorios carros. 
G. Bulle: RO sacos ceras. 
t. P . Iglesias: 2 cajas efectos de me-
tal. 
Garlea L Celi: 2 Idem Idem. 
Queredo y Cabargat 8 cajas cintas; 7 
Idem presillas. 
Gómei Hermano i 4 cajas eflectos metal. 
J . I . Losamai 3 bultos alfombras y ro-
dillos. 
Harana Auto; 14 bultos accesorios para 
auto; 2 autos. 
Hermanos Fernándesi 10 cajas acceso-
rios de fotografías. 
J . M. Alleyn: 100 barriles de grasa. 
M. J . Freman; 12 cajas accesorios pa-
ra abanicos y cepUlos. 
A . Roresado y Co.: 2 cajas a lbñms. 
Leya y Alcerreca; 1* cascos lámpsaras. 
A, A . : 16 cajas botellas y polvos. 
A. Ckstro y Co.: 11 caicos lámparas. 
T . Muflo»: 3 calss cueros y blanco. 
C . Martines Cartaya: 44 cajas lámparas. 
A . Femándea: 4 barriles vidrios. 
J . IJ. Orslnl! 8 cajas sombreros; 2 
cajas sombreros. 
R. Karman: 15 bultos accesorios dn 
electricidad. • , . _ 
Romero y Tobío: 9 bultos Jagaetes. 
C . Jordl! 17 bultos cepillos y lámparas 
y muebles. . 
j P l : 8 cajas sellos. 
J M Tarafa: 1 huacal camas. 
A*, de las Casas: 1 caja drogas. 
Cuba Motor y Co.: 4 cajas accesorios 
para autos. 
A . FornándeB: 2 Idem Idem. 
Bantalnda y Vell l la: 14 bultos yantas 
7 M^Plquer: 2 cajas accesorios para autos 
Qwo7 22 cajas estantes y máquinas. 
E . becours: 62 bultos ^Idos 
Wost India Olí 7 Co . : 13 bultos ma 
teriales; 410 Idem aceite y petróleo. 
J Z. Horter: 134 bultos arados y ac 
cesorios. 
^ U S O Í Galtodez y Co.: 8 cajas bejl 
^ o d r í g u s s y Aramburo: 4 Idem Idem 
A. Fernándes: * ^em ^ ^ « ' . . ¡ . ^ 
Sobrinos de Naaábil: 2 Idem tejidos. 
ez y C 
R . García y C a : 3 idem Idem. 
M. Campa y Co.: 3 Idem medias. 
A. Escandón: 1 Idem idem. 
M. San Martín y Co.: 1 idem tejidos, 
J . A . : 2 idem medias. 
Q. M. Maluf: 1 caja. seda. 
V . Sierra: 2 cajas bordados. 
J . Pórtela q C : 5 cajas tejidos; 1 ca-
ja medias. 
C . S. Buy Hermano: 4 barriles vidrio. 
J . A . López: 1 caja medias. 
García Tuñón y Co.: 1 Idem tejidos. 
Morris Heyman: 10 cajas medias y 
pañuelos. 
González y Sáinz: 2 cajas medias; 5 
Ídem tejidos. 
Cohén Mlzrahl y Co.: 1 caja medias; 1 
Idem tejidos. 
González García y Co.: 1 Idem medias. 
Martínez Castro y Co.: 1 Idem Idem. 
Pérez y Pella: 1 Idem Idem. 
Otero y Días: 2 Idem idem tejidos. 
M. Isaac: 47 idem idem; 3 Idem de 
B . G. : 9 Idem tejidos. 
Jefe del Ejórcito: 16 idem Idem: 4 idem 
hilo; 2 idem botones; 4 fardos lona. 
CALZADO: 
Crespo y Co.: 4 cajas calzado. 
M. Díaz y Co.: 3 idem Idem. 
B . Pargas: 4 idem Idem. 
M. Castillo y Co.: 1 idem Idem. 
Poblet y Mundet: 30 idem Idem. 
P A P E L ^ U A ? 5 1 6 y ^ •' 4 iáem ,dem-
1*™?° y Maseda: 78 cajas papel. 
Solana Hermano: 288 atados Idem. 
A. Pérez: 3 cajas Idem. 
Barandlarán y Co.: 9ñ Idem; 126 atados 
ídem; 648 idem cartuchos. 
Maza y Co.: 4 cajas libros. 
P. Soler y Co.: 4 Idem idem. 
R . Veloso: 6 idem Idem. 
J . López: 3 Idem idem. 
Rambla Bouza y Co.: 7 idem idem. 
Fernández Castro y Co.: 2 Idem idem. 
Seoane y Fernándes: 2 idem Idem. 
Pérez Hermanos: 12 Idem idem. 
Pérez y Ocariz: 2 Idem idem. 
Soárez Gutiérrez y Co.: 5 Idem Idem. 
P. Fernández y Co.z 7 cajas cartón. 
F E R R E T E R I A : 
Martínez y Co.: 30 bultos pintura. 
Alvares y Fernández: 18 Idem Idem. 
A. Gómez y Co.: 83 idem Idem. 
Fuente Presa y Co.: 1 caja católogos; 
18 cajas caudales. 
E . García Capote: 82 atados servllle-
A. Ramos: 11 fardos lona, 
tas. 
F . Rentería: 10 bultos estaño. 
Taboas y Vil»: 5 ídem idem. 
J . Fernández: 6 Idem idem. 
F . Maseda: 4 Idem Idem; 2 Idem pas-
to. 
TTrquía y Co.: 1 caja tela. 
Canosa y Casal: 3 bultos ferretería. 
Machín y Wal l : 21 Idem armazón. 
P . García: 28 bultos calderas y acce-
sorios, 
PARA C I E N F U E G O S : 
J . Martínez: 2 barriles caramelos. 
F . Espinosa: 5 cajas efectos de toca-
dor. 
PARA N I E V A GERONA: 
Castinelra y Hermano: 1 fardo medias. 
D E B U R D E O S : 
P. Sonillard: 3 cajas accesorios para 
sombreros. 
Pelayo García y Co.: 1 caja perfume-
ría. 
Dussaq y Co.: 83 bultos paja y cajas 
vacías. 
D E GENOVA: 
R . López y Co.: 21 cajas sombreros. 
C. Fernández: 7 Idem Idem. 
A . Petlt: 80 cajas manzanas. 
A. Petlt: 80 cajas magganeso. 
J . Carballo: 4 cajas mármol. 
E . Vega: 2 Idem cubiertos. 
M. F . Pella y Co.: 2 idem Ídem. 
R Salvanl: 721 bultos mármol. 
Plsanl FIFgl i y Co.: 272 piezas Idem. 
A. CorsI: 142 idem Idem. 
P . Manfredl: B|10t Idem Idem. 
D E L I V E R P O O L : 
Capestany Garay y Co.: 2 cajas ma-
chetes. 
Fuente Presa y Co.: 5 bultos palanga-
nas: 410 idem potes de hierro. 
Garín García y Co.: 7 bultos accesorios 
para arados. 
Otero y Díaz: 4 fardos tejidos. 
MANIFTÓSTO 1820.—Vapor noruego RA 
NENFJORD. capitán Haahcrg. procedente 
de Newport News, a W. H . Smlth. 
Havana Coal Co.: 7011 toneladas de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1821.—Ferry boat america-
no H . M. FLAííLBR capitán White pro-
cedente de Key West. A R. L . Branner. 
V I V E R E S : 
Armour Co.: 5551 piezas carne de puer-
co: 202.567 kilos abono. 
Switf Company: 110-3 manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Nitrate Agency Co.: 600 sacos abono. 
F . Oalbán: 100 barriles resina. 
Nueva Fábrica de Hielo: 24 bultos vi-
drl y accesorios tanques. 
T. Schnear: 60 cajas Impresos. 
J . Z. Horter: 17 bultos maquinarla v 
accesorios para techo. 
Havana Fruit Company: 14 bultos ma-
quinarla. 
A. M. Puente: 123 railes; 181 plau-
chas. 
Compañía Cervecera: 133776 botellas va 
cías. 
<»nlfiomes Hardware Corpomt'on: 416 
rnhos. 
B . Lanzagorta y Co.: .'.P Idem. 
MADERAS: 
L . B . Gwin: 3031 atados cortes. 
Sabatés Hermano: 302 pieza• madera. 
.T. CastiMo y Co.: 648 atados cortes. 
V. Vüdósila: 3532 piezas inadera. 
MANIFIESTO 1822.—Vapor «imerlcano 
MORRO C A S T L B capitán OKeele proce 
dente de New Tort consignado a W. H . 
Smlth. 
V I V E R E S : 
S. K . C . : 1412 cajas leche. 
Balleste y Méndez: 70 sacos garbanzos. 
García y Co.: 200 cajas vel-js. 
González y Suárez: 400 Idem Idem; 0 
idem carne puerco; 25 sacos frijoles. 
Carbonell y Dalmau : 200 cajas velas. 
Dufau Comercial: 78 cajas aceite. 
M. B . : 20 boco>ts vino; 1 fardo eti-
quetas. 
Cruz y Salaya: 30 cajas fr i tas: 9 Idem 
nueces; 2 idem lentejas; 10 Idem alca-
parras; 7 Idem pasta de hígado: 5 Idem 
embutidos: 2o idem salsas tomates; 50 ca-
jasé 45 cuñetes encurtidos: 2 cajas espe-
cies; 5 fardos canela; 1 Idem nuez; 10 
cascos quesos. 
S. S. y Co.: 345 sacos frijohs. 
Martínez y Hermano: 2.") sacf.', almidón. 
San Fac y Co.: 50 sacos maní; 4 ata-
dos víveres. 
T . P . : 50 idem idem. 
L . F . de Cárdenas: 2 cajas chamag-
ne; 1 idem Impresos; 6 barricas; 85 ca-
jas vino. 
J . Calle y Co.: 2o cajas menurtos puer-
co; 4O0 sacos frijoles; 20 cajas pimien-
ta: 15 idem especies; 5 fardos canela; 1 
caja nueces; 25 tabalea bacalao. 
Morris Company: 100 barriles puerco 
L Nazábal: lüO idem Idem. 
Shan Tung: 104 atados víveres ihinos 
Bonao Kiüa: 150 sacos papas. 
S. S. F . : 200 sacos harina 
i l . Saires y Co.: SO Jdem Ídem; 200 sa-
cos frljo es. 
A. : 250 cajas galletas; 100 fajas carne puerco. 
l-j.rce • rampa y Co : >•» « ' a s encurtí-
dos; 10 cajas carne pueno; i l barr.Ps 
«anión- .V.» cajas quesos. 
puerco*1'11 Vlcente- 10 carn« «Je 
Central /^nlstad: 2 calía m w e puerej-
Central Gómes Mena: 50 Idem idem- 3 
cajas carne puerco. 
B . : 70 cajas levadura. 
f:: 25° sacos frijoles. 
I . Sánchez: 10 cajas carne puerco 
Ecvhevarri Hermano: 10 Idem idem 
L . Hernández: 100 cuñetes engrudos; 30 
cajas carne puerco. 
Suárez y López: 200 sacos frijol. 
Zabaleta y Co.: 100 sacos alpiste- 74 
sacos harina. 
A. Ramos: 150 sacos frijoles; 15 cajas 
carne puerco. J 
A. Barros: 150 sacos frijol; 15 calas puerco. J 8 
A. Barros: 750 Idem frijoles; 250 sacos 
chícharos; 100 cajas sardinas. 
V K : 45 sacos maíz; 113 barriles do 
Jamón: 1 saco tocino. 
F . Bowman: 225 cajas aguarrás; 4 ata-
dos palas. 
Martínez Lavín y Co.: 100 sacos chícha-
ros. 
Prlda Pérez y Co.: 100 Idem Idem. 
A. Mantazoures: 30 barriles papas. 
37 : 33 atados andullo. 
Marcelino García: 20 cajas carne puer-
co: 100 sacos frijoles. 
F . A. L a y : 300 cajas carne puerco. 
A. Puente: 508 sacos frijoles. 
Mufiiz y Co.: 25 cajas carne puerco. 
Pita Hermanos: 5O0 sacos frijoles. 
Central Providencia: 37 sacos harina. 
Central San Ramón: 46 idem Idem. 
Central L a Julia: 28 idem idem. 
Central San Agustín: 10 Idem Idem. 
Central Galope: 7 Idem Idem. 
Central Altamira: 28 Idem idem. 
Central Jesüs María: 14 Idem idem. 
K . B . : 500 sacos íriojles. 
M. L , : 250 idem Idem. 
Llera Llano y Co.: 160 cajas fideos; 
25 tabales bacalao. 
Oits Capeila y Co.: 3j3 jamón. 
Marca 136: 50¡3 manteca; 15 cajas de 
carne puerco. 
Cuban Cañe Sugar: 900 atados baca-
lao. 
Estévanez y García: 90 cajas carne de 
puerco; 2 barriles jamón. 
E . Pardo y Co.: 20 sacos cacao; 10 Idem 
confituras. 
F . López: 4 idem idem; 1 Idem cho-
colate; 4 idem maicena. 
Fleischman y t.'o.: 45 sacos levadura. 
A. A . : 250 cajas quesos. 
K'l as y Co.: 50 sacos maní. 
Fernández Trápega y Co.: 10|3 jamón. 
Trinidad Sugar Company: 86 sacos de 
harina. 
Punta Alegre Sugar: 40 idem idem. 
Soledad Sugar: 43 idem idem. 
Várela -jarcia y Co.: 5 sacos almidón; 
4 bultos máquinas y accesorios. 
Florida Sugar: 57 sacos harina. 
Santamaría Sáenz y Co.: 170 idem de 
frijoles. 
Santamaría Sáenz y Co.: 170 idecmfwy 
The Borden Company: 6100 cajas de 
leche. 
Monéndez y Rodríguez: 30 cajas man-
zanas: 100 idem quesos; 250 Idem peras 
en conservas. 
25 cajas levadura; 50 Idem encurtidos. 
Lozam» y L a Torre: 120 cajas quesos; 
35 idem manzanas; 30 idem peras. 
A. C . : 200 sacos frijoles. 
Herederos de A. Canales: 130 cajas que-
sos; 85 idem manzanas; 85 ídem peras. 
Bnstillo í a n Miguel y Co.: 12 sacos que-
so.sf 16u cajas melocotón; 250 idem ci-
ruelas. 
B . O . : 50 cajas ciruelas pasas. 
Grevatte Bros: 5 cajas tocino; 2 idem ro-
dillos; 30 bultos cargadores. 
Galbáu Lobo y Co.: 30 cajas maicena; 1 
Idem semillas. 
1965: 50 cajas carne puerco. 
Tauler Sánchez y Co.: 25 cajas carne 
puerco; 5 barriles; 5,3 jamón. 
Marquette y Rocabertti: 20 cajas car-
ne puerco; 6|S jamón. 
J . Jiménez y Co.: 136 bultos manza-
nas ; 120 cajas peras; 2 huacales apio; 4 
Idem coliflor. 
J . Noriega: 120 bultos manzanas; 70 
cajas peras; 2 huacales cestos; 2 Idem 
apio; 6 Idem coliflor; 50 sacos man í ; 2 
cajas alccahofas. 
G. Gotsenls: 25 cajas peras; 12 idem 
manazanas; 3 huacales coliflor. 
2 cajas alcachofas; 1 huacal apio; 1 
Ídem resas; 18 cajas quesos. 
J . G . Menocal: 1 caja leche: 39 cajas 
Jamón; 25 Idem carne; 160 tinas man-
teca. 
Acosta y Co. : 100 cajas sardinas. 
Aíralo y Sfelr: 1 barril aceitunas: 2 
idem conservas; 2 cajas pasta; 1 idem 
nueces; 1 Idem dulces; 2 bultos encur-
tidos; 1 Ídem accesorios de ensaladas. 
L . y Co.: 100 cajas sardinas. 
Hotel Plaza: 2 barriles aves; 4 Idem 
carno. 
C . González: 2 fardos canela; 1 saco 
nueces; 20 cajas albarico<íues. 
S. Rovira: 4 cajas carne puerco; 20|3 
manteca; ;5 barriles Jamón. 
R . Torregrosa: 5 cajas cereales; 613 
mantecaé 65 cajas levadura; 23 idem ce-
rezas; 11 Idem dulces, 
Q. M. C . : 2 sacos pimienta: 10 cajas 
embutldosé 400 c Ü a s leche; 195 taba-
les bacalao. 
Cuartel Maestre General: 118 huacales 
galletas; 20 cestos ajos; 80 cajas sal; R80 
sacos papas; 165 cajas óleo; 70 Idem em-
butidos; 200 saco« cehollos; 110 Idem chí-
charos; 175 cajas aceite; 150 Idem de man-
teca. 
American Grocery: 15 cajas panqués: 
7 idem crema; 1 Idem sobres; 2 Idem 
especies. 
Ferrocarriles Unidos: 5|3 manteca; « 
barriles carne; 100 cajas leche; 19 ta-
bales bacalao; 2 cajas aceite; 14 bultos 
harina; 4 cajas maicena; 10 idem que-
sos; 2 idem pescado. 
Pont Restoy y Co.: 80 cajas manteca; 
80 Idem dulces; 60 idem aguas minera-
les. 
Switf C o . : 600 cajas; 12 tambores que-
sos; 600 cajas manteca. 
A| Armand: 50 cajas pernos; 60 Idem 
manazanas; 1 Idem tocino; 2 barriles car-
ne; 15 cajas; 20 atados quesos. 
J . Gallarreta y COL : 20 sacos; 9 atados-, 
30 cajas manzanas; 90 Idem peras. 1 ba-
rril coliflor; 4 Idem ostras; 2 Idem to-
cino; 1 huacal apio; 9 barriles Jamón. 
Compañía Mflg. Nacional: 6 fardos pa-
pel; 20 sacos cacao. 
Havxan Jockey CSlub: 1 caja pelotas. 
V D C : 1 caja clntillas. 
Union Carbide Co.: 24 bultos lámparas 
y accesorios. 
Hijos de H Alexander: 19 bultos vál-
vulas. 
D Rulsanchez: I cajas muebles. 
Sociedad Industrial de Cuba: 100 cajas 
láminas. 
L D : 3 fardos paja. 
Garda y Co.: 3 Idem Idem. 
J Barquín y Co.: 6 Idem Idem. 
Forrero y Sagarra: 5 idem Idem. 
J O B : 7 Idem Idem. 
A Capoto y Co.: 1 caja tinta. 
J Fresno: 4 cajas barniz. 
Femar y Gralfto: 15 cajas ratoneras. 
Automovile Flre Co.: 9 cajas llantas. 
J M « e c k : 5 bultos pintura. 
C D C : 11 bultos tornos y accesorios. 
Cuban Ameri'-an Sugar: 3 bultos y ac-
cesorios. _ „ . 
R J D Om y Co.: 6 bultos cabos y 
ventiladores • , . 
V G Mendoza y Co.: 9 cajas maquinaria 
y necesorios. 
500 : 22 cajas sombreros y gorras. 
V C : 118 cajas barniz. 
Heivana Auto: 2 autos. 
II M: 13 barriles aceite. 
A Castro y Co.: 4 cajas laca. 
Compañía de Fonógrafos: ló cajas fo-
nótrrafos . 
Pérez y Herrera: 4 bultos accesorios 
para baúles. , , . 
SCamind 104 bultos y accesorios eléctrico 
Ros y Novoa: 11 rollos alambre. 
W H Smlth: 2 cajas tabacos. 
R Kent: 1 cajas selos y navajas. 
P Asas: 1 caja muestras. 
Vilaplana Co.: 16 bultos accesorios elcc-
^Fernández Huo. y Co.: 8 cajas muebles 
Andrey y Medina: 4 bultos efectos sa-
nitarios. , . . 
Blanco y Docel: 3 cajas accesorios vl-
trGarcla y Gelif 5 cajas efectos platea-
dos. 
Ja Ferrp: 1 caja pianola. 
Guido Bachrey: 1 fardo paja. 
O B Cintas: 5 bultos accesorios maqui-
naria. 4 cajas lámpara?. 
C Hernández." 46 bultos accesorios de 
telégrafos. 
.T L : 5 bultoe pinturas. 
F C : 40 cajas lámparas. 
Havana Electric R P 47 bultos mate 
Bábcok Wilcox: 15 bultos bombas. 
H 0 : 8 bultos hilo y herramientas. 
C C C : 44 sacos extractos. 
170: 5 barriles aceite. 
A Alvarez: 1 caja libros. 
C H Co.: 2 sacos corchos. 
J P : 4 bnltos maquinaria. 
No marca: 1 enrro^ 
Quintana y Co.: 29 butlos muebles. 
«00- 6 cajas lajas registradoras. 
É Salredo: 3 aajas pacificadores. 
t'nlversal Fllro Co.: 6 cajas materiales. 
N S R X : 150 bultos accesorilos autos. 
C L Petera: 2 planos. 
R R C - 4 huacales accesorios autos 
Viuda de J (fe Mesa: 4 cajas accesorios 
e lMl5ind¿ Carhallal Hno. y Co.: 1 caja 
COGreCañlzo Góner : 10 cajas efectos es-
maltados. . . j 
Arellano y Co.: 4 cajas ferretería. 
R L : U idem Idem. 
I'nivepsal Muslval Co.: 9 planos. 
L L D. de 1: 3 cajas tinta. 
Q' C:" 6 bultos Idem. 
j Q Bermudcz: 1 caja maquinarla 
R H : 2 cajas tinta. 
A C y Co.: 4 Ide midem. 
R C L y Co.: 2 Idem. 
D D : 13 bultos Idem. 
E F : 3 Idem Idem. 
u y Co.: 1 Idem idem. 
Zárraga. Martlnea y Co.: 14 bulto» ac-
CTerr0er i S S j 2 cajas efectos de tocador 
T Perones: 2 cajas rollos de msica. 
262: 18 cajas espejo* y perfumería. 
V Fernández: 6 bultos. Idem betún. 
F Salllchs: 1 cajti fleltris. 
B y Co.: 2 cajas latón. 
Vasallo Barlnaga y Co.: 21 bultos 11-
br-'S accesorios y fotografías. ttm̂ m 
G Rodríguez y Co.: 5 huacales molinos. 
J Fortun: 25 buHos juguetes y crtsta-
lec.ak.minas y Co: 307 bultos accesorios 
de fotografías, , . . 
Bulhme y Ramo»; 29 bultos cristalería 
y tapas. . . 
C y Co.: 36 cajaí placas y papel. 
K : 2 bultos cola, . , 
Kelmah y Co.: 3 bultos empaquetadura. 
D O de C : 4 cajas alambre. 
Municipal Clenfuojroe 2 bultos cable. 
West India: 5 baltos materiales. 
J Boig: 10 cajas efectos dentales. 
Cuban Vitrollte Co.: 10 barriles aceite. 
Cuban Tire Rubltr y Co. : 15í« bultos 
materiales. 
Thral Electric Co : 111 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Tolkdorff y Ulloa. -̂ 2 bultos accesorios 
para autos. 
T F Turull y C a . . 95 cajas ác idos . 
\ Pelea: 14 cajas para caudales. 
9 bultos efectos dt hierro. 
Melchor A Dussau: 6 bultos motocicle-
tas. 1S idem maquinaria y accesorios. 
Fábrica de Hielo: 35 bultos materiales. 
1-75 fardos forrus. 
Harria Bros y Co.: 42 bultos mueoles 
y efectos de escritorios. 
F C Unidos: 354 bultos materiales. 
M A N I F I E S T O 1823.— Vapor americano 
M1AMI, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a K L Lranner . 
Consignado al Southern Express : 
T F Day: 5 cajas goma. 
Lombard y Co.: 1 caja aceite. 
Morgan y Walter: 2 cajas hierro. 
UBvana Frui t y Co.: 1 idem idem. 
International Burque: 1 caja Jabón. 
Southern Express: 1 bulto expreso. 
M A N I F I E S T O 1824. Vapor americano 
ABANGAREZ, capitán Baxter, proceden-
te Ue Colón y escala, consignado a U n i -
ted Fruit y Co. 
Con 52.500 racimos de plátano» y 150 
sacos de cocos en tránsito . 
M A N I F I E S T O 18245. Vapor americanon 
M O N T E R B E C , capitán Smith, consignado 
a W H Smlth. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O lt>2G. Goleta americana 
R A L P H M. H A R W A R D , capitán Crooks, 
procedente de Brunswick, consignada a 
J . Costa. 
Orden: 3443 polines. 
DROGAS: 
H. loviembernu: 50 cajas botellas. 
P. Gorrera: 10 id id. 
M. A : 132 huacales Idem. 
Internacional Druc Stores: 132 cajas le-
che 
J . Kuiz y C a . : 1 caja papel 20 huaca-
les jabón. 
A. G. Bosque: 3 bultos drogas. 
M Guerrero: S. 9 id Id. 
F Taquechel: 80 id td. 
M. y J . : 2 id Id. 
M. Johonson: 291 id Id. 
Barrrera y Ca . : 89 id Id. 
H. Sarrá: 628 id id, 
B X P E S S : ^ . 
American Express para lo» s e ñ o r e s D i -
rector de Correos 6 cajas papel. 
A. Blllault: 4 bultos ropa. 
Habana Neuyok Express : 6 bultos ex-
prés». 
J . R . : 29 id equipo». 
Hermanos Fernández : 15 Id acceso-
rios de fotografías. 
Sainz: 1 caja tela. 
V Agullar: 2 cajas muestras y sacos. 
G. B : 5 cajas medias. 
G. B . X . : 6 bultos manteca anuncios y 
fruta». 
United Cuban Express : 57 bnltos ex-
prese. 
Suárez y Rodríguez: 3 cajas corbatas. 
F . L . y C a . : 4 cajas drogas. 
Senhera Express C a . : 14 bultos expresa. 
J . S. D : 6 Id galletas aceite y tejidos. 
Porto RIcán Express: 19 bultos e x p r é s . 
Carballo y Martin: 2 atados floree. 
Cuban Mcdal P l l m : 6 cajas pe l í cu las y 
anuncios. 
P . : 68 bultos tejido», calzado ropa y 
anuncios. 
C E N T R A L E S : 
Toledo: 12 bultos maquinarla. 
San Antonio: 2 Id id. 
Lugareño: 2 Id Id. 
Amistad: 8 Id id. 
E l l a : 4 id id. 
Tulnicú 2 id Id. 
Camagüey: 1 id id. 
Perseverancia: 1 id Id. 
Jagueyál: 1 Id Id. 
Morón: 2 id Id. 
Logueltio: 3 id id. 
Porfuerza: 4 id Id. 
España: 2 id id. 
San Agustín 1 Id Id. 
Compañía Azucarera: 2 Id Id. 
Horahey Corporatlón: 1 Id Id. 
Mercedita Sugar Company: 27 id id . 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
B. Amaviscal: Scjas calzado. 
Lorreiro Hno: 2 Id Id. 
G. Rodríguez y Ca . : 46 id Id. 
F . Fernández Sobrinos: 5 Id Id. 
M«rcadal y C a . : 2 cajas maletas. 
Surró y Ca . : 5 Id calzado. 
Ussla y Vlnet: 5 Id Id. 
Peña y Ca . : 15 id Id. 
Pradera y C a . : 3 Id id. 
Fernández Valdés y C a . : 9 Id Id. 
M. Fernández: 3 Id Id. 
Brlel y C a . : 115 bultos talabaracria. 
J . Ferrán: 8 Id id. 
F . Palacio y Ca . : 24 Id Id. 
A. Mdrazo y Ca . : 6 Id Id. 
P. Rodríguez: 3 Id Id. 
M. Varas: 3 Id id. 
lucera y C a . : 17 Id Id. 
C. B. zotina : 7 Id Id. 
8. Bonejam: 6 Id ropa. 
Cueto y C a . : 200 barriles estearina. 
205 : 8 bultos mere. 
D. : 6 Id Id. 
Compañía de czalzado y curtidos Be-
nejam: 4 Id Id 39 sacos dlvl dlvl. 
P A P E L E R I A : 
Estrugo y Maseda: 2 cajas polvos. 
Secano y Fernández: 1 caja quincalla. 
P. García 1 caja papel 6 bultos efectos 
de escritorio. 
Gutiérrez y C a . : 2 cajas láplce. 
F . Fernández y C a . ! 2 Id sobres. 
A. Montaña y Ca . : 6 atados papel. 
J Ferallo y Ca . : 34 Id Id'. 
Hestinghuse Eléctrlcal Ca . : 1 caja a<r 
cesorios. 
A : 2 barriles pasadores. 
G. G. Ca . : 1 caja bombos. 
S G. C a . : 8 barriles vaso». 
P. A L : 10 barriles acceite. 
167: '5 Id Id. . . 
M. Martínez 3 cajas relojes. 
G. F r a t s : 7 planos. 
Cuban TelephoneCfe.: 1 fardo henequén, 
J R Rey: 2 Id Id. 
S. Ramos: 1 caja quincalla. 
Cifuente» Pego y C a . : 1 caja copas. 
V. P . : 12 cajas relojes, 
S. F.7 : fardos paja. 
A. López Chavez: 100 cajas cuerure 2o 
cilindros gas. , * ^ 
J . Massaguer 1 caja efectis plateados. 
Viuda de Derla C a . : 3 id Id. 
J . Garrlón: 2 cajas tubo». 
F : 16 cajas balanzas. 
E 22 bultos accesorios para muebles. 
Sarraga Martínez y C a . : 27 bultos ac-
cesorios para auto. 
S. Vadla: 29 cajas polvos. 
Ruíz Gltean: 2 cajas confecciones. 
Mederos y Haz: 0 cajas accesoris au-
to. 
Monseñor Agatiso: 1 caja estuches. 
S F O. 4 cajas cuero. 
(B. M : 6 cajas accesorios e léctr icos . 
M ' G G . : 5 cajas accesorios para auto. 
J ' Zabala: 29 barriles cristalería. 
Suárez y Méndez: 21 Id Id. 
E l Bazar: 346 sillas. 
Cónsul americano: 2 máquinas de es-
cribir. 
W. M. J . : 50 libras. 
Rodríguez y Méndez: Ca . : 8 cajas mo-
tores y occesorlos maquinarla. 
B D. Ortega; 10 barriles grasa. 
F ' Navas Ca. :3 cajas llantas. 
A. I . G. 13 13 cajas accesarlos para si-
llas v' cucrillos. 
Herrera y Mundo: 6 bultos rejillas. 
.1 L . Steres 11 planos. 
B. Lasctra: 1 caja accesorios calenta-
dores. 
Mora Gayos C a . : 22 bultos equipos y 
accesorios de maquinarlo. 
F . P B . : 1 carro. 
F R 30 cajas critalería. 
S F : 2 bnltos calderas y accesorio». 
L . Enantiga 2 cajas empaquetadura. 
R R . : 2 cajas latón. 
G' Bullo: 53 bultos borasy eccelte. 
A R : 4 cajas máquinas y accesorios 
J . de la Guardia Ca . : 10 bultos maqui-
naria. 
K. Fosant Ca . : 33 bultos Idem y acce-
soriosS cajas sierras. 
V M : 1 caja cortinas. 
Brougr's Ca . : 1 caja accesorios auto. 
Arredondo Pérez Ca . : 11 cajas sombre-
r0Lavin y Hno: 2 id id í cajas idem. 
183 - 44 rrollos alambre. 
T Buesga 40 fardos mangez. 
Shann Tung: 1 caja quincalla. 
.1. Matas: 4 bultos maquinarla y ac-
cesorios^ , „ „ 
Fernández y Ca . : (Casa Grande 2 far-
dos rejillas. , « u 
DDnmborenea C a . : 10 bultos accesorios 
apto. . , , 
J . R Alvarez: 4 cajas relojes. 
F . Lamas: 6 bultos muebles y alfom-
bras. 
L F A.: 3 bulto» efectos de laten. 
P' Alvarez 1 caja Idem. 
Santacruz y Hno 98 cajas sil las. 
B. Guasterobal2 bultos cerraderas, y 
accesorios. 
Industrial Vidriera: 156 barriles ce-
niza. 
M. Díaz: 26 bultos maquinarla y ac-
cesorios. 
Planta EBéctrica í¡Marlanao( 6 (cajas 
lámparaSk 
G. Suárez: 1 caja algodón y »eda. 
Gavón v Martínez 3 cajas estatuas. 
G. "G y Ca. : 23 bombas. 
Morgán y Warter: 1 caja whiskey 10 
bultos costes y gabinetes. 
sebo 
B. T. E . C : 90 cajas areit* 
E. J - ireeman 22 bultos an,Vn(u 
Ccmpama Nacional de p:uaclo« 
bultos aceite y grasa. "-^emo. 
El l i s Bros: 4 bultos maquinan 
rios. y tt̂ w 
Heyndrich y Muller: 11 bulto» 
eléctricos y cubiertos. ^«ori^. 
Fernández Hno y Ca : •> „ . ^ 
mería. " " ^Jaa 
Cuervo y Sobrinos 5 cajas lf*,-w 
ütaolarrichl y Ca. ; 22 bult^yer1*-
y efectos de hierro. 0b cibiert^ 
B. F . G . : 1 caja esponjaa 
J . P . 30 fardos embultura-» 
V . Prieto Cao 100 barriles 
R . F . :3 bultos balanzas 
2544: 19 cajas lustre. 
J . G. Bermudes: 1 caja ma/mi» _ 
Habana Marine R y : 1 «i^J^»»». 
H. E . Swan: 9 cajas estantoa0"-
Singer S. Machine Ca.; 70 bl.u 
quinas de coser y accesorio» ^ ^ 
Sucesores de Gómez Mena: 4 rau 
duras. 
F . A. Ortíz 7 cajas accesorios m»É 
TOS. "«tl^ 
G. Muñóz: 23 cajas idem 1 M ^ 
1 id algodón 20 id pajillas 
Rambla Bouza y Ca. : 3 cajas ef«vH 
escritorio 1 id papel. 8 id cala» * 
bres. ^ W H. 
Mercurio 29 atados papel. 
Díaz y Suárez: 2 cajas Idem 
J . López R . : 27 id id 12 bulto» 
de escritorio. w' ^^tm 
999: 156 rrollos papel. 
Barlandarán y Ca . : 353 id Id. 
Solana y Hno: 1 fardo Idem. 
Alvarez y Hno: 3 Id Id. 
A Fernández: 70 rrollos Idem 2 
ras. 
Carvajal y Caballin: 808 atado» n . ^ 
Solana y Ca . : 6 cajas idem 12 hKr 
efectos de escritorio. Du««i 
National P. S. Q. y Ca , : 2 Id Id a .„ 
dos papel. t,*-
G P . : 6 cajas Idem-
A. R . : 125 id 750 rrollos Idem 1 - u ' 
muestras. "** 
Suárez Carasa y Ca. : 6 barrUeg Mm 
17 bultos efectos de escritorio, 3 uS*1 
15 cajas atados papel. 
M I S C E L A N E A S : 
A. Crusellas: 2 cajas papel. 
L . B . : 9 bultis maquinaría. 
P. P . : 1 caja espejor. 
T. Labrador: 2 cajas caja» rerkb». 
dora». 
Habana Fruí Company: 1 caja m»~L 
naris. 
A. Vueralt: 4 cajas acero y acce»ort«i 
corret. 
Katos Bres : 1 caja efecto» plateadot. 
70: 1 caja hierro. 
A. A-; 16 bulto» pintura y anundos. 
V. A , : 25 cajas algodón, 
890: 20 cajas lámparas. 
171: 300 tubos. 
Gómez y Hmo 1 caja d© efecto» T>]xtt*. 
dos. 
Gutiérrez Cartaya y Ca. : 4 caja» toe», 
eorios eléctrico8.40cajas lámparas 
Nlllobrand y Mecía: 2 bultos conptn. 
J . Chancg: 1 caja quincalla. 
R. M. Peinado: 6 cajas Impresos. 
263: 7 cajas certad circuitos. 
Vidal y Blanco: 33 relojes. 
A. J . Rivero: 1 caja rrollas de mágU 
B. Teja: 21 cajas quemadores. 
A. González y Oa. -. 26 relojes. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
Salvador Fernández Campo, por hm»-
to. Se le señala fianza de 300 peso». 
José Pieiga del Valle, por robo, co» 
fianza de 300 pesos. 
Esteban Arrié Légica, por hurto, con 
Igual fianza. 
Emilio Pérez y Pérez, por homicidio 
por imprudencia, con fianza de 200 po-
sos. 
Fernando Espineta, por un delito pri. 
vado, quedó en libertad. 
Luciano Larrañaga García, por lesionei 
grabes. Quedó en libertad apud acta. 
QUEMADURAS 
La niña María Fernández González, di 
un año y con domicilio en Femandln» 
38, recibió graves quemaduras en la ei-
rá, cuello y pecho, al volcársele onclmi 
un jarro que contenía café con leche hli. 
viendo. 
Fué asistida por el doctor Sánchei en 
el segundo ceutro de socorros. 
COMPRIMIDO 
Al caerse de un carro donde viajaba, ti 
transitar por Campanario y Zanja, se ci-
yó del pescante al suelo el menor Baúl 
Valdés Reyes, de 15 años de edad y veci-
no de Dragones 43. Las ruedas del ve-
hículo le cruzaron por encima, lesio-
nándolo. 
E l doctor Sánchez, de guardia ca d 
Hospital de Emergencias, lo asistió <!• 
compresión toráxica, calificando su esta-
do de gravedad. 
"RATON", ACUSADO 
Jacinto Esquijarrosa Piñelro, (a) "Ra-
tón", vecino de Santa d a r á 10. fué dete-
nido ayer por el vigilante 755. por aco-
sarlo Pedro Rodríguez" y Rodríguez, d* 
que encontrándose cambiando dinero por 
la vidriera de la casa San Pedro 12, 1° 
estuvo acechando y después lo asaltó, gol-
peándolo y despojándolo de 3 billetes d« 
a 600 pesetas y 2 de a 25 pesetas. 
At detenido le fué ocupado el dinero. 
Ingresó en el Vivac. 
INTOXICADO 
E l doctor Alvarez asistió en el centro 
de socorros de Regla, de una grave lot»-
xlcaclón, a José Vllamovo y Marín, 
ciño do Picota 60, en esta ciudad. 
Dijo el paciente que después de tomaf 
un poco de café con leche que manili • 
comprar a un establecimiento situad» 
frente al mercado de aquel pueblo, 
sintió indispuesto. 
OCUPACION 
E l experti Olave ocupó ayer en poder 
de Manuel Suárez, encargado de la íondi 
situada en Sol 13 y 15, la suma w 
$420 que con otra cantidad le habit «• 
do entregada en depósito hace un año t?: 
Cándido Méndez y Arias, vecino de di-
cho lugar. 
Suárez fué presentado ante el Juea da 
Instrucción de ia sección primera. 
E L SUCESO D E EGIDO Y GLORIá 
E n el Hospital de Emergencias 
constituyó ayer tarde el Juez de U * 
trucción de la succión segunda, d<**¡i 
Pone, asistido del secretario, A. Rtf1* 
Gavilán, tomándole declaración a J¡5¡" 
í e l t o y Quiral, conocido por "Bl ca»-
lán", (jue resultó gravemente herido a 
secuencia de los uisparos que le h l » ••• 
teunoche, en la esquina de Eyldo y Oio-
ria, Fernando Ramos. . ^ 
Manifestó el lesionado, que la noche 
autos se encontraba sentado en el cv 
Las Tres Coronas, eu unión de Jeroia»» 
Heccivenga, de nacionalidad francés» ' 
no italiana, como había dicho éste, co» 
do se presentó Ramos y sin mediar f* 
labra alguna, le disparti a boca-J«^ 
creyendo que el motivo de la ^ " T i l 
fuera el haberle dicho a Becclvenga 
Kamos pretendía que Juana Benaol 
viera a su lado. 
ASIATICO SUICIDA 
E l asiático Juan Pino, natural de 
tón, de 67 años de edad y vecino aei 
cado de Tacón, trató de stí4cidarse « . j 
fcirde, por estar enfermo desde hace 
meses. br;A 
Con una navaja barbera Pino s* nars*-
el vientre y después trató de dego"0ita: 
E l médico de guardia en el B ^ B H 
de Emergencias, doctor Oliveha. Q M I 
a dicho asiático de una "tensa J"* ,1 
en el vientre y otra superficial en 
cuello. . /larda. 
Pino pasó al Hospital Calixto ^ 
para su asistencia. ^ 
B I B L I O G R A F I A 
SPORTS 
Hemos recibido el segundo ^go-
de la amena y juvenil revista ^ 
sual "Sports", órgano del CluD 
dado Sporting". ^oja-
Es "Sports" un Interesante y 
rario, impreso en papel cr^p¿t f* 
cuenta con un núcleo de c j ^ j r 
tes redactores, los que unen jopós** 
ventud a sus inmejorables P 
tos. gnOf* 
Largos éxitos le deseamos » iVr 
que ha sido recibida con gener 
gios. 
ANÜ L A A X V * ! IjtAlwj U L . iiLrxxiU'ui Aorú 4 cíe i ^ i 
P A R A L A S D A M A S 
P o r ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
Los vestiditos blancos 
L 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO | 
„.mn<a Hace usted muy ^ a l en 
" Í K S Ü r ^ a preguaurme todo lo 
*> • J K l p o r q t t e si lee alguna vez 
^ - S E o l t o r i o . " verá que contesto 
í - j S c o n muctusimo gusto a cuan-j 
f i f S S > ¿ dirigen a mí. | 
^ liTprimero que le aconsejo es 
Trfuerma mucho; que descanse des-
QUC o** comidas y que su alunen-! 
pU L se componga de substancias 
^ ¿ l e féculas, pan. pastas, dul-
Ls'pasteles etc. 
Tome carnes guisadas , legumbres, 
buevos, y de uno a dos litros diarios 
deilíhconiida3 deben hacerse lenta-
¿fte para que den buen resultado. 
Empáñelas con una copa de cerveza. 
ci esto no bastase, creo que debe 
«rnaultar al doctor Manuel parajón. 
ve tiene su clínica de masaje manual 
J vibratorio, en Aguacate 15, y dudo 
L e la naturaleza de usted no res-
nrtnda a ese tratamiento. 
2a E l tapete debe ser elegante y 
-i^ ¿rapeados. 
3a Raya a un lado; onda o flequi-
llo- la melena formando tres o cua-
tro' rizos gruesos y un lazo grande so-
^ ia nuca, recogiéndolos. 
Sí- me es usted sumamente agrá 
dable y la encuentro muy cariñosa y 
modesta. 
l'na ipnorante. B l día de la petición 
debe regalarle a su novio una sorti-
ja y poco antes de la boda, una bo-
tonadura. 
Klor de lis. la. E l jabón de almen-
dras a la ''Duchesse" vale 50 centavos 
cada uno y los polvos de "Lilas de R l -
gaud" ?1.80 centavos la caja; encon-
trará ambas cosas en casa de WUson. 
Obispo 52. 
2a. Para quitarse esa irritación del 
cutis y para que se le suavice y blan-
quee, lávese por algún tiempo con 
leche después de añadirle el zumo de 
la cuarta parte de un limón. Deje que 
se le seque por sí mismo, y un cuar-
to de hora más tarde, vuelva a lavar-
se con agua. 
3a Dése las abluciones de agua fría, 
en cualquier forma que sea. 
Hace pocos días di la siguiente fór-
mula francesa para el desarrollo del 
busto: se la repito por si quiero 
emplearla. 
Tintura de quillaya 3 dracmss. 
Tintura de mirra 3 dracnns 
Tintura de benzoina 3 dracmas. 
Agua de gá,lega 5 onzas. 
Agua de rosas 15 onzas. 
Leche de almendras 2 onzas. 
Alcohol rectificado 1 onza. 
Esencia de bergamota 1 dracma. 
Esencia de azahar l dracma 
Alumbre en polvo 90 gramos. 
Dlsuilvase el alumbre en el agua 
legálega; mézclense el agua de rosas 
V A P O R 
"ALFONSO XIII" 
ATISO A LOS VIAJEROS 
Saldrá para España, en este mes, 
J" gustosos avisamos a los señores pa-
wajeros qne tenemos un grandioso y 
Tarjado surtido en mantas de viaje; 
porta-mantas, desde 50 centavos has-
ta $3; baúles-escaparates; maletas de 
nano, desde $1.25; maletas-necesser; 
í'aúles-camarotes, desde $5 a $40; sf-
¡'•a*- de viaje; así como gorras y som-
Weros de última moda. 
En caixado inerte y cómodo, tene-
mos de los mejores fabricantes espa-
floles. 
"El UZO 
MANZANA de GOMEZ FRENTE al PARIJi] 
TELEFONO A-6485. 
F . C O L L I A F U E N T E 
OBISPO 32. TEL. A-23j6. 
C2S0S 5t.-4 
y la leche de almendras; agréguen-
se poco a poco, y en constante agita-
ción las tinturas, aréguense las esen-
cias al alcohol y póngase todo junto 
sin dejar de agitarlo hasta ver incor-
porados todos los ingredientes. 
Se aplica esta emulsión por las no-
ches friccionándose con ella el bus-
to. 
Un joven lector, la . Al llegar con 
señoras al pie de una escalera el ca-
ballero debe adelantarse y subir pri-
mero, y al bajar, debe cederles el pa-
so, e Ir él detrás. 
2a. Si se está en pie, pueden apo-
yarse en el respaldo de la silla y si 
sentado en el brazo del sillón que 
se ocupe; ese es un movimiento tan 
espontáneo, que es imposible deter-
minarlo previamente. 
3a. Es una postura más propia pa-
ra tomada hallándose entre hombres 
que al lado de señoras como no sean 
de la propia familia. 
4a Siempre el de la derecha. 
Puedo formar alguna idea sobre el 
carácter o las cualidades de las per-
sonas que al hablarme de cosas muy 
íntimas, dejan al correr de la pluma, 
algo descubierto su corazón; pero, 
en unas cuantas preguntas, sin más 
fin que adquirir determinados cono-
cimientos sociales, no se hace fácil. 
Puede consultarme siempre lo que 
desee. 
Tioleta silvestre. Olvidó usted refe-
rirse a un asunto que es de verdadera 
importancia. ¿La posición de él es bas-
tante desahogada para permitrle po-
ner casa y hacer frente a \o¿ gastos 
que ésta origine, en las actuales cir-
cunstancias? Porque pudiera muy bien 
ocurrir que esa sea la causa y que le 
mortifique confesarla. 
Una curiosa, la . Lo mismo para 
adelgazar, que para robustecerse, se 
emplea con éxito el masaje Puede 
usted ver en mi contestación a Mi-
mosa el nombre y las señas de un 
buen profesor. 
2a. No me dice usted si esos gran! 
tos le salen amenudo, en cuyo caso 
pueden provenir de la sangre o si 
responden a una sigera Irritación. 
Tenga la bondad de explicármelo. 
3a. Para, quitarse las manchas obs-
curas de los codos, póngase compre-
sas de agua oxigenada, repitiendo v a -
rios días la operación; pero tenga 
cuidado de empapar el algodón en el 
mismo pomo para evitar que se eva-
poro el líquido. 
Primavera. ¿Por qué no ha le me-
recer «usted toda mi consideración? 
Pienso precisamente lo contrario. 
l a Se pone una almohada larga y 
dos cojines: la primera del ancho de 
la cama y los segundos de unos 50 
centiímetros de cada lado 
2a. Las sábanas de encima se mar-
can en el centro del embozo; las al-
mohadas largas a tres o cuatro centí-
metros del borde superior del ador-
no, o del dobladillo calado, si es sen-
cilla, y los cojines, en el centro. 
3a. Por regla genoral y a excepción 
de la colcha, se usa la misma. Las 
sábanas de debajo se hacen algo más 
estrechas que las otras; pero deben 
caer también por ambos lados. 
4a. L a ropa de casa suele comprar-
la el novio; pero en muchos casos la 
hace toda o la completa, la novia. 
5a. Los manteles se marcan en las 
cabezas y las servilletas en el centro. 
6a. Las toballas de felpa se bordan 
lo mismo al pasado que a punto de 
marca, y si tienen franjas de colores 
se pueden repetir estos en la marca. 
7a. Se le dejan los flecos que traen, 
y si no los tienen, se sacan hilos del 
borde y se le forman. 
Una extranjerita, la. Siendo el fon-
do del vestido como me dice, puede 
llevar calzado blanco. 
2a La moda sigue estacionada y lle-
gan muy pocos periódicos ilustrados 
Los vestidos se hacen de mediano 
ancho y cortos. 
3a Los sombreros se llevan más 
bien pequeños que grandes y muchos 
de ellos de ala vuelta. Hasta ahora se 
observa mucha sobriedad en los ador-
nos. Es cuanto puedo decirle. 
Emma de CA>TILLA>A. 
L A R E J A 
Orlada con tupida mata de flores, 
avocando la nota de su alegría, 
y ofreciendo en su marco nido de amo-
(res. 
e ve la vieja reja de Andalucía. 
Y a través del espeso velo de enca-l 
(Jo 
que perfuma el ambiente con grato 
{aroma. I 
una mujer que imprime gracia al bos- ' 
(caje, i 
con perfil agareno su cara asoma. 
En su negro cabello la flor se en-
(reda. 
y su boca de grana la flor remeda; 
en su color la rosa su tono pierde, 
y en su blancura el nardo su arml-
(ño forma, 
y e! mirar de sus ojos en luz trans-
(forma 
hasta la misma reja que cubre el 
(verde 
Julio Fernández Taro. 
B E P O S T E R I A 
PUDIN D E ARROZ 
Un litro de leche, 100 gramos de 
azúcar, 100 gramos de arroz, 80 gra-
mos de mantequilla 
Se mezclan bien todos estos ingre-
dientes y se tienen en un horno mo-
deradamente caliente por espacio de 
dos horas. Se sirve cuando está bien 
dorado. 
MERENGUES D E VAIXILíA 
Se baten las claras de seis huevos, 
con media libra de azúcar y un poco 
de vainilla y cuando se han endure-
cido, se extienden los merengaes del 
tamaño de un huevo en una tartera, 
sobre hojas de papel, y se cuecen en 
el horno a fuego lento. Cuando están 
cocidos y han tomado buen color, se 
les quitan las hojas de papel v se les 
pasa por dentro de una cuchara para 
hundir la parte que no esté cocida: 
se rellenan con crema batida, fresas o 
guindas y se unen ere dos en dos. 
MANJAR BLANCO CRIOLLO 
Se echa una libra de harina d« 
arroz en jarro y medio de leche, una 
libra de azúcar en polvo y dos cucha-
radas de agua de azahar, moviéndolo 
todo en una cazuela al fuego, hasta 
que se espese y tome consistencia, en 
cuyo momento se echa en un molde y 
se deja enfriar. 
para Niñas 
de uno a cinco años, primorosa-
mente bordados y confecciona-
dos en nansú, organdí y voal, 
desde 
UNO A CINCO PESOS 
que ha recibido 
" L A E L E G A N T E " 
le conviene a usted verlos. 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
ciliten naves para su comercio y sus 
industrias. Haciendo símiles y for 
zándolos un tanto, podría decirse 
que una isla siu medios para nave-
gar es casi igual a una tribu de ber-
b( riscos que necesite cruzar el Sa-
hara y no cuente ^on camellos, o a 
unos monteros camagüeyanos que 
necesiten montear sus ganados en 
aquellas extensas sabanas y carez-
can de caballos. E n la antigüedad, en 
la remota y casi legendaria antigüe-
dad, se navegaba muchísimo. Un 
ticnco cavado, o algunas tablas uni-
das constituían el medio de operar 
L a palanca era el único medio de 
impulsión en principio. Aun hoy le 
usan los dayakos, sulúes y neo ze-
landeses. Le he visto practicar en 
esteros y lagunas de Cuba. Enseñá-
ronme '"a dar palanca" bastante tem-
r.rano. y pnedo decir que, no sólo el 
ejercicio es rudo, sino que endurece, 
fortifica y mejora. Produce un ape-
tito verdaderamente tíbnronlano y un 
sueño más benéfico y más reparador 
que el que el mismísimo dios Morfeo 
podría conceder. A los hombrezuelos 
y ex-hombres que padecen de ner-
vios, neurastenia e histerismos ada-
miselados les sentaría bien "dar pa-
lanca". Curarían radicalmente. 
AL 
V A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cía-
íes. Muebles Modcr-
aist&s, para coarto• 
comedor, salrs y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pía»» 
noa 
" T O M A S FILS1*. 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
HGa. 
Ampl io ci Pecho 
Nada de opreaidn, los palmónos listo», 
respirando plenamente, felia sin el ac-
ceso, así viven. lo« que fueron asmáticos 
y se curaron tomando Sanah'igro, la gran 
preparación que allrla el laAs cruel acce-
so a las primeras cucharadas, que cura 
el asma en corto tiempo. Sanahogo se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito " E l Crisol," Neptunb y Manrique. 
Ai 
OBRftflü YBERMZA 
( P O R B E R N A X A , t é ) 
Anuncie su M A Q U I N A R I A A G R I -
C O L A entre el texto del azúcar da 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
• a • • 
Ü S M A O I M S DE ESSB1BIR " D U V E T ] 
I otras & 3 r u s ée $35.00 ó roto 
TEITAI AL CÍOTAH T A P U Z % 
W m . A . P A f t K K R , Z ^ n J ^ U 
P o l v o s d e l 
Dr. F r u j a n 
D E J P A R I S 
manguean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
V e t e 
ANUNCIOS NACIONAL.—Box «81. 
C 2815 lt-4 
SINGLADURAS 
(POR E L CAPITAN NEMO). 
I I I 
En España, Península, casi ínsula, 
ha sido y aún es grande la necesidad 
de Marina. En realidad el pueblo y 
muchos gobiernos han mirado con re-
lativo interés el punto. Puede declr-
K • a • 
L I B R O S d e 
A c t u a l i d a d 
MIS CUATRO AÑOS E> ALEKÁNU 
. Este libro, escrito por Mr. James W. 
Gerard, Embajador americano en Ale-
mania, revela la historia interna de 
las condiciones políticas y sociales de 
Alemania causando una profunda 
sensación en todo el universo. 
Este interesante libro acaba de ser 
traducido al español por José F Go-
doy, dando a conocer multitud de da-
tos hasta ahora desconocidos. 
Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, F l -
ciologia o Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, sue 
causas y tratamientos. Obra dedicada 
a las familias y a los enfermos do 
ambos sexos, por el doctor Federico 
Rossiter. 
L a GUIA PRACTICA D E LA SALUD 
es el libro de Medicina casera más 
práctico de cuantos se han publicado 
en español, estando llustiado con mul-
titud de grabados en negro y en color 
oue dan a conocer las partes más 
principales del organismo humano. 
Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
E L G E M O LATLNO Y E L ari'>D0 
MODERNO 
Con este título acaba de publicar 
el autor de E L MILITARISMO, Gui-
llermo Perrero, una obra que por su 
contenido ha llamado la atención, des-
cribiendo el genio latino y el germa-
nismo. 
Precio del ejemplar en tela, $1 50. 
Todos estos libros se remite» a to-
dos los lugares de la Isla remitiendo 
25 centavos más para gastos de co-
rreo y certificado. 
L I B R E R I A a(ERVA>TESw, D E 
RICARDO TELOSO. 
GalianO; C2, (esquina a >'eptnno),— 
Apartado I115.--Teléfono A-4»í;S. 
Habana, 
PIDASE E L CATALOGO D E INGE-
N I E R I A . MECANICA, E L E C T R I C I -
DAD, AGRICULTURA, A R T E S Y OFI-
CIOS, E T C . , que aparecerá en el mes 
entrante. 
se que jamás ha sido indiferente en 
absoluto. 
L a fundación de Clubs Náuticos 
ha contribuido mucho a despertar el 
entusiasmo popular calorizado por el 
elemento oficial. Entre otros, pue-
den ser citados, por su importancia e 
historia, los siguientes: E l Real Club 
Mediterráneo de Málaga, fundado en 
1879, que cuenta con numerosos ya-
tes cuya enumeración haría extensas 
estas líneas, tín Santander hállase 
el Club de'Regatas, fundado en 188B. 
En Alicante el Real Club cuya fun-
dación data de igual fecha que el an-
terior; en Bilbao están ei Real Spor-
ting Club, fundado en 1898, y el Club 
Marítimo del Abra, fundado en 1902; 
en Valencia encuéntrase el Club Náu-
tico; en Cartagena el Club de Rega-
tas; en Palma el Real Club Náutico 
de Gran Canaria; en Cádiz el Club 
Náutico; en Barcelona el Real CluO 
y el Sailing Yach Club, fundados en 
1908; en Vigo el Sportlng Club; en 
Villagarcía el Real Club de Regatas 
de Galicia y en Gijón el Real Club 
Astur cuyos yates son el "Miau", 
"Zizuky", "Princesín", "Anitina'', 
"Obdulia", "Ixuxú" y "Astur". 
Esto y muchísimo más relativo a 
esto que pudiera decirse prueba qua 
en los viejos solares hispanos se la-
bora con fe, no sólo por la consecu-
ción de buenas flotas mercantes y de 
guerra, sino, lo que aún es mejor, 
por inspirar amor e interés, a todc 
lo relacionado con las mismas. 
Sin marinas, cumple repetirlo mu-
chas veces, podrán subsistir nor-
malmente Suiza y Bollvia porque ca-
recen de mar, pero no los países de 
extensas costas, y mucho menos una 
isla que, a mayor abundamiento, tie-
ne que importar por mar casi todo lo 
que come y casi todo lo que necesita 
en todos los órdenes de la vida. Una 
isla independiente, pero sin buques, 
depende de quien o de quienes les fa-
w * j r * j r * * * * * * * * * * 
ios Centavos 
QUE NO SE MAI^AS-
TA-N FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
L hombre que ahom» fien* 
siempre â go que lo abrijra 
contra la necesidad míen-
trae que el que no ahorra tiene 
siempre ante si la aztenaza de >J 
m'seria. 
USTED NO D E B E TENER 
Lombrices ní k Solitaria 
a m e n o s q u e v o l u n t a r i a -
m e n t e l a s p e r m i t a v i v i r y 
a l i m e n t a r s e d e s u o r g a n i s m o » 
Cuando se resuelva a librarse de ellas y 
de sus molestias, tome 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
U n a Sola Dosis Basta 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
acreditadas. 
[gil] [üll] D ü ü i ü ü l l l l ü d l j l l } 
e wm mmm de wolfe 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106. -Habana. 
C 4L in. L 
1L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CURA abr« 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adctaTite * 
paga el TRES POR CIENTO DB 
Interés. 
a e 
d e l D r . J H O N S O N 
P R E P A R A D A » « :! 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s í i n a s u a n 
mAS LIHRETAS -DE AHO RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES PU-DIENiX) L^S DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TEEift 
N$Q SU DINERÜ, 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÜUELO. 
De reotai DBOGÜEBIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agular. 
TMRA FRANÍESA VEüETAL 
LA MEJOR Y HAS SENCILLA OE APLICÍR 
De venta en las princip^KVs Farm\c ia5 y DroR'uerf^-
n<*i>o>íto: Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar y Obrap^ 
FOLLETIN 1 
U S M A N O S M U E R T A S 
por E V A C A N E L 
NOVELA O R I G I N A L 
D E D I C A T O R I A 
Al Dr. n. Ramón I.eicuird» 
En recuerdo de aquellas largag 
«mversaclones, hablando de Astu-
con que endulzaba la conva-
lecencia de una pobre eníerma. 
L A AUTORA 
oti-!^rtIn, a Buenos Aires como vie-
«^i» QU* i * los düCe aáoa. sin más ba-
y**ar -Wh ^ni,sneuado8 trapitos de cris-
*0r:» sah^K,05' por »us Padres a última 
««flcioT 08 & c<>sta d« cuantos sa-
to» d e ^ r 8 4 ^ * ni entendía Martín más 
un ^.^bueno' de 8*r honrado; de 
''•Atarme- ..i e. nue«tPo y una salve al 
?•,**í• v 1 r\— .act(> de contricclón al des-
en ^*rs:nar3e muy a prisa al me-
un K » ^ ^ ^ par* dormlr después 
>*n «u J ^ n t o , bendito. 
de dí Asturias, se había ocu-
P*t«r lax i. ar ff»nado: de llevarlo a 
y de a«i«ira'1 Sue no lba » ^ escue-
í ^ d e r i« r a é8ta puntualmente para 
S i * » el m.,̂ ,0.00 <lue necesitaba andan-
S «o ep> "nd?- a decir de su ma-
£bla 8era',irinrlcho: 61 eaber' ella, 
- leños; la cuestlfin te-
nerte; la suerte loca. 
S i ^ U b a . „ *t m n s; l  c estió  to 
enrlqu * ' la •"efte: la suerte loca, 
"qnecía a unos y mataba a otro», 
sin andar nunca muy acertada en loa 
repartos. 
Aquella pobre aldeana que entendía de 
la vida por obra y grada del natural 
despejo, procuraba inculcar la ciencia in-
fusa que ella poseía en la mollera de 
su hijo, pero aparecía el padre con ser-
mones contrarios y todo lo metía a ba-
rato embarullando y convirtiendo los se-
sos del muchacho en una olla de gri-
llos. 
E l padre era de otra opinión: decía 
que el hombre debía instruirse todo 
cuanto pudiese, porque el saber no ocu-
pa-ba lugar y porque saber mucho era 
muy bueno y el que sabia llevaba por de-
lante más que el que no sabía. L a ma-
dre de Martín le replicaba a ebto que 
con saber si le engañaban tenía bastan-
te un hombre y todo lo demás eran es-
torbo»;: Lr;.>.ajar y con honra; ganar di-
neio; no fsltar a Dios ni a nadie, pe-
ro hacerse rico: el pobre no servía más 
que de escarnio y cuanto más sabía 
el que era pobre, mucho peor le resul-
taba. ¿Acaso no veía la madre de Mar-
tín lo que pasaba a don Pedro Cañadas, 
| un señor abogado con un talento bárba-
ro y descendiente de señores Ilustres? 
j Al biion don Pedro por no tener dinero 
' y andar muy pobre de repita, se le reían 
los hijos de don Nadie amparados detrás 
de dos pesetas que tenían sus padres. 
; Nada, nada, si Martín había de ir a 
Buenos Airej. ya sabía bastante y no ne-
cesitaba aprender más: así como asi lo 
habían do poner a barrer una tienda o 
a fregar los cacharros para quitarle ei 
pelo de la dehesa. 
Sin más instrucción- que meJ leer, mal 
eícrihlr y algo peor contar, llegó Mar-
tín a la República Argentina con una 
carta de recomendación para "uno" ds 
su pueblo; "uno" que sepún lenguas es-
taha muy riquísimo, pero Martín vino -i 
enomtiarlo detrás del mostrador subido 
en eetnlern doble, bajando géneros con 
quo servir a una señora, de esas que 
liactn vi ier tarumba a1 tendero v ja 
tienda, pa-a mar;'i.ir deepués sin que 
n-aria les guste ni Ies acomode. 
No entendería mucho Martin de usos y 
Je costumbres, pero entendía que no 
podía sor tan riquísimo quien se subie-
se a la escalera : no vió en la tienda mas 
que a otro muchacho mayor que él y 
algo mejor vestido, pero que tampoco te-
nía tmzas de grandes alcances, ni de 
echar iuucho pelo. 
Advirtió el amo de la tienda la pre-
sencia del chico y se encaró con él por-
que le olió a recomendado. 
—¿Tú de dónde eres? — le preguntó 
con aire protector. 
—Yo soy de Asturias y usted ¿es el 
tío Pepe de Xica? 
—¡Qué bruto!—respondió el aludido po-
niéndose colorado y mirando a laj parro-
quiami que sonreía pedantescamente—no 
sé como sueltan estos cernícalos por ei 
mundo: ni siquiera les enseñan a tratar 
a las gentes, l'o soy don José F . del Ar-
bol ¿no sabes que soy del ArbolV 
—SI señor; a su casa le llaman la del 
Arbol. 
—¡Claro!—dijo un poco máa tranqui-
lo don José, volviéndose a la parroquia-
na—como que somos del Arbol . . . Me 
traerás alguna carta, como al lo v iera . . . ; 
bueno, pues, espérate un poco... aquellos 
buenos señores de mis padres no se can-
san nuneü de mandarme recomendados... 
y ¡natural! lo mandan ellos que son ios 
amos, hay qu» obedecer. 
Siguió nuestro hombre despuchaudo y 
metiendo entre col y coi lechuga, tra-
tando de quitar el mal efecto que pu-
do haber causado a la parroquiana lo 
de "Pepe de Xlca," y cuando se vió li-
bre examinó al muchacho decidiendo que-
darse con él, toda ves que ya le Iba 
! haciendo falca personal. 
Y allí se quedó Martín, esgrimiendo la 
{escoba primero y el metro despuéa; asis-
tiendo a l crecimiento de la tienda, que 
en seis años se mudó dos veces por 
venir estrecho el local para las existen-
cias que se almacenaban y las parro-
quianas que afluían. 
Don Pepe era proporción muy codjeia-
da por todos aquellos de sus compatrio-
tas que tenían hijas casaderas, y fuese 
por instinto o por lagartería de las ma-
dres, se hacían •marcuantas" de la tien-
da, dedicando a ésta más horas que a 
la casa propia, pues no eran muy devo-
tas dd adagio aquel de nuestras abue-
las: "el buen paño en el arca se ven-
de" y ellas creían que al buen paño 
debiera darle el sol y el aire para que 
no se apolillase. 
Llegó Martín a primer dependiente de 
la casa, sin variar de condición ni de 
carácter: humilde, sencillo, aobrio, traba-
jador, honrado, todo lo reunía y todo 
estaba puesto con alma y vida, con los 
cinco sentidos, al servicio de su amo; de 
aquel amo que le consultaba muchas co-
sas paira después de oír su parecer siem-
pre correcto y acertado, hacerse la ilu-
sión de que discurría él con su cabeza 
y de que nadie tenia que enseñarle el 
camino de laa ganancias, sin pérdidas ni 
contratiempos-
Martín no gastaba nada más que la 
mensualidad que tenía asignada a sus pa-
dres y a BUS hermanas; el resto le que-
daba en la casa: pensaba dotar a las mu-
chachas cuando se casasen: el hermano 
que le seguía en edad ae preparaba con 
ánimos ardientes de ser cara, y como el 
corazón del buen Martin funcionaba inal-
terablemente; como no le roían mayores 
ambiciones; como no conocía otro mundo 
ni otra vida que la del mostrador y la 
del almac-n, (y« ̂ don Pepe se habla subi-
do a "Mayorista".) jamás se le ocurrió 
que en tiempo más o menos largo pudie-
se llegar él a ser lo mismo. 
Don Pope convirtió en seguida en 
personaje; al menos se lo figuraba, por-
que pertenecía a unas cuantas socieda-
des tormaudu parte de las juntas direc-
tivas ; y alzaba el gallo a cada triqui-
(taque; y pronunciaba discursos aunque 
disparatados y con detestable prosodia 
por añadidura; y se ponía chaquet a dia-
rio y tenía levita y frack para las gran-
des fiestas, aunque no viniese a pelo, y 
por fin cada vez se vela más persegui-
do en los bailes del "Club Español" por 
las mamas que deseaban eucasquetarle 
sus pimpollos. 
Desde <iue la tienda al por menor se 
habla cerrado para dar paso a un alma-
cén muy grande, no había campo de ac-
ción y se contentaban las suegras en es-
tado de merecer, con esperar ocasio-
nes propicias: ninguna lo era tanto co-
mo las veladas literario musicales y bai-
lables del Club. Pero lo que está, de Dios 
a la mano se viene, dice el refrán, y don 
Pepe F . del Arbol estaba destinado para 
una prima suya; una muchacha que según 
sus tíos, los padres de don Pepe, era 
un ángel ; muy bien ensefiadita, como que 
le había pagado colegio un hermano que 
tenia en la Habana. No recibió la propo-
aición con grandes muestras de alegría 
el pretendido, porque le parecía poco pa-
ra aus pretensiones: una aldeana que se-
ría palurda, como ai lo viese: no podría 
presentarla; no tendría las maneras ni 
se daría el tono de las que en el Club 
le hacían los ojos dulces. Lo» padres in-
sistían sin cejar y por fin mandaron un 
retrato... L a muchacha era pretendida 
por el socio de su hermano, del qne es-
taba en Cuba, y ae hacía neceaaria una 
decisión rápida: las madres de ambos co-
mo hermanas, al fin, preferían que el 
matrimonio se hiciese entre loa primos 
y . . . . No hubo más remedio qne empren-
der un viaje. . . Disgustar a los viejos con 
un no rotando, sin motivo ni fuad^nen-
to, no lo hacia el hijo que conservaba ca-
riño hacia los autores de aus días. 
Y la muchacha, a Jn^gar por el retra-
to, no merecía desaires; era bonita; muy 
bonita... parecía elegante: en un retra-
to de busto no se podfe, apreciar mu-
cho pero... para muestra bastaba: de pa-
lurda no tenia un pelo tan siquiera'. 
be embarcó el comerciante de Buenos 
Aires dejando a Martín encargado de la 
casa y éate se quedó muy contento: no 
quería ni dejaba de querer al amo; pa-
ra lo primero no tenia el amo condi-
ciones: para lo segundo no lad tenía el 
dependiente: seulta ImPferencla por todo 
' lo que no fuese cumplir con au deber: 
tenia ley a la casa. . . eso sí, mucha ley; 
la consideraba como propia... le parecía 
mentira que se cambiase de vida: que 
se saliese de aquell» obligación diaria, 
siempre igual, ajustada a lo que para 
cualquiera resultarla desesperante rutina 
y para él era dicha, felicidad suprema, 
basada en la tranquilidad de la existen-
cia. 
Le llamaban "el gato," loa demás de-
pendientes, porque quería la casa, las 
paredes, el mostrador, los anaqueles. 
Martín se alegró mucho del viaje de 
au Jefe: en sus adentros opinaba que 
era una necesidad para don Pepe hacer-
lo; recordar y meterse de nuevo en ei ce-
rebro y en el corazón aquellos parajes 
que Martín adoraba más cuanto más tiem-
po transcurría sin verlos. Cuando oía a 
su "patrón" burlarse de las cosas y de 
la gente de su pueblo parecía que le cla-
vaban un alfiler en las entrañas: y. de-
bía ser así porque aenfía el pinchanzo y 
no podía precisar en qué parte del cuer-
po lo sentía. 
Estuvo poco tiempo en la aldea el buen 
don Pepe: sus amigos de la Infancia y 
los viejos que le habían conocido chlcue-
lo le llamaban de tu: hacían aspavientos 
delante de sus sortijas y de la cadena 
del reíd y del alfiler de la corbata y es-
to le mortificaba en extremo, pero lo 
que máa le mortificaba era que le llama-
sen Pepe de X l c a . . . esto era intolera-
ble.. . 
Sin embargo el amor a sus padres per-
sistía en aquel corazón desvanecido pe-
ro no atrofiado. Fuese por "acabar de 
una vez" para marcharse pronto; fuese 
yor no dar un disgusto a su madre, o 
porque su prima le gustaba, accedió al 
matrimonio con tal de que ae hiciese a . 
escape: sus negocios le llamaban a Pa-• 
rts» decía, y necesitaba partir segui-
damente 
F i n a . . . la noria y prima se casó sm 
extremos de alegría y sin demostrar sen-
timiento más que al salir de su casa; 
al separarse de sus padres, de sus her-
manos y de su tía convenida en suegra 
o mejor dicho en una segunda y cari-
ñosa madre. 
Seraffina que así se llamaba aunque 
nadie la conocía más que por Fina, era 
una sensitiva: débil por naturaleza, sen-
cilla de alma, dulce de carácter y muy 
bonita de rostro: aquel conjunto infun-
día respeto, cariño y adoración níás que 
otra cosa. 
E l marido no supo mitigar el dolor 
de la separación más que aorprenaienJo-
se de que llorase "por la aldea: cuan-
do iba a vivir en otro mundo; entre gen-
tea que la tratarían con altos respetos y 
no de tu por tu como solían aquellos bár-
baros. Pero era necesario que ella se die-
se importancia; que tuviese orgullo; qua 
no tratase con excesiva confianza a na-
die . . . no se podía enseñar la oreJ* cou 
familiaridades quo denotaban ser de un 
poblacho... había que hacer ver que n« 
se venía de arar, porque las mujeres de 
Buenos Aires eran muy finas, muy fi-
nísimas y en seguida olían que las ga-
llegas habían aalido de un pueblo. 
Sobre todo, Finita, tienes que darte 
mucho tono con laa hijas de don Mar-
ros ds Arriba que irán a verte porque 
aoy visita de la casa y haata se dijo 
que me casaba con una de ellas, pero 
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S A N I S I D O R O D E S E V I L L A 
E l insigne abad de Solesmes, Don 
Próspero Guéranger, comienza su no-
ticia sobre el gran obispo, cuyo trán-
sito al cielo celebra hoy la Iglesia, 
diciéndonos que dulce o imponente fi-
gura es la del hombre más sabio de 
su siglo, a quien la liturgia gótica y 
rnosárabc, preñada de sabias enseñan-
zas y de celestiales bellezas, lo tiene 
por uno de sus principales autores. 
Como dice el mismo abad excelen-
te, en Andalucía se encontraban en 
tedas las principales plazas, y áun 
•^podrán encontrarse en algunas, ador-
nando cada uno de sus cuatro ángulos, 
sendas estatuas de San Leandro, obis-
j o de Sevilla, San Fulgencio de Car-
tagena, de Sata Florentina Virgen 
y de nuestro San Isidoro, tres herma-
nos y una hermana que contribuyeron 
en gran manera a la fundación de la 
iglesia española Por los esfuerzos 
del celo de San Leandro, dice el ci-
tado abad, el rey Recaredo y toda la 
pación goda aceptaron la fe católica 
en el Concilio de Toledo en 589; la 
ciencia y el gran carácter de nuestro 
Isidoro consolidaron tan feliz revolu-
ción; Fulgencio la sostuvo con su vir-
tud y su doctrina y la hermana vir-
ten contribuyó a obra tan fecunda pa-
j y el porvenir do su patria, con el tri-
buto de sus suspiros y sus oraciones. 
Isidoro que debió a la ciencia de 
EUS hermanos, maestros suyos, gran-
des conocimientos en latín, griego y 
•Xiebreo, en letras y leyes divinas y hu-
ínanas, desde su juventud, al distin-
guirse en las ciencias en que no te-
nía Igual, fué modelo también de to-
cias las virtudes. 
Combatió a los arríanos sin tregua 
y estuvo a punto de morir a sus ma-
nos; sucedió a San Leandro en la se-
de de Sevilla, por voluntad del rey 
Recaredo y contra la suya propia, y 
San Gregorio el grande confirmó el 
nombramiento y le dió el de Vicario 
Apostólico en toda España. 
Pero mejor será traducir textual-
mente la leyenda litúrgica que la 
iglesia universal le ha consagrado: 
"No es posible expresar cuanta cons- i 
:ancia, humildad, paciencia y míserí- I 
cordia reveló en su episcopado; cuan- j 
ta solicitud empleó en restablecer 
las costumbres cristianas y la discipli-
na eclesiástica, cuanto celo en sos-
tenerlas con la palabra y los escri-
tos; en fin cuán grande era el bri-
llo de las virtudes que lo adorna- i 
ban. Favoreció y desarrolló las ór-
denes monásticas en España y cons-
truyó muchos monasterios. Fundó co-
legios igualmente-, en los cuales con-
Bagrándose a la enseñanza de la cien-
cia sagrada, instruyó un gran núme-
ro de discípulos, reunidos en su tor-
no, y entre los cuales brillaron San 
Ildefonso, obispo de Toledo y San 
Lraulio de Zaragoza. En un concilio 
celebrado en Sevilla derrotó y destru-
yó en elocuente y animada discusión, 
la herejía de los Acéfalos, cuya in-
vasión amenazaba a Es^iña. Conquis-
tó tan alta reputación wj ¿antldad y 
de doctrina, que diez y seis años ape-
nas después de su muerte, en medio 
de un concilio de cincuenta y dos obis-
pos y con el sufragio de San Ildefon-
so, mereció' ser llamado doctor exce-
lente, la última gloria de la Iglesia 
Católica, el hombre más sabio que 
haya aparecido al fin de los tiempos 
y cuyo nombre no debe ser pronuncia-
do sino con respeto. • . . Isidoro es-
cribió los libros de las Etimologías 
y los de los Oficios eclesiásticos y 
San León IV dijo debo seguirse la 
opinión de nuestro santo, como la de 
San Gerónimo o de San Agustín, cuan-
do un caso no pueda decidirse por los 
cánones; y muchas sentencias de sus 
escritos han sido recogidas y colo-
cadas entre las leyes de la Iglesia 
Presidió el cuarto concilio de Tole-
do, el más célebre de España, y des-
pués de haber extirpado el arrianls-
mo, predijo públicamente su muerte 
y la devastación del reino por los sa-
rracenos. Gobernó su Iglesia cerca de 
cuarenta años, murió en Sevilla y fué 
al cielo en 636. Fernando el santo res-
cató su cuerpo de loe árabes y lo tras-
ladó a León, en donde tiene una Igle-
sia cuyos milagros la hacen objeto de 
gran devoción por parte del pueblo." 
Sus obras son muy numerosas y 
magníficas y en una de sus cartas 
elocuentes al obispo de To-edo, san 
Eugenio, defiende con gran vigor la 
primaría del Romano Pontifico. 
Su obra de las Etimologías, en latín, 
e« una verdadera enciclopedia de to-
dos los conocimientos de su tiempo y, 
escrita con gran estild rebela la 
más pasmosa erudición. 
Por desgracia esa obra colosal no 
so ha vertido al castellano, pues si 
bien se habla de una traducción de 
Pero Lópe?: de Ayala en el siglo X I V 
y otra anónima del Escorial en el 
X I I I (Fitzmaurice-Kolli y Amador de 
los Ríos) tenemos a ambas por iné-
ditas, al menos a la segunda y si la 
de Avala se ha impreso, existirán muy 
pocos ejemplares 
Prestaría positivo servicio a las le-
tras españolas quien llevase a cabo 
una buena traducción de tan impor-
tante libro y excitamos a los sacer-
dotes españoles y mejicanos, desterra-
dos, a realizar una empresa tan no-
ble por todos motivos. 
E l alemán Hugo Hertzberg y Monén-
dez Pelayo han hecho estudios impor-
tantes de San Isidoro Hispalens, bellí-
simo el del último. 
D I S O M S O D E L S E N A D O R D R , C O S M E D E L A T O R R E E N T E , P O N E N T E D E L P R O Y E C T O 
Sr. Presidente ( N ú ñ e z ) : - T i e n e ^ , Zonas de Cultivo a e r o dfl un D i - | lo, ni tampoco a argumentar conti-., que calculada la cosecha en tres mi-, Unidos y en Inglaterra se ha H . 
palabra el señor Torriente. j " W , > concedía un crédito de des. los al parecer poderosos razonamien- : llones quinientos mil bushels de ce- rado últimamente, yo lo he i ^ 6 ^ 
Sr. Torr iente : -Señores Senadores: ! *<?. ^ niotivo para esperar | los periódicos de los p r i m e - ^ ^ 
< E n 
de 
Bidente O a<¡.. mi - I m,n,,í™ ~J 'TJ~^r '~* 1 7 J " " Y" • "W "C w ^ .ro "»iv.u*a.i», uy, P"' I ^ i m c i x ^ UCI-CSMWKJB con ios barrvJ 
T ^ ! i ̂ J ^ J i _ ^ ^ ! . ustedes este, que la producción haya disminuido. I que de ellos están detenidos en redactó ese proyecto de ley que esta-mos discutiendo desde la sesión ante- i S ^ J L ^ T S ^ X ^ 0 ^ STÜíSS £ 1* subsistencia en todo sino por que los grandes esfuerzo, i puertos de la Unión. Holanda tLfe 
ior. de sostener aquí el dictamen é J ^ ^ ^ S ^ é ^ \ ^ ^ £ \ t ¿ ^ j S ^ ^ * ^ gUeiTa ^ue se venían I ̂ e unirse a los alemanes p a r a T ^ 
£ . ? T Í ¡ ¡ ! * S Í J Í ^ J l , ^ Z Z " . I . ,aria»08 « " « f * » ! - beneficios de ha- *tualmente aaul nosotros 
C A Ñ A M O N E S 
(POR HORACIO ROQUETA) 
para 
I que esa producción debía llegar a la > vivir. Y esto parece una ' ivw 
e Drenar A el traba- 1 w.^.^T —1 i ^«.^u±u^u.ua aum uu^uirua cree- cifra que acabo de señalar. E indicó i tremenda, es verdad: los hoianrtl?8* 
j ^ y a n n Z e el ^ySS^flmtt^M ^SÍL*3 haCfr ^ fe° ^ ffeeB un problema cubano el de también el hecho de que mientras se ' necesitan dicen esos periódi?S £¿tn¡SSl2kt^^ ^ c e r | la faita de alimentación necesaria pa | esperaban o se necesitaban, cuatro i se a los a l e — J , ™ ™ * : * * ® 
dudable que estoy obligado a defen-
der los artículos que se man.uvieron 
y los otros que se añadieron, ya que 
en su redacción tomé parte y algunos 
los propuse yo mismo. 
producir a la tierra algo más de lo | ra nuestra población; pero"no"es un 1 efentos cíncue7ta"miÚones "de" libras i ^uden"en su^^Sa^Todoŝ aht? 10 
que produce actualmente para la sub problema solo de Cuba, no es un pro- j de carne, no había más de cíen millo- Holanda no produce lo necesaria qU* 
sistencia de nuestro pueblo 
E n el mes de Diciembre poco des 
blema solo de Europa, es un problo-! nos; que de los productos derivados ¡ su subsistencia. 
2* --t,C)do ,el muiu1.0- E n ^ América i del puerco, que son de los que más se | En Dinamarca la miseria es 
pués de regresar de los Elstados Uni- hoy. salvo las naciones situadas al i consume en Cuba, desdeñe! jamón ! g ^ n d e r q u T ú n Vaís°q^^ 
primer lunes de Abril del año próximo 
pasado, desde que empecé a cumplir 
oon el mandato de mis electores de 
mi querida Provincia de Matanzas, y 
por tanto del pueblo cubano que me 
envió a esta alta Cámara, me preocupé 
de esta cuestión, y por eso •;! 30 de 
aos^ en la República hermana del I que una gran parte de la manteca, co | condensada que siempre ha mandad* 
Ciolfo, en los Estados Unidos Mexi- 1 mo saben ustedes, está fabricada con | para nuestro consumo, está comiend 
canos y en las otras de las Antillas. | aceite de semilla de algodón, se cal- i en sus vaquerías y cuando se hava» 
la de Santo Domingo y la de Haití, cula que haya de seiscientos a mil I comido las mismas no se sabe de 
reparto y consumo de las provisiones 
más necesarias para la vida así como 
que a todos los países al Sur de los , . f... . 
Estados Unidos muy pocas de esas ¡ aunque en estas no en tanto extremo millones menos de esa producción, es va a vivir sino acuden los Estadn! 
provisiones se iban a poder mandar, j P0* que ellas se han dedicado más ai i decir, un cincuenta por dentó menos Unidos en su ayuda 1 
pensé, como era lógico, que la vida se ¡ cultivo de la tierra para su subsis- de la que se necesitaba, 
había de encarecer tanto aquí que | tencia que a la producción de la ca 
dicho mes presenté aquí una proposi-'| ^ ^ ^ . ^ 5 Proletarias no ^ so-| "a de azúcar para exportar ese pro-
lo los que viven de la caridad públi- I QUcto. 
ca sino los infelices trabajadores que 
ganan jornales pequeños y que no les 
permiten atender al sostenimiento .de 
sus familias y al suyo propio, podían 
verre en la situación de carecer de al-
ción de ley quo trataba en algún mo 
do, si no de resolver, por que estos 
asuntos son imposibles de resolver 
por leyes, de buscar un alivio a la si-
tuación penosa en que esperaba que 
muy pronto habría de encontrarse to-
da la población de Cuba. Quo no me 
equivoqué cuando presentí mi propo-
sición de Ley en el mes de Abril, lo 
prueba que antes de fines de año las 
dificultades han sido gravísimas por 
la carestía de los artíículos más nece-
sarios para la vida. 
Decía entonces: (lee.) 
"En los momentos actuales, en que 
nuestras autoridades todas deben 
pr ocupar se y se preocupan de la alar 
necesarias para hacer aumentar núes- ejemPlos Qu© Puse dije que podría su 
tra producción agrícola ya que el úni- ceder Que en un momento dado falta-
co medio de abaratar muchos de di-' ^ 0 se encareciera mucho la harina 
chos artículos es fomentar la pro-!la manteca, la leche, o cualquier otro 
ducción de los mismos en gran esca artículo de imprescindible necesidad 
la | Para la vida y que podría ocurrir quo 
En los Estados Unidos se encuen-
Noruega escapa un poco mejor' To-
De manera que los americanos no | dos nosotros sabemos que tiene un» 
gran marina mercante. Hemos viste 
siempre en Cuba que las marinas 
Inglesa y Noruega han sido las 
principalmente han hecho el trans. 
porte de nuestra producción, y con osa 
han podido aumentar su producción 
ni en el reino animal, ni en el vegetal, 
al grado que esperaban, y tienen sin 
tran con que es obligación imperiosa i embargo que hacer frente con ella a 
para ellos atender a todas las nació-' las necesidades de las nac'ones alía-
nos aliadas en guerra contra los im-I <ias en la guerra contra los Imperios j marina Noruega transporta ahora al 
nerios Centrales de Europa. Durantc-'l Centrales. gunos productos de rc.notos países del 
gunos de los artículos de primera ne-1 mucho tiempo se entendió que loe L a Argentina ha producido una 1 globo a su país, 
cesidad para la vida. aliados, haciendo durar la guerra ha • i enorme cantidad de trigo. Si no estoy i En Suecia, la otra nación escandí-
Recuerdo que cuando discutimos' brían de reducir a los mismos por el i equivocado ocho millones de tonela- , nava, no sucede lo mismo y se IW* 
aquí mi proyecto de ley sobre la coo- ' hambre, por que estos no tendrían j das y de ellas se han vendido dos y hasta el extremo de que Alemania le 
peración de Cuba en la guerra ínter-I 0̂ necesario para su subsistencia y medio millones para los aliados; pero esté facilitando provisiones. T̂ sto pa> 
nacionu.1 conjuntamente con los ar— I e^0 ês obligaría a pedir la paz. Pe- | las maquinaciones de los agentes ale- rece una cosa sorprendente, y sin em-
tículos que tendían a cumplir esa nuea i ro boy libremente reconoce la j manes, o por perturbaciones momen j bargo. es así. No solamente Alemania 
tra necesaria e ineludible obligación,' Piensa europea y la americana, que táneas, en el pueblo trabajador d* i ha facilitado provisiones a cambio de 
se discutió también un artícelo que efa no es la situación realmente; que aquella república, es el caso que el i mineral de hierro a Suecia última-
en el proyecto propuse, concediendo I 8i puede haber hambre y miseria en I trigo no se ha movido fácilmente ha- mente, sino ustedes habrán leído tani-
un crédito de un millón de pesos a] ¡1(>s Imperios Centrales, hambre y mi- i cia los puertos, que han habido y hay i bién que durante la negociación de 
mante^ alza "de los p r e c ^ de T o r a r - ! >̂oder E^ecutivo Para atender, en cual-¡ Seria hay en los países alíadc.s núes-I allí huelgas, qî e la paralización b a j í o s tratados de paz que querían im-
tfeulos de primera necesidad para la ; fl̂ 61" momento dado, a las necesidades |tros © Europa por que no se produce ¡ llegado a dañar parte de la cosecha, poner a esas regiones de la Rusia qce 
subsistencia de nuestro pueblo, el I de la Parte más pobre de nuestra po, I allí' ni con mucho, lo necesario para I Y sobre todo, que por la falta de fon- se están desmembrando para formar 
Congreso debe dictar aquellas leyes | b13-0̂ 11' y me acuerdo que entre los ;la "vida. ¡dos marítimos para transportar toda ' naciones separadas, les han exigido 
De viejo todos sabemos que Ingla-
terra todo lo que consume lo impor-
ta; sabemos también que Francia . . . 
Italia y Bélgica eran países grande- ra la alimentación, y necesitan depen- ¡ los americanos han tenido ahora mial 
mente agricultores no tanto la últüma ! der por eso los aliados más de loe mo que concertar el aprovisionamien-
como las dos primeras; que todas las ' Estados Unidos par su subsistencia. 1 to en pequeñas cantidades de lo que 
Bien está que se hagan toda clase el Ejecutivo tuviera que adquirirlo y I naciones balkánicas eran paíse? agri-1 He leído en estos días algo que | Suiza necesita para vivir, y en esta» 
de esfuerzos para facilitar la impor- llasta rePartirlo gratuitamente o a un cultores, especialmente pueblos pas-1 me ha sorprendido, por que todos , condiciones, ¿cómo nosotros vamos a 
tación en Cuba de aquellos productos ' Preclo más bajo del costo, para que | tores. Pues bien todos ellos no tienen los que han estado en Inglaterra ! esperar que 1 Estados Unidos dé 
de la agricultura y de la industria que! no 86 ^iera eI caso tristísimo, pue he- I ^oy bastante que comer y necesitan I aunque haya sido una sola vez cono- , América nos niaiulen todo lo que no» 
esa gran cantidad de toneladas a i que faciliten trigo a Suecia para su 
Europa, no puede tenerse allá tan | alimento. 
pronto ese artículo tan necesario pa- j En Suiza se pasa miseria onorme; 
necestitemos Imperiosamente y no po- I moa Presenciado despules, de que una 
damos nosotros producir; pero no ca-1 parte de nuestra población in-
be duda alguna que debemos dedicar disente se agrupara ante las pana 
todas nuestras energías nacionales a 
obtener de nuestras tierras todo cuan-, 
to puedan dar las mismas cultivándo-
las. 
E l conflicto mundial en que esta-
mos envueltos nos obliga a ser pre-
visores y tratar desde ahora de resol 
derías, los establecimientos de víve-
res, los mercados de la ciudad y hasta 
a las puertas de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencda hambrienta, 
famélica en solicitud de ciertos ali, 
montos. Se me ha dicho que nn estos 
depender de los Estados Unidos de cen las costumbres del pueblo inglés • sotros hemos importado hasta ahora 
America. 
Por eso tan pronto entraron los E s -
tados Unidos en la guerra, aprove-
chando la lección de la experiencia 
en este aspecto, como en los otros de 
carácter mflitar, han tratado de ha-
cer lo que ya se venía haciendo en 
Europa, es decir, regular los aprovi 
días han acudido madres de familia I sionamientos, evitar el gasto innece-
ver el problema de la subsistencia de | 0011 sus. Pequeñuelos a la Secretaría | sa™o de los alimentos, y proceder al 
y cuál es la fuerza de su alimenta- I aquí para la subsistencia'' por eso ee 
ción. Se quedarán también ustedes 
sorprendidos cuando yo les diga que 
hoy día la carne que come el pue-
blo inglés es la de una libra por 
cabeza a la semana, mientras antes 
comía cualquier Inglés por lo'menos 
una libra diaria. Y se van a quedar 
más sorprendidos sdi yo les digo que 
en estos momentos la ración de car-
que a mi juicio el único beneficio que 
esta ley va a poder hacer, no es el de 
aumentar nuestros aprovisionamien-
tos, sino de regular el consumo de lo 
que podamos producir y de lo poco 
que podamos importar del extranjero, 
por qe es indudable que el pueblo 
cubano en materia de alimentos sieni-
pre ha sido gastador. Por ejemplo, uno 
Mérito Acosta jugará este año con 
el Washington. Tal vez la noticia sea 
una sorpresa para muchos, pero no 
por ello es menos cierta. E l pequeño 
player cubauo, hábilmente dirigid* 
por Joe Massaguer, acaba de ganat-
un interesante pleito a Clark Griffith, 
el manager capitolino. Bueno es que 
hagamos ligera historia de este caso 
qu» entraña no poca importancia v 
que debe servir de ejemplo a los pe-
loteros cubanos. 
Clark Griffith, el manager de los 
Senadores, obtuvo a Mérito Acosta 
hace tres años, cuando "el orgullo de 
Marianao" era un chiquillo de diez y 
siete abriles. Día tras día, en el tiem-
po transcurrido, el criollo ha probado 
de todas las maneras imaginables ser 
"todo un gran jugador." Recio, va-
liente, ligerísimo y seguro, su fiel-
ding y su batting han merecido entu-
siastas aplausos, lo mismo en la Aso-
ciación Americana que en la Liga 
Internacional, donde trabajó el año 
último. En el Baltimore como en ei 
Minneapolis. el muchacho de María-
rao fué una potencia en todos los 
departamentos del juego. Pero Clark 
Griffith. su neurótico manager, no 
quería reconocer los grandes méritos 
de Mérito, y para este año (1918) lo 
había cedido al Atlanta, de la cla-
se A. 
Y ya el pundonoroso muchacho 
decepcionado y triste, se preparaba 
a reportar a su nuevo club, cuando 
Joe Massaguer, el paño de lágrimas 
de los peloteros cubanos y el hombre 
más desinteresado de que tengo no-
ticias, tuvo una idea salvadora. Joe 
escribió una larga carta a la Comi-
sión Nacional de Base Ball y Mérito 
la firmó. Con razonamientos de gran 
fuerza probó hasta la saciedad que 
Griffith cometía con él una tremenda 
Injusticia y que no tenía derecho nin-
guno a enviarlo una vez más a las 
Ligas Menores. Pocos días después, 
el cable decía a Mérito quo la citada 
Comisión estudiaba detenidamente su 
caso. Después, cuarenta y ocho ho-
ras más tarde. Manager Griffith le 
rogaba que embarcara inmedlatamen 
te para el campamento de práctica-
No está todo ahí: " E l Zorro Viejo 
escribió al criollo una carta pletórica 
de quejas. "Sé—comienza diciendo— 
que se ha quejado usted a Mr. Her-
mán. Usted no tiene razón y no debía 
olvidar que yo le traje al club cuando 
aún era un niño y no podía reportar-
me benefiieo alguno. Además, siem-
pre por mediación mía, usted obtuvo 
ventajosos contratos que por sí solo 
no hubiese obtenido." Termina Gri-
ffith pidiéndole al criollo que embar-
que cuanto antes y que ocupará un 
puesto en ei outfield. 
Mérito, que no puede embarcar 
hasta el próximo sábado porque has-
ta ese día no estarán listos sus pa-
saportes, hr. contestado a su mana-
ger en términos dignos y correctos. 
"Yo no soy ya—le dice "el niño 
prodigio"—aquel muchacho que Ju-
gaba por sport y que tiraba el dine-
ro. Ahora mi situación es muy dis-
tinta. Enfermo y preso hasta ayer 
mi padre y encarcelar/) mi hermano, 
por causas políticas, yo tengo a mi 
cargo el sostenimiento de nuestra ca-
sa, y en condiciones tales a usted no 
debe extrañar que discuta un sueldo 
que significa el "modus vlvendr de 
mi familia-" 
nuestra población siendo pequeño to 
do sacrificio que se realice para evi- que se Pusieran a sus hijos en un 
tar que el hambre y la miseria hagan asil0 P01" que no tenían modo ae dar-
prosas en la mtema. i68 de comer. Todo eso se hubiera ali-
L a regulación oficial de los precios I VIado 8i 86 hubiera ya concedido ese 
de los artículos de primera necesi-1 c ^ i t 0 - votando la Cámara nuestro 
. dad y los repartos de boletas para la | Pr0iyecto. 
adquisición de los mismos aunque me1 Do manera que otros habrán sido pre-
de Sanidad y Beneficencia pidiendo, reparto equitativo y justo entre todos I ne en Alemania es de tres cuartos de i de los artículos que aquí máá se con-
Ips países que necesitan de su pro-
ducción para su vida. Aparte de la 
gran campaña submarina de los Im 
perios Centrales, que ha mandado al 
fondo del mar millones de toneladas 
de barcos; según he leído ,en el año 
último seis millones de toneladas han 
libra. De manera que ven ustedes co-
mo la afirmación que yo hacía antes 
no estaba equivocada. A pesar de 
que los aliados creían que Alemania 
se vería carente de provisiones muy 
pronto, ya las autoridades inglesas es-
tán dándole a su pueblo casi la mis-
Parece seguro que Mérito defienda 
con los Senadores el jardín derecho. 
Aparte los continuados despachos 
cablegráficos de Griffith, llamándole, 
hay una noticia en el Washington 
Post que justifica en parte las an-
siosas llamadas del "Zorro Viejo."] 
Bajo el título de " E l también irá", 
publica dicho periódico una fotogra-
tía de Sam Rice y un interesante 
artículo, diciendo que "el gran out-
fíelder de los Senadores ha pedido 
ser Incorporado a uno de los batallo-
nes próximos a partir para Europa." 
Sam Rice defendía el jardín derecho 
de los washlngtonlanos. 
E l triunfo de Mérito sobre el orgu-
lloso Griffith es merecido y justo. 
Por ello le felicitamos, pero muy 
principalmente a Pepe Massaguer, 
que ha demostrado una vez más que 
el respeto, la simpatía y el cariño 
que le profesan los players cubanos 
es merecido, altamente merecido. E l 
que más y el que menos, le debe un 
favor. 
el servicio nacional que esta propo-
sición de ley tiende a crear, exige qu-» 
se conceda autoridad suficiente a al 
guna persona, a la que se encargue de 
desarrollar el mismo, y la que, ajena 
a todo espíritu de bandería, solicite y 
obtenga el apoyo de todos los cuba-
nos al Gobierno Nacional pera el ma-
yor éxito de los fines que se persi 
guen. 
Y en esta proposición de ley, pen 
diente aún del dictamen de una Comi-
sión especial del Senado presidida por 
el doctor Dolz, proponía yo la crea--
ción de zonas de cultivo en aquellas 
reglones de la Isla que estimara el 
Ejecutivo Nacional más próximas a los 
grandes centros de población; propo-
nía la creación de una oficina que ti-
tulaba Superintendencia General de 
sume, el arroz, ¿quién de nosotros no 
recuerda que en esta ciudad la mitad 
del arroz que se servía en las casa» 
siempre ha quedado en los platos y 
ha Ido a la basura y que en el campo 
ese sobrante se ha usado para ali-
mentar a los puercos y a las gallinas: 
Pues lo mismo que con eso, ha pasado 
con muchísimos artículos de los que 
hoy tenemos necesidad grande de eco-
nomizar. 
E l Proyecto de Ley de la Cámara 
! ha tratado de regular estos proolemas 
discutimos y no tengo inconveniente en Piiue. pero no dicen las toneladas de | le dar más que comer a los ejércitos ¡ y nosotros hemos tratado de mejorar-
dios adecuados para proveer a la ali-1 visores, pero me parece que no tanto o fldo desti7iWas y como es consiguien- ma cantidad de carne que los alema 
mentación pública, como se ha hecho ' más que yo. Y que he sido uno de loe ?f con ellas un gran número de mi-' nes dan al suyo. Lord Rhondda el 
en otras naciones, tiene sin embargo Primeros ahí están mis dos proposicio- lones de toneladas de provisiones, de ¡ Dictador de Alimentos Ingles acaba 
el límite de eficacia que les marca fa I nes presentadas al Senado, puede lie | ̂  ^ nf nadamos por quo sema- de declarar que hay que aconar las 
talmente la escasez de los productos ; So aquí cuando el provecto do ley ch ! na¿mentfi los periódicos dicen que se | provisiones del ejercito que acampa 
alimenticios. i la Cámara de Representantes oue hoy I ««nan diez, veinte o treinta barcos a | pn las tierras británicas para poder 


































decir que es el mejor de loa rr-
la actual legislatura ha votado la mis-
ma aunque tiene sus defectos como 
los tienen todas las leyes que tratan 
de resolver cuestiones que la mayo-
ría de las veces no dependen ni de 
los Congresos ni de los Gobiernos,— 
al informar como ponente de la. Comi-
sión Especial que el Senado designé 
para dictaminar, expuse lo siguiente: 
(lee.) 
Después de haber recordado 'cual 
ha sido mi actuación personal con res-
pecto a este problema en este alto 
Cuerpo Colegislador, voy a tratar abo 
ra, no lo del proyecto de ley de la 
Cámara ni de las reformas que le 
hemos introducido en el Senado para 
a nuestro juicio. . . 
Sr. Torriente (Cont.). . . mejorar-
provisiones que esos barcos traslada-1 que pelean en el frente, 
ban a Europa, es el caso quo Ustedes ven, pues, señores Senado-
la producción actual de los Esta- ¡res , cuán grandes son las dificulta-
dos Unidos de carne y trigo, de i des en la poderosa Inglaterra, dueña 
la que dependen principalmente, jun- I de los mares y de esa enorme marina 
to con la de la República Argentina, i mercante que lleva a sus islas todo lo 
los países aliados, no les alcanza a l que produce el orbe civilizado. Qul-
aquellos para vivir y para atender a | zás, de las naciones en guerra, quien 
la subsistencia de todas las otras na 
clones, aliadas o vecinas suyas, es 
¿Resistente, duradera y económica? 
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i lo pero ni de una ni de otra manera 
los países de quienes hemos depen-
dido hasta ahora para nuestra ali-
mentación van a producir más para 
nuestra subsistencia. E l mundo todo 
tenía grandes reservas en materias 
alimenticias cuando empezó la guerra. 
Anualmente en todos eses países en 
inútil que nosotros nos hagamos llu 
sienes de que por una ley que discuta-
mos aquí, o por conciertos celebrados 
con nuestros amigos del Norte, vamos 
a tener alimentos suficientes para to 
da nuestra población, si es que por 
está en mejor situación es la Repúbli- I ios depósitos destinados a la venta 
ca Francesa, porque no ha aban do- al público, o en las casas partícula-
nado, en los departamentos no ocupa-
dos por el enemigo, los cultivos y por 
el espíritu de orden y economía del 
pueblo francés. Yo he tenido ocasión 
de hablar con amigos míos venidos 
de Francia y me han dicho que en 
parte de nuestro pueblo no se tra- París, en sus alrrededores y en el 
baja duro y fuertemente para hacer Sur de Francia principalmente en los 
producir a nuestra tierra los alimen- | Pirineos, se carece generalmente de 
tos necesarios para su suhsístencia, I poco; todo 8Í mundo tiene que conler. 
Ultimamente acaba de hacerse una j aunque en cantidad naturalmente mu-
información muy interesante ante una i contada, por eso he dicho que ese país 
Comisión del Congreso de los Estados < es de los aliados europeos el que 
res, en las poblaciones o en loo canij 
pos, todo el mundo tenía sobrante, qoi 
quedaba para el año siguiente. E l 
nado en todas partes existía en gran-
des cantidades. Los sobrantes en gra-
nos se han consumido; el ganado h» 
ido desapareciendo. Los países alia-
dos de Europa no trabajan ni produ-
cen grandemente en los campos, pof 
que millones de sus hombrer tienen 
que pelear contra los Imperios Cen-
trales. E n los Estados Unidos de Ame-
rica, si de un lado tenemos el an-
Unldos, la de agricultura de la Cáma- | menos dificultades sufre en materia ] mentó y exceso de trabajo de los agri 
C I G A R R O S O V A L A D O S • 
d« cultores, por el otro el número 
trabajadores agrícolas ha disminuido 
por los que han tomado las armas T 
han sido o serán enviados a Furop» 
a luchar. 
Por eso decía, en mi discurso soors 
la copoeración de Cuba en la guerra. I 
que en los pueblos como éste ' ' 
ra de Representantes y ante eila dijo | de alimentación. 
el Director de Alimentos Mr. Hoover, j y no digo nada de los países neu— 
i tan conocido hoy entre nosotros como * trales que dependen para su subeis-
I cualquiera de los cubanos que ocu- tencia de América, a parte de Espa-
| pan una posición pública importante.! ña, en donde como todos ustedes sa-
por la influencia enorme que tiene ben. en estos días ha habido huelgas 
en la vida de nuestra población de- | enormes, motines de todas clases por 
; bldo a su control sobre los alimentos : la falta de lo más necesario para la ^ 
! en los Estdos Unidos que la perspec- I vida. En Valencia, en Barcelona, en | sos de población, tan necesitadoe 
tiva era muy alarmante. Desde luego Sevilla, en otras capitales de España, agricultores, era difícil, como no ocü-
íiay que suponer se recargarían las | y aun en la capital de la nación, en I rriera uno de esos hechos imprevisto• 
tintas del cuadro por la necesidad i Madrid, las huelgas y los motines se i que obligaran a todo el mundo a pe-
de convencer a su pueblo de ser parco han debido a esa falta de alimento. I lear, que de aquí se pudiera sacar 
y prudente en el consumo de loa por lo que todo el pueblo grita y pi- j gente para ir a los campos de bataJi* 
alimentos; pero los datos estadísticos i de que se le dJé de comer, al extremo j cuando necesitamos cultivar la tiefrra 
que presentó los creo exactos, porque I que he leído también en estos días ^ y avudar con nuestro azúcar a la 
deben haber sido facilitados por las I la opinión de un ministro del Gobler-! naciones aliadas a ganar la guerra. 
oficinas correspondientes que se ocu- j no Español que decía que a un pueblo I 
pan de estas cuestiones en Washing- que no come no se le puede pedir j ífontínnará en nuestra próxima 
ton. mucho respeto a las leyes, pero es el ¡ ción,) , 
Expuso Mr. Hoover, que aporte de caso que España trabaja, cultiva sus ¡ ; «ñm^irr^rAC M i 

































ferrocarriles no pudieran mover 
pidamente las cosechas y lo que da 
ba lugar principalmente a que el maíz 
estuviera pudriéndose en algunos can. 
transporte, que ocasionaban que los | y puede depender bastante de sus pro- • M F N T I C I O S entre el texto de Vi* 
rá- píos productos para su subsistencia, i . _ , . , m k H * 
Hay otros pafíses, en el Norte de da Domestica de nuestro ü l v ^ 
Europa, sobre todo, en que la mise-1 p iQSO N U M E R O EXTRAORDlNA-
ría es espantosa. En Holanda no hr.y 
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